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Un dos de Julio de 1973, aquí en Santa Marta, nací como la primera hija de una sencilla 
familia conformada por un agente retirado de la policía de nombre Gustavo Jaimes y de una 
joven ama de casa llamada Betty Silva, quienes 5 arios más tarde tendrían su última hija, mi 
hermana, Alfa. 
Crecí saludablemente en un hogar que nos brindó lo necesario y más, no solo en sentido 
material sino moral. Gracias a ese esmero con que mis padres se dedicaron a educarnos y 
cuidarnos fue como siempre me destaqué en la escuela, lo que a su vez les produjo gran 
satisfacción por su esfuerzo. 
Pasaron los años, la adolescencia llegó y con ella las presiones propias de la juventud, pero 
gracias otra vez a sus normas morales y disciplina estricta, no sucumbí a malas influencias. 
Sin embargo mi formación no se quedaría sólo ahí, pues al terminar la secundaria en la 
Escuela Normal para Varones en 1989, cursé durante un año en una academia no formal 
estudios de Inglés, pues siempre me ha interesado aprenderlo y manejarlo correctamente. 
Transcurrió aquel ario y me enamoré de quien 2 años más tarde seria mi esposo, un joven 
mecánico de buen corazón con quien he compartido los mejores años de mi vida. 
A un lado quedaron los planes de seguir estudiando y de trabajar pues, me dediqué a 
mi hogar y pasado un año concebimos nuestra primera hija, DANNA, que hoy tiene 7 años 
y que junto a SEBASTIAN, de 3, son el motor de nuestras vidas. 
Cuando Danna tenía 2 años decidí ingresar a la universidad a estudiar Lenguas Modernas y 
fue en ese momento cuando mis padres jugaron un papel decisivo, pues ellos me 
ofrecieron su apoyo moral, económico y espiritual incluso hasta el día de hoy. 
Fue difícil estudiar, criar hijos, cumplir con mis deberes de ama de casa y esposa, pero lo 
logré. Sí, ha sido una tarea muy ardua, muchas veces sentí desfallecer, muchas veces pensé 
rendirme, muchas veces me deprimí, pero esos mismos niños que fueron una carga también 
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fueron mi motivación para no caer y seguir adelante hasta el final. 
Aquí mismo en la universidad, mis compañeros me brindaron mucho apoyo pues siempre 
estuvieron pendientes de mis calamidades domésticas y a la vez fueron muy pacientes y 
consecuentes con mi situación. 
Pero a pesar de todo, el haber estudiado ha sido una muy buena experiencia, una que le dio 
un giro radical a mi vida. 
La parte docente de la carrera, el Proyecto Pedagógico, con el que tuve mi primer 
encuentro a través del Profesor Rodolfo Posada, quien nos dio líneas muy generales del 
trabajo a realizar como proyecto las cuales no fueron lo suficientemente claras y concretas 
y tan solo nos llenaron de dudas. 
Con el paso del tiempo, mientras cursaba los siguientes semestres, la idea del proyecto no 
aterrizaba y desafortunadamente no logré aprovechar ese tiempo precioso. 
Los docentes a cargo divagaron sobre otros asuntos y no fueron muy significativos sus 
aportes a nuestra labor en construcción. Sin embargo con esto no quiero decir que su labor 
haya sido en vano, pues de hecho ese tiempo me sirvió para pensar cuál sería mi temática. 
En el ambiente del curso flotaba el descontento por la manera en que se desarrollaba el 
programa del proyecto pedagógico, pero tuvimos paciencia. 
Gracias a que soy egresada de la Normal y recibí formación docente mí preocupación era 
menos en relación con aquellos que no la tenían, y esta me permitió delinear más rápido mi 
trabajo e incluso fue fundamental a la hora de la validación de la Propuesta en los colegios. 
De modo que algunos fuimos guiados por la vocación otros por la intuición y otros por la 
formación. 
Finalmente llegó el sexto semestre y fue la Profesora Rebeca González quien con estricta , 
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claridad nos aterrizó en nuestro trabajo, aclaró nuestras inquietudes, nos mostró nuestros 
errores y nuestro avances. Definitivamente este fue el semestre en el que realmente surgió 
mi proyecto y tomó forma, aunque tuve dolores de cabeza y corre corres, pero valió la 
pena. 
Sí, no solo tengo mi proyecto de realización personal como madre, esposa, sino, como 
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Para cada individuo el comunicarse hace parte inherente de su vivir, ya sea que lo haga en 
forma oral o escrita, es más, el proceso continuo de aprendizaje exige comunicación y es 
ahí donde se puede truncar el proceso 
El leer y escribir hacen parte de una forma u otra de la comunicación, de la enseñanza y por 
supuesto del aprendizaje. Pero si no se entiende lo leído y no se escribe correctamente, 
difícilmente podremos lograr nuestros objetivos en la educación. 
Para tales fines es muy importante la preparación del docente y la forma como éste motive 
o induzca a los muchachos a interesarse en la ortografia 
El maestro tiene que ser muy recursivo y estar alerta a todas las dificultades que en este 
asunto presenten los alumnos para así organizar las ayudas pertinentes. 
Obviamente no es una tarea fácil, pues requiere un gran esfuerzo no solo del docente en 
práctica sino del mismo estudiante, pero es seguro que una vez tengan consciencia de su 
valor pedagógico harán todo lo posible por apropiarse de una buena ortografía. 
JUSTIFICACIÓN 
Dentro del aula de clase, a diario los alumnos se enfrentan a nuevos conocimientos o 
muchas veces a conocimientos ya manejados, quizás solo van renovando o actualizando sus 
saberes, pero en otras ocasiones descubren novedades interesantes. Pero no solo en el aula 
se construyen conocimientos, no solo se plantean interrogantes, también se construyen y se 
apropian errores o conocimientos no acertados, que por supuesto deberían ser cuestionados 
y corregidos. 
Sin embargo, no solo los alumnos se enfrentan a estas situaciones, también los docentes 
diariamente en su quehacer pedagógico o en los medios de comunicación encuentran 
nuevos conocimientos que plantean interrogantes. 
Es mas, el maestro se cuestiona a si mismo en algunas ocasiones sobre su actualización 
intelectual y su labor docente de acuerdo al resultado de la evaluación de sus estudiantes. 
Pero los nuevos conocimientos y los errores no siempre se someten a juicio o son 
corregidos para dar paso a lo correcto. 
Muchas veces el alumno e incluso el maestro, tal vez inconscientemente, se quedan con su 
error, de modo que lo guarda o comparte con otros como un conocimiento válido. 
Este trabajo de investigación y propuesta se hizo para demostrar que sí se puede ayudar a 
los niños a tener buena ortografía, que el maestro debe y puede conseguir que sus alumnos 
se preocupen por tener correcta ortografía y contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación. 
Este trabajo de investigación y propuesta se hizo para demostrar que cada docente a nivel 
personal debe vigilar su crecimiento intelectual y tratar en lo posible mantenerse 
actualizado para así beneficiar a sus estudiantes y así mismo. 
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Otro fin de este proyecto es también sugerir el desarrollo de la motivación a nivel personal 
en los docentes en cuanto a crecimiento pedagógico pues así se elevará su calidad como 
maestro. 
Vigilando su crecimiento intelectual y pedagógico el maestro logrará avances en lo 
personal. 
Además este proyecto se hizo para mostrar que si se puede ayudar a los niños a interesarse 
en la ortografía, que el maestro puede y debe estimular a sus alumnos a mejorar día a día 




Proponer unas estrategias dinámicas e incentivadoras que conduzcan al 
perfeccionamiento ortográfico de docentes y alumnos día a día. 
1.2.. ESPECÍFICOS 
Detectar los más comunes problemas ortográficos en el aura. 
Analizar las posibles causas de las fallas ortográficas. 
Recopilar y consultar información básica como referencia para la elaboración del 
proyecto. 
Organizar y proponer unas estrategias dinámicas que motiven la adquisición de una 
buena ortografía. 
Implementar la propuesta. 
Evaluar los resultados de la propuesta. 
Obtener o derivar una experiencia enriquecedora para mi formación personal. 
Desarrollar unas estrategias que favorezcan mi formación personal y profesional. 
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2. PROBLEMA 
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua, en este caso el Castellano, 
entran a funcionar las diferentes ramas de la Lingüística, una de las cuales es la ortografia. 
Pero el problema es que alumnos e inclusive algunos maestros tienen deficiencias a nivel 
ortográfico. Además de las carencias ortográficas existe poco interés en el tema de parte 
tanto de docentes como de alumnos. 
Para muchos, hablar de Ortografía es un asunto tedioso y culpan de los resultados a 
maestros o a los mismos alumnos por su poca atención. A todo esto también se suman los 
métodos muy tradicionales de enseñar Ortografía, que poco motivan el interés de los 
educandos en el tema. 
¿Quién está ahí para ayudar o corregir y evitar que el alumno se quede con el error que más 
tarde le impedirá progresar en su aprendizaje? ¿Cómo se puede ayudar a los alumnos a 
mejorar su ortografía y evitar que asuman formas incorrectas de escritura? 
¿Qué puede hacer el maestro para realizar esta labor de manera agradable y además 




Según el nivel de conocimiento a obtener la investigación utilizada en este proyecto es 
Exploratoria, es decir que se hacen investigaciones preliminares para establecer un contacto 
más estrecho con el objeto que se desea estudiar, de donde resultarán aportes significativos 
para mejorar la calidad ortográfica de los individuos (alumnos y docentes). 
Este tipo de investigación busca detectar los aspectos que dentro de la problemática de la 
ortografía demandan una solución. Al establecer el contacto con el objeto de estudio, se 
pueden jerarquizar los problemas, acogiendo sugerencias de personas que ya hayan 
realizado este tipo de investigación. 
Se hace una exploración documental para recoger los aportes existentes al respecto e 
integrar una aproximación teórica al asunto, como por ejemplo libros, documentos, revistas 
y cualquier otras referencias bibliográficas. En segundo lugar se puede explorar la opinión 
de los expertos u autoridades en el tema de la ortografía y sus aportes. Parte de la 
exploración incluye algunas herramientas como encuestas, observaciones directas, 
entrevistas, toma de fotografías y otros. 
3.1. OBSERVACIÓN 
Las observaciones de investigación y detección del problema se realizaron en el Externado 
Nacional de Bachillerato Hugo J. Bermúdez, teniendo como profesora tutora a la licenciada 
Xiomara Guzmán, quien labora en la jornada de la mañana. 
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Durante aproximadamente dos semanas, realicé unas observaciones con miras a detectar 
posibles problemas o deficiencias dentro del desarrollo de las clases del Castellano en los 
grados 6 y 7 pero especialmente en el grado 6, pues por observaciones ya realizadas tiempo 
atrás en alumnos de primaria noté algunas dificultades con la Ortografía que tienen los 
alumnos llevándolas consigo al bachillerato. 
Al entrar en el aula de clase, observé como la profesora tiene muy buena presentación 
personal, manejo de grupo y utiliza un lenguaje claro, fluido y agradable. Domina la 
disciplina a la vez que inspira confianza en sus alumnos de modo que supervisa las 
actividades de los alumnos en clase y les proporciona la libertad suficiente para elaborar sus 
trabajos. 
Esto hace que constantemente les inculque a ellos el sentido de la responsabilidad y del 
deber, a la vez que manifiesta su amor a la materia y su trabajo, aunque reconoce los 
diversos obstáculos que tiene la profesión. 
Al mismo tiempo, durante las visitas logré observar y averiguar hablando con la docente 
titular el nivel o medio social promedio de los estudiantes, quienes pertenecen la gran 
mayoría al nivel medio bajo. Su edad promedio es de 12 arios. 
Este aspecto aunque pareciera no tener relevancia, en este proyecto si lo tiene y mucho pues 
el contexto social de un individuo, su modo y medio de vida ejerce una gran influencia en 
su comportamiento y por lo tanto en su forma de expresarse. 
Siendo así, uno puede ver qué clase de vocabulario tienen las personas o específicamente 
los jóvenes de una clase social menos favorecida en comparación con los de una clase alta. 
Es posible que ambos sujetos expresen una misma idea, pero las palabras usadas tendrán 
una ligera diferencia. 
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Es más, muchos de estos jóvenes tienen un léxico muy marcado que todo aquellos que 
estén íntimamente relacionados con ellos podrían entender 
De modo que así como los muchachos viven, así se expresan. 
Por otra parte, los grupos observados eran de aproximadamente 45 alumnos, lo que en sí 
dificulta el control de la disciplina y sobre todo su concentración. 
Realmente es un reto motivar, despertar el interés y conservarlo durante toda la clase. 
Estas observaciones arrojaron algunas pistas sobre lo que pasaba con la ortografía de estos 
alumnos. Muchos de ellos escriben así como hablan y eso por supuesto implica errores de 
dicción y de ortografia. 
3.2. ENCUESTA 
Para conocer directamente la opinión de los estudiantes sobre este tema se les practicó una 
encuesta dirigida averiguar qué tanto conocimiento y manejo sobre ortografia tenían los 
alumnos. 




Además de las observaciones y la encuesta también 
se le hizo una entrevista a la profesora del grupo para 
conocer su punto de vista al respecto e identificar posibles 
fallas o aciertos de su parte en cuanto al manejo de la 
ortografia en sus clases 
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Este trabajo de investigación y propuesta se hizo para demostrar que cada docente a nivel 
personal debe vigilar su crecimiento intelectual y tratar en lo posible mantenerse 
actualizado para así beneficiar a sus estudiantes y así mismo también. 
De todas estas facetas de la investigación se recogió pues una inquietud que sirvió como 
base para desarrollar este proyecto. 
Pero aparte de lo que sucediese en la escuela, hubo otro factor motivante y decisivo a la 
hora de proponer el tema del proyecto. 
Durante toda mi vida siempre la ortografia ha sido tema obligado, de hecho recuerdo el 
esmero de algunos maestros por enseñarnos a escribir correctamente. 
Al terminar la secundaria fue notorio el bajo nivel ortográfico de muchos compañeros 
quienes nunca le dieron la importancia debida el tema. 
Sin embargo al llegar a la universidad, observé que aunque en menor cantidad, las 
deficiencias ortográficas se seguían presentando en muchos estudiantes. 
Sí, muchos con el avance en su formación académica y profesional consiguen una buena 
ortografía. 
Esto también fue muy influyente a la hora de escoger el tema de este proyecto pues si 
nuestra formación universitaria es para ser licenciados en Lenguas Modernas, es apenas 
justo tener una buena preparación en todas las áreas pertinentes. 
Para evidenciar las visitas, la encuesta y la entrevista se presentan en este trabajo unas fotos 
y muestras del trabajo realizado en los anexos. 
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4. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
4.1. ENTREVISTA A  
Docente : Xiomara Guzmán. 
Institución Externado Nacional de Bachillerato Hugo J. Bermúdez. 
Fecha; 25 de Febrero del 2000. 
I. ¿Qué grado de importancia tiene la Ortografía en la enseñanza del Castellano? 
R/ "Tiene mucha importancia, pues, con ella se mide el grado de cultura de la persona, la 
buena presentación de la escritura y facilita la comprensión de textos". 
¿ Qué nivel de Ortografía manejan sus alumnos? 
R/ "Pésimo" 
¿ Qué hace durante sus clases para mejorar ese nivel? 
R/ "Voy desde: dictados, consulta de diccionario, repetición de términos, ejercicios de 
redacción hasta uso de reglas ortográficas". 
¿ Usa usted algunas estrategias creativas para la enseñanza de Ortografía? 
R/ "Yo considero que lo que se está haciendo es creativo, como talleres de cuentos o 
concursos, para generar competencia saludable entre los alumnos dentro de una actividad 
en clase". 
¿Considera usted que a los maestros en general les interesa enseñar Ortografía? 
R/ 'Francamente NO". 
¿Les gusta a los alumnos hablar de Ortografía? 
R/ "No, no les gusta, les da terror". 
¿ Por qué a los alumnos no les interesa la ortografía? 
R/ Porque no están interesados en escribir bien, a ellos les da lo mismo escribir bien o 
mal". 
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¿ Por qué no la mejoran? 
R/ "Es precisamente por su falta de interés, además a uno como docente no le queda fácil 
ayudar de manera tan personalizada a cada estudiante por la numerosidad de los grupos, de 
modo que se les pueda corregir y vigilar su progresos o sus errores. Uno lo que hace es al 
evaluar los trabajos de ellos enfocar los errores más comunes como grupo y hacer algunas 
observaciones al respecto". 
Cuando reconoce en sus alumnos algún problema ortográfico ¿cómo los ayuda? 
R/ "Utilizo el sistema de planas". 
¿Cuál sería el mejor método para enseriar Ortografía? 
R/ "Yo pienso que lo mejor es el uso frecuente del diccionario y el utilizar nuevos términos 
para elaborar oraciones 
¿Cómo podrían los padres de familia contribuir a solucionar las deficiencias 
ortográficas en sus alumnos? 
W Lo ideal es que los padres trabajaran en asocio con los maestros para el beneficio de los 
alumnos, pero ellos no están preparados seglarmente para asumir ese rol. La gran mayoría 
de los padres de familia son analfabetas o no han terminado la educación básica primaría, 
por eso no están en capacidad de ayudar a sus hijos con las labores escolares. 
Se ha propuesto en muchas ocasiones la formación de una Escuela para padres, pero el 
gobierno de este país nunca se ha interesado por dar apoyo a esta propuesta que seria de 
gran ayuda a la labor educativa en Colombia". 
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4.2. ENCUESTA 
TEMA: LA ORTOGRAFÍA 
INSTITUCION: EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ 
FECHA : FEBRERO 28/2000 
GRADO :6-1 
NOMBRE: 
¿ Qué es Ortografía? 
¿ En tu horario de clases tienes una hora dedicada a la Ortografía? 
¿ Es importante para ti aprender una buena Ortografía? 
¿Qué haces cuando no sabes cómo se escribe una palabra? 
¿ Te gustaría tener una buena Ortografía? 
Señala cómo te gustaría que te enseñaran Ortografía: - Dictados, lecturas, ejercicios, 
concursos y juegos 
Encuesta a alumnos. 
Objetivo : Identificar los conceptos que manejan los estudiantes sobre la Ortografía y hasta 
que punto están familiarizados con ella. 
Encuestados : 30 alumnos. 
Edad promedio: 12 arios. 
Nivel social: medio-bajo. 
Fecha: 28 de Febrero del 2000. 
Aspectos relacionados con la Ortografía de los alumnos. 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
5.1. ENTREVISTA. 
De la entrevista realizada a la docente Xiomara Guzmán, de sexto grado en el Externado 
Hugo J. Bermúdez, se puede deducir su interés por el aprovechamiento de las clases de 
Castellano de su grupo, pues en lo que ella manifiesta se ve su conocimiento de las 
deficiencias de los alumnos y al mismo tiempo se ve el manejo que ella le da a las 
diferentes situaciones que al respecto se presenten dentro del desarrollo de sus clases. Es 
consciente de la importancia que la Ortografía tiene tanto para los docentes como para los 
alumnos y para cualquier individuo. Evidencia de su interés es el hecho de haber dispuesto 
una hora dentro de su horario para uso exclusivo de la Ortografía y el énfasis que durante 
sus clases hace al tema al corregir constantemente los errores. Pero también está al tanto de 
sus debilidades y del efecto negativo que ejerce el sistema educativo sobre el aprendizaje y 
sobre todo de la negligencia que existe no solo de parte de algunos docentes sino también 
de muchos padres de familia que escudándose en su poca preparación seglar delegan toda la 
responsabilidad en los maestros. Todo esto se suma a la poca simpatía de que goza la 
materia dentro de los alumnos, pues como ella lo menciona, los muchachos le tiene 
"Tenor" a la Ortografía. 
Dadas las circunstancias, el trabajo elaborado por esta docente no es de poco peso, pues, 
sus intenciones son loables y su labor en pro de una buena Ortografia es constante, ya que, 
durante las observaciones realizadas por quien elabora este proyecto se notó el énfasis 
constante que la maestra le hizo a sus alumnos para que mejorasen su Ortografía. 
Entonces si la profesora está cumpliendo a consciencia con su labor en relación con la 
enseñanza de la Ortografía, ¿que razón tendría elaborar un proyecto al respecto? La 
respuesta está en el "Terror" que este tema les produce a los alumnos. Es ése el problema 
que hay que superar y que mediante unos modelos creativos de enseñanza se puede 
conseguir que ellos cambien su concepto sobre la Ortografía. 
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Durante las observaciones realizadas se pudo constatar plenamente las deficiencias que en 
cuanto a Ortografia tienen los alumnos de sexto grado y por lo tanto la necesidad de 
elaborar un proyecto que como éste, busque la forma más creativa de enseñar Ortografia. 
El propósito no es fficil y quizás sean muchos los obstáculos para conseguir los objetivos, 
aún en contra del corto tiempo de que dispone el docente, pues no es dificil concluir que a 
los docentes en muchas ocasiones se les dificulta cumplir con los programas establecidos 
para todo el año escolar por muchos motivos. En otras ocasiones serán los mismos 
maestros, quienes con su poca disposición ahogarán el anhelo de formar en los estudiantes 
una buena ortografia. De todos modos hay que vencer todos los obstáculos en pro del 
beneficio de todos. 
5.2. ENCUESTA 
Pregunta #1. 
A= 14 NS.= 8 0=8 A: Arte de escribir correctamente. 
46% 26% 26% NS.: No sabe. 




























Pregunta # 4. 
P.P= 22 P.M= 4 B.D.-1 R=1 P:P: Pregunta al profesor 
73% 13% 3% 3% P:M. Pregunta a mayores 
B.D.: Busca en diccionarios 
R: Repite la palabra 
Pregunta # 4 
ritP.P •P.M EIB D oR 





D= 10 L=6 E=3 C=5 J=4 Dictados 





Pregunta # 6 
13 
16 
MCI MIL DE OC 1t1 
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De los resultados anteriores se puede deducir con respecto a la primera pregunta que 
aproximadamente la mitad (46%) de los alumnos no sabe qué es la Ortografía. No tienen 
claro el concepto, ni sus funciones, ni utilidades. Es posible que tenga una vaga idea de lo 
que implica la Ortografia dentro de un idioma, pero no manejan un concepto concreto. 
A la pregunta número 2 el grupo entero comentó el hecho de tener una hora exclusiva en su 
horario de clases para Ortografía. Esto demuestra la necesidad que existe en este grado de 
conocer reglas ortográficas e implementar su uso en pos de un buen aprovechamiento, 
gracias a tener el tiempo disponible. También demuestra el interés de parte del docente a 
cargo, por fomentar buenos hábitos ortográficos en sus alumnos, pues de hecho ella 
reconoce las carencias de sus alumnos. 
La respuesta positiva del total de los alumnos a la pregunta número tres, refleja un deseo 
demasiado superficial y tomado a la ligera de aprender, ya que, manifiestan lo importante 
que es para ellos este saber especifico pero no son conscientes de los beneficios que les trae 
el tener buena ortografía así como de las desventajas de lo contrario y no creen conveniente 
por su propio bien adquirir unas buenas bases sobre ortografla; simplemente responden a la 
pregunta de la manera en que ellos suponen que deben hacerlo. Este asunto debería ser 
utilizado por el docente en aras de promover buenos hábitos ortográficos. 
Sin embargo, esta aparente muestra de interés contrasta con las respuestas a la cuarta 
pregunta, pues un 73% de los alumnos consulta a la profesora cuando no sabe cómo escribir 
una palabra, mientras que sólo un estudiante mencionó el uso del diccionario como fuente 
de consulta. 
Es obvio, que ante una duda uno consulte a la autoridad más cercana sobre el tema, pero en 
este caso el aspecto a observar es la limitación que esto implica para el alumno, quién corre 
el riesgo de recibir una respuesta equivocada creyéndola absolutamente cierta, por eso de 
que "el profe lo sabe todo"; es decir que los alumnos confían totalmente en la palabra de 
sus maestros, sin saber que en algunos casos los docentes tienen también graves 
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deficiencias ortográficas. 
Es decir que la mayoría de los estudiantes asumen una actitud bastante pasiva en cuanto al 
uso del diccionario recurriendo a la solución más fácil, rápida o de menos esfuerzo como es 
la de preguntarle al maestro. Este hecho quizás refleje falta de motivación para el uso del 
diccionario o desconocimiento de su manejo eficaz, pues dentro de las observaciones 
realizadas se verificó la sugerencia de llevar diccionario a cada clase de Castellano y la 
poca aceptación de parte de los alumnos a esta ayuda. 
La mayoría de los alumnos saben que es bueno llevarlo a clases de Castellano y no lo hacen 
y los que lo hacen no lo usan, de modo que se están perdiendo de la ayuda que el 
diccionario les representa, sobre todo a la hora de aumentar su vocabulario y corregir 
errores o despejar dudas. 
Al igual que en la tercera pregunta, la respuesta de la quinta pregunta fue en un 100% 
afirmativa. Todos expresaron su deseo de tener una excelente Ortografía. Así que mientras 
ellos tengan una buena disposición de aprender, la cuestión estará solamente en buscar la 
manera amena, interesante y agradable de hacer que ellos se sientan dueños y creadores de 
sus propios conocimientos, aumentando su autoestima y enseñándoles a valorar lo que 
aprender. En la medida que los jóvenes mismos construyan, deduzcan las reglas 
ortográficas y las ejerciten, las asimilarán y aprenderán fácilmente. 
Aunque, por las respuestas que dieron a la sexta pregunta, pareciese que ellos se sienten 
bien con los métodos de enseñanza de Ortografía, esto también puede interpretarse de otra 
manera. 
El 33% se inclinó por los dictados, el 20% por las lecturas, el 16% por los concursos, el 
13% por los juegos y el 10% por los ejercicios. 
Aparentemente, ellos se identifican más cómodamente con los dictados y las lecturas, pero 
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esto puede explicarse pues ellos han estado trabajando con estos métodos un buen tiempo y 
por decirlo de alguna manera se han acostumbrado a lo tradicional; de modo que por 
asociación contestaron de esa forma. 
Con esto no se quiere restar mérito a los aportes y resultados positivos que estos modelos 
producen, simplemente se abre la cuestión en cuanto a posibles resultados utilizando otros 
métodos. Habría que experimentar con los juegos, concursos y ejercicios didácticos para 
observar los efectos y comparar con los modelos actuales, para luego basándose en los 
resultados proponer e implementar nuevas fórmulas de enseñanza de la Ortografía. 
Al observar los escritos de los alumnos, de los cuales hay algunas muestras en los anexos, 
se ve algunas fallas comunes como el no uso de las mayúsculas, tildes y signos de 
puntuación. Hay pocos casos de confusión de letras o de omisión de las mismas. 
Pero también hay que notar los aspectos positivos como son el esfuerzo de ellos por tener 
un tipo de letra mejor, ya que la mayoría se ejercita en la escritura en cursiva, claro que 
hasta el momento no lo hacen del todo bien pero están haciendo el intento. También 
procuran redactar bien y algunos manejan un grado bueno de concordancia en sus escritos. 
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6. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
El proceso pedagógico tiene por objeto la producción y no la simple transmisión del 
conocimiento y éste no se puede obtener sin la realización de acciones reales y concretas, 
por lo que la elaboración de planes y programas alternativos que respondan a las 
necesidades e intereses de los participantes va generando acciones significativas para un 
desarrollo auténtico, personal y social de beneficio efectivo a la comunidad. 
Este proyecto pedagógico como investigación puede sistematizar esas acciones con el fm 
de liberar al alumno de las imposiciones de la pedagogía tradicional que tanto lo limita 
dentro de su proceso de búsqueda, de conocimientos, de saberes, reconstrucción y 
valoración personal. 
La propuesta de este proyecto, impulsa al docente a pasar del memorismo de 
conocimientos y reglas a un reelaborador del saber sobre la ortografía mediante el 
descubrimiento por el trabajo en grupo, la imaginación creativa y la utilización de recursos 
dinámicos. 
Teniendo en cuenta que la función del maestro es asesorar o enriquecer las propuestas de 
los alumnos, estimular la comunicación y la integración de los grupos, este proyecto busca 
un ambiente adecuado y alternativas que promuevan la creatividad dentro del proceso de 
aprendizaje y aplicación de la Ortografia, pues para nadie es un secreto lo agradable que es 
leer cuando lo que se lee está bien escrito y es además interesante; y con "bien escrito se 
quiere decir que es coherente y que no tiene errores de ortografia. 
Pero también es cierto que no siempre lo que leemos o lo que escribimos está 
correctamente elaborado y puede convertirse en algunos casos en un obstáculo para el buen 
desarrollo de los procesos de aprendizaje. 
El lenguaje es el gran instrumento de comunicación, pero no todos poseen el mismo caudal 
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lingüístico. De hecho hay muchos que quizás tengan problemas ortográficos a pesar de 
haber superado las escolarización elemental 
No hay duda de que la ventaja en este aspecto la tienen quienes conocen las reglas de uso 
de las estructuras para expresarse con mayor claridad y sencillez. Sin embargo para algunos 
maestros el problema está en el estudiante en su falta de interés por mejorar y en su poca 
atención en la lectura, mientras que para los alumnos y los padres de familia el problema es 
la consecuencia de la indiferencia de los docentes. 
¿Quién tendrá la razón? ¿Quién es el responsable de la baja calidad ortográfica de los 
estudiantes? ¿Cuál es realmente la situación? ¿Cuál seria la solución? y ¿de quién 
depende? 
Refiriéndose precisamente al tema el Señor Alberto Serna en su publicación "Serie de 
Lexicografía, ortografía y Redacción", expone que no basta cualquier forma de lectura 
para lograr una buena ortografía. Y esboza como posible solución al problema: La lectura 
Analítica, que es casi una equivalencia exacta de lo que antiguamente se llamaba análisis 
morfológico, es decir tomar un párrafo y realizar un análisis afondo de todos y cada uno 
de sus vocablos de modo que su objetivo fundamental es proyectar su influjo y beneficio 
sobre todo tipo de lectura que se haga. Este tipo de lectura enseña a asimilar amplios 
conocimientos ortográficos de cualquier clase de escritos, pues se analiza en cada palabra 
vanos aspectos lexicográficos de modo que se enriquece el vocabulario. Esta lectura se 
desarrolla a través de una serie de ejercicios metodológicamente elaborados y así brinda 
la seguridad y certeza de que en adelante todas las lecturas serán más ilustrativas y 
fructíferas en relación con el manejo de la ortografía. 
Juan Iglesias habla de las aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para el 
aprendizaje de la ortografía así 
I SERNA, Alberto. Cómo desarrollar la atención , la observación y la ortografia visual mediante la lectura 
analítica. Serie de Lexicografia, ortografia y redacción. Medellín: Idioma, 1995. p.7 y 8. 
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I Memoria ortográfica (Visual, auditiva y motriz). 
2.Capacidad de generalización aplicada a la ortografía. 
Dominio de la escritura (mayor o menor perfección y claridad con que se trazan las 
letras). 
Manejo del diccionario. 
Iglesias afirma: "Una memoria visual sobresaliente convierte en tarea fácil el aprendizaje 
de la ortografia. La memoria motriz consiste en la capacidad de evocar los movimientos 
necesarios para escribir una palabra determinada. La memoria auditiva, es decir la 
capacidad de evocar exactamente los sonidos de que se compone una palabra es auxiliar 
indispensable de la ortografía. El manejo del diccionario es una técnica importante. Como 
no siempre puede conseguirse que todas las palabras que hayan de ser escritas sean 
previamente conocidas es necesario formar el hábito de la consulta al diccionario ". 2  
Esteban Villarejo Minguez3 considera que la enseñanza de la ortografía es un proceso 
psicológico, constituido por 4 fases: 
Percepción auditiva, y visual del vocablo. 
Comprensión del significado. 
Imagen verbal. 
Formación de hábitos de escritura correcta. 
Mario Gómez, expone que la ortografia necesita aprendizaje y cultivo y que es al profesor 
quien le corresponde encauzar la adquisición de la buena ortografía mediante: 
Lecciones de ortografía. 
Incitación a lectura. 
El dictado. 
2 IGLESIAS, Juan. Citado por GÓMEZ, Mario. Didáctica de la lengua española. Bogotá: USTA, 1990. 
p.240-250. 




El uso del diccionario. 
Concursos de ortografía.4 
Gómez enfatiza que el aprendizaje de la ortografía no es cuestión de una sola enseñanza, no 
debe darse de manera aislada sino a través de todos los estudios cuando se vea la necesidad 
y en lo posible, se debe individualizar la enseñanza siguiendo al alumno en su desarrollo 
mental. Al profesor le toca reprogramar las actividades escolares de modo que durante las 
clases busque las oportunidades para explicar de manera sistemática u ocasional las 
diversas normas ortográficas. Obviamente, para ello debe haber detectado primero las 
dificultades que los alumnos presenten. 
Darío Mazo Gómez, sugiere los siguientes pasos para la enseñanza de palabras nuevas con 
dificultades ortográficas 
Pronunciación clara de las palabras, de cada una de sus silabas y de cada uno de sus 
fonemas. 
Conocer el significado exacto de las palabras, sin la mayor vaguedad. 
Visualizar la palabra. Escribirla correctamente en el tablero. Pronunciarla de nuevo y 
hacerla pronunciar al alumno. 
Ejercitar al alumno en la memorización de la palabra: 
Cerrar los ojos y recordarla. 
Escribirla en el aire. 
Escribirla en el papel. 
Confrontarla con lo escrito en el tablero. 
Corregir si hay errores. 
Escribirla en un cartel durante varios días. 
Practicar de memoria la escritura de la palabra. 
4 
 GÓMEZ, Mario. Didáctica de la Lengua Española: Bogotá:USTA, 1990.p.240-250. 
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Elaborar una lista de palabras de dificil ortografía y mostrarla periódicamente. 
Enseñar a manejar adecuadamente el diccionario5. 
El uso del diccionario hace parte fundamental del aprendizaje de la ortografía, aunque a los 
alumnos no les es fácil cultivar este hábito de consulta, el profesor debe ser un abanderado 
del uso del diccionario y hacerles saber que éste es un buen amigo y auxiliar al cual se debe 
acudir tantas veces se presente una duda ortográfica. Por eso es conveniente que sea una 
herramienta diaria dentro del aula de clase 
Por otra parte Eduardo Parra6, defensor del lenguaje del periódico EL TIEMPO de nuestro 
país, sostiene que para aprender nuevas palabras, enriquecer el vocabulario, volverse intimo 
amigo del diccionario y mejorar la calidad de la ortografía, nada mejor que Scrabble, el 
juego que consiste en formar palabras a partir de fichas. 
Los que lo juegan, que son cerca de 50 millones de personas en el mundo, incluyendo a los 
invidentes, pues existe una versión de Scrabble en Braille, aseguran que el tratar de formar 
palabras con letras y vocales sueltas ayuda a ejercitar las habilidades ortográficas. 
Por ejemplo, formar vocablos con "z,x,j,f4v. o r", no es siempre fácil, pero con ellas se 
pueden escribir palabras como "xilócopo, jipato, zarzagán, y otras". 
Formar palabras con una letra y una vocal también puede se dispendioso, pero 
definitivamente existen, por ejemplo si, no, da, vi, etc. 
Y si se le quiere sacar más beneficio al juego es bueno tratar de buscar vocablos poco 
utilizados, como ñu (antílope de África del Sur), xi (decimocuarta letra del alfabeto griego), 
puf (interjección que denota asco). 
MAZO, Darío. La Ortografia de hoy. Medellín: Bedout, 1977.p.26. 
6 PARRA, Eduardo. Historias con un pasado. En: EL TIEMPO. Santafé de Bogotá. (7,nov,1999); p.I2c.1-3 
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Dicen los entendidos en este pasatiempo que, encontrarse con palabras como esas, que no 
son de uso frecuente, obliga a utilizar el diccionario y a aprender su significado. Además 
estar en contacto con el juego de palabras sirve para aprender a conjugar los verbos. 
Esta última alternativa es bastante dinámica y motivadora, de modo que es la estrategia 
escogida como modelo o base para la propuesta de este proyecto con miras a la 
consecución de los objetivos trazados, ya que en la práctica los alumnos desean aprender de 
la manera menos monótona posible, desean salirse de los limites trazados por la enseñanza 
tradicional y buscan lo más llamativo y novedoso, de modo que si lo que se quiere es que 
ellos aprendan. hay que motivarlos. 
Eso no quiere decir que las otras metodologías carezcan de validez o de efectividad, es solo 
que este proyecto busca diseñar una propuesta más participativa, dinámica y creativa para 
la enseñanza de la ortografía. 
Dado que a los alumnos no les gusta mucho los dictados las copias, e inclusive en algunos 
casos la lectura, es imprescindible encontrar la forma de interesarlos en la ortografía y esto 
solo seria posible a través de actividades menos formales y abiertas a sus capacidades y 
habilidades creativas. 
De todas las teorías expuestas anteriormente cabe resaltar el hecho de que todas coinciden 
en la importancia del uso del diccionario como herramienta fundamental en el aprendizaje 
dc la ortografía, es por eso que este proyecto retomará esa estrategia como una de sus 
actividades propuestas, al igual que los concursos de ortografía y otras dinámicas con 
materiales didácticos como fichas con letras, signos de puntuación, palabras etc. 
La idea es que el docente cree juegos didácticos, llamativos con materiales reciclables o 
que los alumnos aporten estos materiales para la elaboración de estos útiles para la 
enseñanza de la ortografía. 
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6.1. LOS CONCEPTOS 
6.1.1. Ortografía 
(Del griego: orthos, recto y gráph«in, escribir). 
El diccionario de la Real Academia incluye en la 
definición de Ortografia el manejo de los signos de 
puntuación. 
Se le define como: la parte de la Gramática que enseña la escritura correcta de las 
palabras. Las normas ortográficas regulan el uso de las letras, de las mayúsculas y de los 
signos de puntuación y entonación. Parte de la gramática que enseña a escribir 
correctamente mediante el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la 
escritura 
Tradicionalmente, se considera que la ortografia es una parte de la gramática, dedicada al 
análisis gráfico o visual de la lengua escrita. En cambio, la lingüística moderna la define 
como "estudio auxiliar y complementario de las lenguas" y la denomina GRAFEMATICA 
O GRAFEMTCA, por ser su objeto de estudio los grafemas. 
6.1.2. Objetos De Estadio De La Ortografía 
La ortografía castellana o española abarca el estudio y aplicación de los siguientes temas. 
El abecedario. 
Las letras en particular. 
El uso de las mayúsculas. 
Los signos auxiliares de la escritura. 




Teniendo en cuenta lo antes dicho se puede decir que la Ortografía es la "Parte de la 
gramática que enseña a escribir correctamente, por el acertado empleo de las letras y otros 
signos y símbolos gráficos" como lo expresa Hilda Basulto en las página 3 de su libro 
Ortografía Actualizada de 1988. 
Realmente saber escribir no sólo significa plasmar en letras, signos o símbolos lo que se 
desea expresar, sino hacerlo con la debida corrección idiomática, que se asienta sobre los 
aspectos fundamentales los preceptos establecidos por los organismos rectores en esta 
materia y las formas ejemplares surgidas de uso masivo o de aquellos que por ser 
personajes destacados influyen sobre sus contemporáneos. 
En la mayoría de los casos, la Ortografía determina una sola forma de escribir 
correctamente las palabras. Cuando existen idénticas condiciones en un numero extenso de 
palabras, la Ortografía establece generalizaciones llamadas Reglas. 
Hilda Basulto define las REGLAS ORTOGRAFICAS, en su libro así "Preceptos que 
indican cómo deben Escribirse las voces agrupadas por características similares". 
La autoridad a este respecto, La Real Academia Española, acepta como correctas las 
distintas maneras usuales entre los hispanohablantes y emite mediante el diccionario y la 
gramática oficiales las reglas, aunque a veces hay opción para escribir las palabras de una u 
otra manera sin caer en error ya que la Real Academia permite esa libertad de usos. Por eso 
cuando el diccionario indica las formas mas correctas desde el punto de vista etimológico o 
gramatical colocando en ellas el correspondiente significado, hace figurar las otras posibles 
formas como equivalentes y es el lector quien debe escoger las que sean mas usuales en su 
medio o las que le resulten adecuadas por su simplificación o modernidad. 
Espafia.Calpe 1992 
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Algunas veces los problemas ortográficos surgen gracias a que en Español existe una gran 
correspondencia entre la pronunciación de las palabras y su representación en la escritura, 
entre los sonidos y las letras, de tal manera que a cada signo escrito le corresponde con 
bastante aproximación un sonido ejemplo la b y la v, en algunos casos la w, representan el 
mismo sonido (suena igual baca que vaca; water que valer) como es obvio esto suele causar 
confusión y termina en errores ortográficos. 
Ello se debe las determinadas características de algunas letras: 
La c y la g tienen mas de una pronunciación (caos, cima; gato, gira). 
La h carece de sonido, así como la u en algunos casos (hoy, que, quiso). 
La j y la g presentan igualdad fonética en ciertos casos (jira, gira). 
Por la costumbre del seseo, la s, la c (seguida de e o i) y la z se pronuncian 
indistintamente (casa, cacé, caza). 
Por el yeísmo, la 11 y la y presentan el mismo sonido ( haya, halla). 
La r se escribe en forma simple o doble, con el mismo sonido (rojo, infrarrojo). 
Con la x también se presentan los sonidos j (México), sh (Xola) y s (Xochimilco). 
Esta similitud de los sonidos produce la duda ortográfica, el alumno conoce el significado 
de las palabras, las ha visto muchas veces, las ha escrito también muchas veces, no obstante 
vacila al escribirlas. 
La duda se complica por los contrastes gráficos y significativos de las palabras homófonas 
que obligan a una interpretación contextual, como en el caso de abrazar y abrasar; bazo y 
vaso, etc. 
También están las dificultades de las palabras con letras mudas, por ejemplo, h y u en: 
ahorcar exhausto vahído quena 
los signos dc puntuación pueden presentar dificultad a algunos alumnos para el aprendizaje 
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de la ortografía, pues como dice la Real Academia "Hay necesidad de signos de puntuación 
en la escritura, porque sin ellos podría resultar dudoso y obscuro el significado de las 
cláusulas". 
Los estudiantes los conocen sin embargo a la hora de escribir los pasan por alto, los usan 
indiscriminadamente o los colocan mal. 
La pronunciación no resuelve todos los problemas, tales como la escritura de acentos, el 
uso de mayúsculas, la unión o separación de palabras, las abreviaturas, etc. Y es por esto 
que es importante el conocimiento de las reglas y su correcta aplicación. 
Así todos los hablantes de una lengua aceptan unas normas ortográficas comunes sobre 
todo en la lectura. A estas reglas debe acomodarse el hablante para hacerse entender y 
mantener una buena comunicación. 
Otros problemas que también trata la ortografía son los numerales y las palabras y las 
palabras que se escriben unidas o separadas, los términos que presentan dificultad por 
similitud con otros, la separación de silabas al final del renglón, la adaptación de voces 
extranjeras, las abreviaturas, siglas y acrónimos mas habituales etc. 
De hecho el aprendizaje de la ortografía es un proceso continuo, siempre pueden plantearse 
nuevas dudas sobre la escritura de ciertas palabras, su acentuación y entonación etc. Hasta 
cuando se elabora un estilo propio de redacción es necesario consultar los modelos de 
escritura. 







6.13. Evolución De La Ortografía 
La primera Gramática de la Lengua Castellana, de Antonio Nebrija (1492), dedica una 
amplia atención a la ortografia. Posteriormente, con la publicación de su primera ortografia 
en 1741, la Academia de la lengua ha ido introduciendo sucesivas modificaciones y un 
intento inicial de ordenamiento de la Ortografia Académica del Español. Dicha edición 
estuvo vigente durante aproximadamente 100 años, tiempo en el cual sufrió correcciones 
permanentes en cada una de sus ediciones. 
El Prontuario de Ortografia de la lengua Castellana, dispuesto por la real Academia 
Española, con arreglo al sistema adoptado en la Novena Edición de su diccionario y 
publicado en 1844, constituyó un avance significativo en la normativa ortográfica de los 
hispanohablantes. Es a partir de esta edición que el criterio de unidad, con respecto de las 
variaciones regionales, se formula como principio que permite el entendimiento y la 
correcta escritura de nuestro idioma. 
Aparece luego en 1999 la nueva versión de la ortografia Académica emitida en junio de ese 
año por la Real Academia de la Lengua Española. Su base de normatividad se estructura de 
acuerdo al reconocimiento del habla o la práctica de pronunciación (Fonética) y de la 
etimología de las palabras que dan las diferentes comunidades lingüísticas a los vocablos. 
Además de la ortografia hay oto concepto muy importante en este proyecto, la creatividad. 
Es la búsqueda de la verdad8 
Capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo9. 
Es la capacidad de jugar con elementos y conceptos, lo que se traduciría en que el 
hombre debe desprenderse de la vida diaria y sus necesidades de tal forma que domine 
la situación y pueda continuar siendo sujeto actuantel°  
De la unión de esos dos conceptos ortografía y creatividad resulta una ortografía 
creativa. 
Esta forma de ver la ortografía es una divertida alternativa para la enseñanza, el 
aprendizaje y la adquisición de una correcta escritura. 
Años atrás los métodos ortográficos realizaban "concursos de ortografía" como 
elemento innovador en la enseñanza de esta. 
La emoción de aprender a escribir bien se limitó a estos concursos y solo se fomentó la 
competencia. 
Sin embargo, hoy las necesidades de los estudiantes y su contexto ha cambiado. La 
educación de hoy exige desarrollar al máximo las capacidades y satisfacer en lo 
posible todas las necesidades cognoscitivas de los educandos. 
Una forma de lograr una ortografía creativa  es mezclar lo que se está aprendiendo con 
la investigación, con el papel de la participación y con el descubrimiento de nuevos 
vocablos y sus significados. 
8  E.P. Torrance. En: Muhle y Chr. Schel (dir), 1Creatividat un Schule.Munich 1970. p.193 
9  EL PEQUEÑO LAROUSSE, Diccionario Enciclopédico.Argentina: Larousse, 1996 
1" ROGERS, CJt Toward. A theory of Creativity. En: S.J. ¡'ames y H.F.Harding (dir) a source book of creative.thinking.N.Y.1962.p.63 
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Las actividades de una ortografía creativa deben fomentar o propiciar la participación 
total de los niños. Tanto los aventajados como los lentos deben sentirse motivados a 
aprender. 
Para hacer una ortografía creativa se ha sugerido el Método de descubrimiento: "El 
método de descubrimiento ortográfico aprovecha la creatividad del estudiante y su 
habilidad para utilizar la investigación" 
Este método sugiere que el individuo analice las siguientes preguntas que se refieren a 
4 categorías que resultan efectivas en el aprendizaje de la ortografía: 
¿Contiene la palabra un sonido que pueda escribirse de más de una forma? (Análisis 
Fonético) 
-¿Es una palabra compuesta? (Análisis Estructural) 
¿Si esta palabra puede escenificarse, puedo hacerlo? (Significado) 
¿Comprendo suficientemente bien la palabra y sus sinónimos, antónimos 
homónimos para utilizarlos en mi conversación y redacción? (Uso)I2 
Y 
estas preguntas se formulan después de recibir una lista de palabras a los cuales les harán el 
correspondiente análisis. 
Las respuestas a esas preguntas proporcionan una pista para un estudio más eficaz de las 
palabras. 
En la medida en que los estudiantes se involucren a fondo con una palabra, su aprendizaje 
será mas significativo pero para lograrlo hay que atraerlos poderosamente y hacerlos sentir 
el impulso de aprender. 
II LOGAN LILLIAN y Virgil. Estrategias para una enseñanza creativa.oikos-tau,1980.p.280-282 
12 BLAKE H. "Study in spelling Independently", En: Elementary Curriculum. New York: Pitman.1964.p.320 
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Es aquí donde los juegos dentro de la clase hacen su trabajo, pues hay una verdad al 
respecto: A los niños les gusta ser creativos en ortografía a través de juegos. 
Los juegos liberan al muchacho de la rigidez del tradicionalismo y le permiten explotar y 
demostrar sus habilidades mientras se divierte y aprende por sí mismo. 
Es él quien le da el ritmo a su participación en el juego a los resultados de éste. 
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7. MODELO PEDAGÓGICO 
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio enunciaría este: 
De todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante es lo que el alumno 
ya sabe. Averigüese estoy enséñese tomándolo en cuenta" 
Ausbel 1968 
La enseñanza de la Ortografía ha sido hasta hoy tomado muy a la ligera no solo por algunos 
docentes sino también por los alumnos y padres de familia. Prueba de esto es el nivel 
ortográfico de nuestra sociedad. 
Es necesario entonces aplicar a la enseñanza nuevos modelos que estimulen el uso de las 
normas ortográficas. 
Así pues, el modelo pedagógico implementado en este proyecto será el del Aprendizaje 
significativo Ausubel 
Este modelo distingue entre los tipos de aprendizaje, la enseñanza y las formas de adquirir 
el conocimiento. De modo que un aprendizaje es significativo "cuando los nuevos 
conocimientos se vinculen de una manera clara y estable con los conocimientos previos de 
los cuales disponía el individuo". Es decir que el alumno relaciona lo que ya sabe con las 
nuevas ideas que aprende; el alumno no parte de cero, ni llega vacío al aula de clase, y el 
profesor teniendo en cuenta esos saberes de su estudiante, lo organiza y estimula para que 
su aprovechamiento sea óptimo. La propuesta del aprendizaje significativo es que el 
trabajo escolar esté diseñado para superar el memorismo tradicional de las aulas y lograr un 
aprendizaje mas integrador, comprensivo y autónomo. 
Se busca potenciar, educar habilidades intelectuales, no como semipasiva acumulación de 
materiales, más o menos ordenados y sistematizados, sino como una activa estructura de 
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relacional significatividad. La inteligencia es una red de significaciones. 
La propuesta de Ausubel del aprendizaje significativo es un acicate hacia el entrenamiento 
intelectual constructivo, relacional y autónomo. La ultima finalidad de planteamiento 
significativo puede definirse como una perspectiva de la inteligencia como una habilidad 
para la autonomía: aprender comprendiendo la realidad e integrarla a un mundo con 
significado. 
7.1. FORMAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Aprendizaje Inclusivo Subordinado: La nueva idea aprendida se haya 




Se produce diferenciación progresiva de 
conceptos existentes en varios de nivel 
inferior. 
Las ideas existentes son mas especificas 
que la idea que se intenta adquirir. Se 
produce una reconciliación integradora 
entre rasgos de una serie de conceptos 
que da lugar a la aparición de un nuevo 
concepto mas general o supraordinado. 
Aprendizaje Combinatorio: La nueva idea y las ideas establecidas 
no están relacionadas jerárquicamente 
sino que se hallan al mismo nivel. La 
incorporación de nuevos conceptos en 
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el mismo nivel puede acabar en la 
necesidad de integrarlos o 
diferenciarlos dentro de otro concepto 
mas general. 




7.3. FACTORES COGNITIVOS QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
Estructura Cognitiva: Es el factor principal del aprendizaje. El proceso de 
aprendizaje se facilita o entorpece de acuerdo a como estén 
organizados los conceptos, su claridad y abstracción. 
La Disposición: 
Por eso es importante que la estructura cognitiva sea bien 
organizada y jerárquica, es decir, que los conceptos estén 
bien diferenciados, que sean estables y claros. 
Los seres humanos tienen la capacidad de almacenar y 
procesar información pero esta varia de acuerdo con la 
edad y la experiencia. 
La capacidad que tengan en un momento dado hace 
funcionar esa estructura cognitiva es la disposición, es decir, 
la suficiencia que tiene la capacidad cognoscitiva para las 
tareas del aprendizaje. 
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Capacidad Intelectual: El grado de desarrollo de la inteligencia interviene en el 
proceso de aprendizaje. De modo que existe una relación 
directa entre el desarrollo de la capacidad intelectual y la 
calidad del aprendizaje. 
La Práctica: Aunque la práctica se ha asociado con el aprendizaje 
receptivo, es también importante en el proceso del 
aprendizaje significativo. De hecho cumple por lo menos 3 
funciones: 
La práctica aumenta la claridad y la estabilidad de los 
significados aprendices, especialmente si se tiene en 
cuenta los matices y las implicaciones que se pierden en 
una primera presentación. 
Aumenta la diferenciación conceptual. 
Cumple un papel "inmunizante" al llevar al plano de la 
conciencia los factores responsables del olvido 
El aprendizaje significativo debe reunir las siguientes tres condiciones: 
El contenido del aprendizaje debe ser significativo. 
El alumno debe tener conocimientos previos con los que vincule el conocimiento 
nuevo. 
El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo. 
Sí algunas de estas condiciones no se cumpliese, entonces no habría un aprendizaje 
significativo. 
Al enseñar normas ortográficas el profesor cuenta no solo con los saberes que él posee sino 
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también con los de sus estudiantes; pero también debe preparar sus contenidos de tal forma 
que estos sean realmente significativos. 
El estudiante, tiene conocimientos previos sobre ortografía (estudiantes de cuarto grado en 
adelante), aunque no siempre maneje bien esos conocimientos y pase por alto las pocas 
normas que conozca, el alumno tiene una estructura cognoscitiva que le permite asociar los 
contenidos ya aprendidos con los nuevos. 
Sin embargo, es en la tercera condición en donde puede presentarse el problema, pues a 
algunos estudiantes no les gusta la ortografía, y es importante que él muestre un ánimo 
positivo para que su aprendizaje sea significativo. 
Es aquí, en la tercera condición donde este proyecto buscará ayudar al docente envuelto a 
despertar esa buena disposición en el estudiante hacia la ortografía de modo que su 
aprendizaje sea significativo y no mecánico. 
Conseguir que el alumno se interese en aprender a escribir bien no es siempre fácil , por eso 
el docente necesita herramientas o guías dinámicas, llamativas para lograrlo. 
Este proyecto plantea unas sencillas ideas creativas para el aprendizaje de la ortografía que 
ayudan al docente a hacer su trabajo y al estudiante a beneficiarse de ese proceso. 
Por eso aquí se relacionan la motivación con el juego como método pedagógico. A los 
niños les gusta jugar, así que se les puede enseñar a través de la creatividad que 
proporciona el juego. De esta forma ellos son atraídos al conocimiento mientras se 
divierten. 
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8. ENFOQUE CURRICULAR 
Este proyecto se centra en un enfoque Práctico-Critico, el cual fue expuesto por Stenhouse. 
Está delineado por la práctica y las necesidades de los individuos. Busca mostrar cómo un 
maestro es también un investigador y creador de sus propias estrategias creativas para la 
enseñanza de la ortografía dentro del aula. A la vez que reconoce las necesidades de sus 
alumnos y busca las formas de satisfacerlas dinámicamente. 
Según Stenhouse, la finalidad del currículo es cambiar "la práctica educativa al abogar por 
un maestro investigador" quien centra su trabajo en el aula de acuerdo con las 
preocupaciones de sus estudiantes. 
El maestro dentro de su quehacer diario observa e indaga los niveles ortográficos de sus 
alumnos y con base en eso construye unas estrategias significativas para la enseñanza de 
las normas ortográficas. 
El enfoque curricular de Stenhouse busca una transformación en la enseñanza haciendo del 
maestro un constante creador y no un simple transmisor, que ve su labor educativa como un 
arte y no como un empleo. Dentro del enfoque curricular práctico-crítico, el alumno no es 
un receptor pasivo del saber. 
Sí, él hace parte de la construcción del conocimiento en el aula, pues él basándose en sus 
conocimientos analiza las reglas ortográficas pero no como reglas sino como estructuras 
pues el maestro no se los enseña de manera formal sino a través de actividades dinámicas. 
El alumno, participa activamente, es decir que se integra a los grupos de trabajo, trae sus 
materiales, hace preguntas, construye respuestas, se involucra en esas actividades y luego 
aprende y concluye las reglas, la forma correcta de escribir y se familiariza con la 
estructura morfológica y fonológica de esos vocablos. 
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Es más, el niño llega a ser creador o recreador del conocimiento pues aunque es el profesor 
quien diseña los juegos o las actividades, el niño puede en su casa o en el mismo colegio 
reanudar los juegos y seguir su aprendizaje 
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9.BASES LEGALES 
El documento más importante en nuestro país, la Constitución 
política de Colombia, en su título I, De los Principios Fundamen 
tales, Capitulo I y Articulo 27 dice que: "El Estado garantiza 
las libe nades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra" 
 
IL 
Este proyecto ha sido posible gracias al amparo de este articulo y la constitución en general. 
Teniendo el apoyo del Articulo 45 del Capitulo II que dice. "El adolescente tiene derecho a 
la protección y a la formación integral. El Estado y la Sociedad garantizan la 
participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, educación y progreso de la juventud"?' este proyecto está dirigido a 
una población estudiantil adolescente. 
De hecho la Educación es: "Un derecho de la persona y un servicio publico "15  
La elaboración de los objetivos, las estrategias y la propuesta de este proyecto están 
enmarcados dentro de los lineamientos que expone la Ley- 115 de 1994 en el Artículo 22 
sobre los objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de la secundaria, que 
dice: 
"El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender 
mediante un estudio sistemático los diferentes elementos constitutivos de la lengua". 
"La valorización y utilización de la Lengua Castellana como medio de expresión 
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo". 
13 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Titulo I Capitulo I Articulo 27 Edición 2001 p25 
14 1130 p.19  
13 1BID p.67 
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"La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, familiarización 
con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto 
por los bienes artísticos y culturales". 
"La utilización con sentido critico de los distintos contenidos y formas de información 
y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo"I6 
Otras bases legales se encuentran en el Decreto 1860 y se refiere específicamente al 
proyecto pedagógico: "El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de 
estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 
científico y tecnológico del alumno. 
Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 
como de la experiencia acumulada... los proyectos pedagógicos también podrán estar 
orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material 
equipo, a la solución de un caso de la vida académica, socia- política o económica y en 
general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan un espíritu 
investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto 
educativo institucional  17  
Dado que el proyecto pedagógico es para la formación docente, es pertinente citar el 
Decreto 0709 que dice: "Todos los programas de formación de educadores se 
estructuraran teniendo en cuenta, en especial, el desarrollo armónico de los siguientes 
campos: 
I. Formación pedagógica que proporciona los fundamentos para el desarrollo de 
16 LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN 
17  DECRETO 1860 DE 1994 Capítulo y artículo 36 P.227. Editorial Saturno Ltda..Medellín: 2000 
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procesos cualificados integrales de enseñanza y aprendizaje, debidamente 
orientados y, acordes con las expectativas sociales, culturales, colectivas y, 
ambientales de la familia y la sociedad 
Formación disciplinaria especifica en un área del conocimiento que lleve a la 
profundización en un saber o disciplina determinada o en la gestión de la 
educación. 
formación deontológica y en valores humanos que promueva la idoneidad ética del 
educador, de manera tal que pueda contribuir efectivamente con los educandos, a 
la construcción permanente de niveles de convivencia, tolerancia, responsabilidad 
y democracia.18 
Con respecto a los indicadores de logros curriculares para el área de humanidades y su 
asignatura de lengua castellana, la Resolución 2343 expone entre otros: 
Explica el funcionamiento de la lengua como sistema de signos, símbolos y reglas de 
uso. 
Se apropia de métodos para la búsqueda, organización, almacenamiento Y 
recuperación de información.°  
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, en asocio con el Departamento de 
Pedagogía, el Consejo de la Facultad de Educación y el rector en turno el señor Oswaldo 
Pérez Molina institucionalizo el Proyecto Pedagógico al darle vida legal el 16 de Febrero de 
1994, a través de la siguiente resolución: 
Resolución No. 0134 
18  DECRETO 0709 de Abril 17 de 1996 Capitulo 1 Articulo 8. Medellín: Saturno, 2000. p.274 
ig  RESOLUCION 2343 Junio de 1996. Sección segunda.Medellín: Saturno, 2000. p.330-331 
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Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Pedagógico para la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
Resuelve: 
Articulo lo. Adoptar el Proyecto Pedagógico como estrategia curricular para la formación 
pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Educación, a partir del primer semestre de 
1994. 
Articulo 2o. Entiéndase por Proyecto Pedagógico el conjunto de principios, teorías, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del Licenciado en 
Educación. Dicho Proyecto lo iniciarán lo estudiantes de manera individual a partir del 
segundo semestre de su carrera y podrá irse reelaborando en la medida en que se avance 
en los siguientes semestres. 
Articulo 30. El Proyecto Pedagógico tendrá tres componentes interrelacionados 
investigación pedagógica, teoría pedagógica y practica docente, los cuales serán 
desarrollados a lo largo de los estudios de Licenciatura 
Articulo 4°. La temática del Proyecto Pedagógico se desarrollará a través de los 
seminarios talleres y actividades establecidas por el Departamento de Pedagogía y la 
Facultad de Educación.2° 
Estos primeros cuatro artículos de una serie de trece, enmarcan el origen, la naturaleza la 
justificación y la finalidad del Proyecto Pedagógico como parte integrante del proceso de 
formación del docente dentro de la Universidad del Magdalena, a la vez que brinda la 
seguridad y garantías necesarias para su buen desarrollo en miras de un óptimo resultado 
Lo anterior, abre paso, pues, a la elaboración de un proyecto como este, que busca la 
20 POSADA, Rodolfo. Modulo De Proyecto Pedagógico. 
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formación del docente mismo para el beneficio propio y el de sus estudiantes basándose en 
estas reglamentaciones y considerando los lineamientos que estas exponen se busca 





"La mejor manera de evitar la simulación del aprendizaje significativo es formular 
cuestiones y problemas de forma nueva y no familiar que requiera máxima transformación 
del conocimiento adquirido" 
Ausubel 
La lengua española es muy rica en vocabulario y significados, pero al mismo tiempo ofrece 
muchos sonidos parecidos, palabras que se pronuncian de la misma forma, lo que puede 
producir dudas sobre la correcta escritura de ellas. 
Por eso, lo mejor para no cometer equivocaciones de Ortografía, es aprender la correcta 
escritura de las palabras de nuestro idioma. Esto exige esfuerzo e investigación de parte de 
quién desea mejorar su nivel ortográfico. Sin embargo, a la mayoría de los estudiantes no 
les gusta aprender a base de esfuerzo, ni mucho menos a través de la investigación, de 
modo que es el maestro quien tiene que diseñar las clases de Castellano de tal forma que 
sus estudiantes no solo se beneficien de los conocimientos de literatura, gramática, 
lingüística, entre otros sino también de la Ortografía. Es decir, que a medida que desarrolla 
el programa de la unidad, pueda ir observando las dificultades o dudas ortográficas que los 
alumnos presenten, para dentro de las mismas clases desarrollar ejercicios sobre temas 
ortográficos para ayudar a los alumnos a corregir sus errores. 
Lo ideal es que la Ortografía no se maneje por separado de los demás saberes dentro del 
aula de clase, independientemente de la materia que se esté desarrollando. El maestro puede 
valerse de los demás temas de la unidad para enseñarle a sus estudiantes las diferentes 
normas ortográficas. Esta tarea no es pues solamente competencia del profesor de 
Castellano, sino también una labor formadora de los demás docentes dentro del plantel. 
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Aquí también debe incluirse la cooperación de los padres de familia que según sus 
circunstancias y su nivel académico pueden ayudar mucho a sus hijos en la obtención de im 
buen nivel ortográfico. Para esto, se recomienda que en las reuniones se les de un informe 
sobre corno está la ortografía de sus hijos e incluso sugerirles hace su seguimiento a la 
caligrafía y redacción para observar sus progresos y dificultades; de modo que ellos sirvan 
como apoyo a la labor del docente ya sea corrigiéndolos e informando al maestro lo que 
ellos observen en sus hijos. 
Sin embargo, lo anterior no significa que el maestro no pueda planear dentro de la unidad 
unas clases exclusivas sobre Ortografia; de hecho, algunos docentes consideran sano el 
dedicar unas horas a trabajarla por separado de otros temas, con el fin de centrar más la 
atención y el trabajo de los alumnos para que estos se familiaricen con las normas 
ortográficas, también pueden diseñarse clases exclusivas para el uso del diccionario, 
como herramienta para la obtención y mejoramiento de la ortografia. 
Estas clases sobre ortografía pueden realizarse de manera diferente a las demás; por 
ejemplo el maestro podría diseñar un material con las normas de ortografía sobre el uso de 
algunos signos o letras de manera llamativa a los alumnos, usando dibujos o graficas que le 
quiten ese toque de formalidad al documento, a la vez que le dan un ejemplo y un ejercicio 
de aplicación al estudiante para que analice, ejercite y aprenda la norma de manera 
didáctica o creativa. 
Otras opciones pueden ser los juegos o los concursos en clase; el maestro puede organizar a 
los alumnos en grupos para realizar juegos para armar palabras con características tales 
como: que empiecen con b o y, que tengan c y s, que tengan 6 sílabas etc. de modo que se 
evalúe no solo el conocimiento, sino también el trabajo como grupo y la disposición para 
hacerlo, la cooperación, la creatividad, la agilidad mental y motriz y el espíritu de 
superación. 
Estas actividades, deben ser preparadas con el mismo esmero que las demás actividades 
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formales de una clase, de modo que el maestro programa y organiza cuidadosamente cada 
una de estas actividades dinámicas para que los resultados sean buenos. 
Es bueno también que se lleven a cabo, algunas charlas sobre la importancia de la 
Ortografía en la vida no solo escolar, sino personal; el maestro puede sacar periódicamente 
unos minutos durante la clase para concienciar a los alumnos de la necesidad de adquirir 
buenas bases ortográficas, a la vez que les muestra con ejemplos prácticos las desventajas 
de una pésima ortografia. 
Realmente la ortografía ayuda al mejor desempeño de un individuo en todos los campos de 
su vida, de ahí la necesidad de presentársela a los alumnos como una disciplina atractiva y 
no fastidiosa. Los mismos estudiantes elaborarán su material de trabajo para el aprendizaje 
ortográfico bajo la guía del maestro usando materiales sencillos como revistas, periódicos, 
cartulinas, los estudiantes organizaran cada uno su abecedario, con el cual pueden armar 
vocablos y buscar en el diccionario sobre la correcta escritura y su significado. 
Las revistas y periódicos, se usarán para encontrar y señalar palabras que les resulten 
dudosas a nivel ortográfico. 
En fin, no es necesario utilizar materiales costosos para hacerle más creativa e interesante a 
los jóvenes el aprendizaje de la ortografía. 
/0./. JUEGOS 
Uno de estos juegos puede ser el de elaborar un abecedario en cartulina, letra por letra, de 
modo que cada alumno tenga su propio abecedario para con él construir palabras. 
Una vez el alumno elabore su abecedario en casa, lo lleva a la clase el día señalado y entra 
a jugar el arma todas las palabras que puedas. 
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El maestro puede organizar varios grupos de trabajo para el juego y luego dictarles unas 
palabras para que ellos las construyan con sus abecedarios. Al grupo que en el menor 
tiempo posible arme las palabras correctamente es el ganador no solo de un reconocimiento 
del grupo sino de un pequeño detalle por parte del docente. 
En otro caso, pueden en pedazos de cartulina escribirse de varias maneras una misma 
palabra, de las cuales sólo una será la forma acertada. Todas las tarjetas se colocan en el 
tablero y los alumnos ya sea en grupo o individualmente,  escogen  la buena y con ella 
forman una oración, de modo que quien lo realice mas rápido recibirá un reconocimiento. 
Otro juego consiste en el uso ágil y preciso del diccionario, en el cual los niños llevan cada 
uno o por grupos un buen diccionario a clase y buscan en el menor tiempo posible las 
palabras que el docente les dicte, para que después de encontrarla elaboren una frase con 
ella. 
También se puede jugar a completar con la letra correcta una palabra, por ejemplo el 
profesor arma en el tablero con las tarjetas de letras una palabra como "conducir" pero no 
coloca la letra "c" antes de la ir, de modo que sobre el escritorio coloca una tarjeta con la 
letra "s" y una con la letra "c", luego pasa al tablero a los alumnos para ver quien acierta en 
colocar la letra faltante. 
Otro día quizás, el maestro puede pedirle a los estudiantes que cada 1.1110 lleve una revista y 
en clase luego de escoger una de las secciones de la revista, pedirles que recorten o 
subrayen todas las palabras que posean cierta característica ortográfica como por ejemplo 
todas las que tengan "m" antes de "p y b" o todas las que empiecen por mayúscula etc. 




Se divide el grupo de alumnos en subgrupos 
cada grupo debe tener entre otros materiales 
revistas, periódicos, cuadernos etc. 
    
   
  
de 5 estudiantes, 
diccionarios, 
   
    
    
10.2.1. Las Tarjetas: El docente tiene o elabora una colección de tarjetas de cartón que 
tienen escritas palabras de diferentes categorías gramaticales (verbos, adverbios, 
sustantivos, pronombres etc), en cada tarjeta hay una palabra. A cada grupito de 
estudiantes, el maestro le da de cada categoría gramatical 1 tarjeta para que con ellas los 
alumnos elaboren oraciones, el numero que el maestro les indique y en el tiempo dispuesto 
para su realización de modo que el grupito de alumnos que realice sus oraciones en el 
menor tiempo posible y que muestre una buena coordinación, redacción y ortografia recibe 
un estimulo ya sea valorativo académicamente o un detalle (lápices, dulces etc) 
10.2.2. Las Tarjetas con Dibujos: Estas son unas tarjetas de cartón que tienen cada una un 
dibujo (animal, objeto, persona, lugar, etc) llamativo de colores que al alumno le sirve 
como motivación. Trabajando con los mismos grupos, a cada uno el docente le entrega 3 
tarjetas para que ellos creen una pequeña historia o cuento en el que utilicen 
apropiadamente los signos de puntuación.  
Si se desea, no se les hace realizar la actividad como grupos sino por filas, es decir que 
ellos permanecen en la alineación de sus puestos por filas de modo que en vez de utilizar 
las tarjetas se pueden elaborar unos carteles con los dibujos de las tarjetas deseados y 
fijarlos en el tablero e indican cuales pertenecen a cada fila, de modo que los estudiantes 
puedan observar claramente los dibujos y con base en ellos elaborar su cuento. El docente 
al evaluar esos trabajos no solo tendrá en cuenta los aspectos cognoscitivos de la lengua 
sino la habilidad creativa y discursiva obviamente primando la parte ortográfica. 
10.2.3. Las Revistas y Periódicos: En la clase los alumnos organizados por grupos 
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trabajaran con las revistas y periódicos que tengan. Por ejemplo, pueden recortar palabras 
de diferentes categorías gramaticales y luego juntarlas y pegarlas en una hoja de block 
formando una idea, frase u oración, para esto el maestro les dará algunas pautas en la 
selección de las palabras: Que la oración trate sobre animales, sobre comidas o sobre 
lugares etc. 
Esta actividad además de motivar e integrar a los alumnos como grupos, les ayuda a 
desarrollar e incrementar su léxico y creatividad pues ellos descubrirán en su búsqueda de 
palabras nuevas e incluso reconocerán la correcta escritura de algunas mas familiares. 
Con las revistas y periódicos también se puede trabajar buscando términos desconocidos de 
modo que ellos lo busquen inmediatamente en el diccionario y luego los utilicen para hacer 
nuevas oraciones. 
10.2.4. Prueba de Agilidad: Una vez los estudiantes estén organizados en grupos de 5 
estudiantes, ellos escogen un representante de cada grupo y a cada uno de éstos se les dicta 
una lista de palabras para que las escriban lo mas correcto posible y en el menor tiempo. 
Así se seleccionará a los 2 mejores. 
10.2.5. Prueba de Memoria: El maestro le muestra a los grupos varios carteles con 
palabras, esos carteles contienen cada uno una palabra. Luego de mostrarles cada uno de 
los carteles de forma rápida, los alumnos deberán en una hoja anotar el mayor número de 
palabras que recuerden haber visto y sobre todo escribirla correctamente. De cada grupo se 
recibe una hoja y la que más número de palabras acertadas contenga es el ganador. 
Para averiguar cuál es realmente la necesidad común de los alumnos a la hora de aprender 
ortografía y las posibles actividades dinámicas para su enseñanza, seria conveniente 
primero revisar los conceptos de ortografía, su importancia y campo de aplicación. 
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Ortocreativa es la propuesta pedagógica que sugiere mezclar la ortografía con algunas 
actividades dinámicas en el aula de clase. 
Las clases normales de castellano pueden diseñarse de tal forma que una parte de la 
hora se dedique a un ejercicio en clase y un juego o un concurso breve de ortografía. 
Por ejemplo se puede tomar de la lectura base en clase, un punto sobre una norma 
ortográfica: El estudiante puede buscar y encerrar en un circulo todos los puntos que 
encuentre. 
Luego explicar por qué están colocados en ese lugar. De modo que ellos mismos 
infieran las normas para su uso. 
Como ejercicio se les entrega un párrafo o lectura breve sin puntos para que ellos los 
coloquen correctamente. 
A continuación se muestran un plan de unidad con sus correspondiente planes de 




Asignatura: Español y Literatura 
Colegio: Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Intensidad 
Horaria: 
5 horas semanales 
Duración: 12 semanas 
PROPUESTA DE PROGRAMA 
Objetivos de la 
Unidad 
Analizar los textos subjetivos, deductivos, inductivos y de clasificación 
Identificar la información oculta, las ideas principales y el tema central en un texto. 
Elaborar correctamente resúmenes observando las normas ortográficas tales como los signos de 
puntuación 
Elaborar fábulas, leyendas, poemas en versos usando las figuras literarias 
Realizar lecturas criticas y analíticas que familiaricen al alumno con un amplio vocabulario y su 
correcta escritura 
Observar y aplicar las normas ortográficas al redactar correctamente un diario y una anécdota. 
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Plan de lección No.1 
Asignatura: Castellano 
Grado: 7° 
Fecha: 20 de Marzo 2001 
Colegio: Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Jornada: Mañana 
Unidad Didáctica: No.1 
Duración de la clase: 90 minutos 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Título de la Lección: Los Textos Subjetivos 
Objetivo específico: Identificar los textos escritos subjetivos, clasificar correctamente las 
palabras según su numero de silabas dentro de un texto. 
Logros: El alumno señalará características de los textos subjetivos, 
clasificará las palabras según el número de silabas correctamente. 
Indicadores 
de Logro: Escribe composiciones donde se aprecia la calidad de sus ideas 
personales y de imaginación. 
Valora la importancia de expresar la subjetividad en sus textos. 
Clasifica correctamente las palabras según su numero de silabas 
Recursos: Fotocopias o texto guía. Páginas 21-24 (Lenguaje Significativo) 
Proceso Didáctico 
Actividades Iniciales: -Ordenamiento de sillas 
-Toma de Asistencia 
-Aproximación al texto, preguntas: El docente hará las 
siguientes preguntas a los alumnos para introducir la lectura 
base de la clase. 
¿Qué saben sobre el Colibrí? 
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¿Con qué otro nombre se le conoce? 
¿A quién se le llama comúnmente picaflor? 
Los alumnos se expresarán activamente con sus comentarios, 
de modo que se observará la atención y participación en 
clase. 
Desarrollo 
Una vez respondidas las preguntas, el docente pedirá a 3 alumnos que lean el texto 
"PICAFLOR" una estrofa cada alumno. Durante la lectura se tomará en cuenta la atención 
y la buena lectura. 
A continuación, el profesor llamará la atención a las palabras resaltadas a un lado de la 
lectura como vocabulario, a la vez que pide que sean escritos en el tablero y divididas 
según su numero de silabas para clasificarlas. (Monosílabas, bisílabas etc.). 
Luego se realizará oralmente la comprensión de la lectura como lo indica el texto en la 
página 22. 
Seguidamente, en los cuadernos durante 10 minutos los alumnos expresaran en un párrafo 
su opinión sobre el poema "picaflor". Si les gustó o no y por qué. 
Una vez concluida esta actividad 2 alumnos leerán sus opiniones y con base en su trabajo 
de clase el docente comentará con ellos el concepto y características de texto subjetivo que 
expresa el texto guía en las páginas 22 y 23. Entonces al mencionar el concepto de texto 
subjetivo se les explicará que es subjetivo y objetivo. 
Evaluación 
En la página 23 del libro los alumnos desarrollarán en clase las actividades No.12 y 13, con 
la orientación del docente quien al final comparará las respuestas o soluciones y tendrá en 
cuenta la disposición de trabajar. Esta actividad será en grupos de 2. 
Tarea Desarrollar la actividad 14 y 16 de la página 24. 
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Dificultad: Debilidad en la argumentación de las o 7iniones personales. 
Logro: Señala  las características de los textos subje tivos.  
Indicadores de logro: 
Escribe composiciones donde se aprecia la calidad de sus ideas personales. 
Enriquece sus textos personales con ideas imagiru tivas. 
Valora la importancia de expresar la subjetividad cii sus textos. 
Aproximación al texto 
I. ¿Qué sa )es sobre el colibrí? 
¿Recuerlas con qué otro nombre se conoce este 
pájaro? 
Observa la fotografía y explica lo que está ha-
ciendo el colibrí. 
¿Sabes a quién se le llama comúnmente "pica-
flor"? 





El colibrí de siete luces, 
el picaflor de siete flores, 
busca un dedal donde vivir: 
son desgraciados sus amores 
sin una casa a donde ir 
lejos del mundo y de las flores. 
Es ilegal su amor; señor, 
vuelva otro día y a otra hora: 
debe casarse el picaflor . 
te-_,<;> 
Dedal. Estuche que se co- 
loca como protección en el 
(_,C) extremo del dedo que 
puja la aguja de coser, 
21 
Srriltialt lir r 'IWILlea 
p2ra vivir con picafloral 
7 no le alquilo este dedal 
este tráfico ilegal. 
El picaflor se fue por fin 
cm sus amores al jardín 
y allí llegó un gato feroz 
e devorarlos a los dos: J - 
i or de siete flores, 




Alquilar. Dar o tomar para 
su uso una cosa por tiem-
po determinado, a cambió 
de una prestación econó-
mica. 
Tráfico. Comercio ilegal y 
clandestino. 
comió el gato infernal •,,,,;01,, 
uerte fue l gal. hit 
f 
4: 
ablo ornad. 'Po cu 
.1 \-7 
akiga MIIIM SI a _Saar Anzmat__ 
Resuelve en tu cuaderno: 
Nivel literal 
¿Qué busca el colibrí? 
¿Por qué es ilegal el amor del colibi í? 
1. ¿Cómo murieron picaflor y picaflora? 
¿Por qué no le alquilan el dedal al colibrí? 
¿Para qué quiere el picaflor un dedal? 
Nivel inferencial 
De acuerdo con el texto, explica qt é significan 
los siguientes versos: 
a. El colibrí de siete luces / el picaflor de siete 
flores 
Yo no le alquilo este dedal/para este tráfico 
ilegal 
Se los comió el gato infernal/ pero su muerte 
fue legal 
¿Por qué razón el gato devoró a las aves? 
Nivel creativo 
Cambia la tercera estrofa del poema. Invéntale 
un final feliz. 
Convierte el texto en diálogo. 
Escríbele una carta al autor del poema donde le 
cuentes cómo te pareció el texto. 
I 1. Expresa en un párrafo tu opinión sobre el poe-




El texto subjetivo se félaciont. con la exprésiod'cl' sentimiencos, érriociones y opinione9s: '4 
de quien:escribe. 
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texto subjetivo se caracteriza porque: 
El autor o la autora manifiesta sus emociones 
)entro de sí mismo puede abarcar varios temas 
El lenguaje que se utiliza es muy especial, puede 
;er ambiguo y con varios significados (polisémico)  
Se emplean fi luras literarias 
Por lo genera está escrito en primera persona, 
es decir, en él se manifiestan los pensamientos y 
sentimientos del autor o autora. 
Quien escribe se refiere a temas como el juego, 
el amor y la vda, entre otros 
  
 
LSI EVALUACIÓN DEL LGRO 
 
  
. Todas las personas estamos en capacidad de expresar nuestras emo ones. Sin consultar el diccionario, 

















   
   
    
1. Entre los siguientes textos escoge aquellos que por sus características consideres subjetivos. Explica tu 
elección. 
Ingredientes: 
A nadie le tengo miedo, 
tan sólo al toro pintao 
que me tuvo to'una tarde 
yo corriendo y él parao. 
El hombre usa pare la danza pantalón blanco y camisa sin cue-
llo, sombrero de papna y mochila de colores vivos. Lo mujer. a su 
vez, usa blusa de n miga corta, falda amplia. flores en el pelo, 
luce pies descalzos, cotizas o sandalias de cuelo. 
¿st5M0 HACER TORREJAS 
Panes duros 
2 litros de leche 
1 litro de aceite 
1 kilo de azúcar 
Canela al gusto 
Preparación: cortar el pan en rebanadas, remo-
jarlo bien en leche y canela y luego freírlas en acei-








No pierda la oportunidad de :ener 
televisión por cable en su casa 
35 canales por sólo $45 ) )0 
Llame ya al 6 667 122 
Querida FUI: 
Tus amigas queremos felici-
tarte de todo corazón por tus 
quince. Sabes que te quere-
mos mucho, que eres muy 
especial. Ojalá Dios permita 
que sigamos juntas. Muchos 
besitos y abrazos. wad 
Tus amigas Sandy, Loli y Luchía. 
 
EINSTEIN, Albert 
Nació el 14 de marzo de 1879 en 
Ulm, Alemania. Ci ando tenía 10 
años ingresó al Instit ito L uitpold de 
Munich, lugar donde demostró una 
brillante inclinación por el estudio 
de las matemáticas la física y la 
filosofía. 
TRAS SAQUEADORES DE EANCA 
La Fiscalía denunció nuevas irre-
gularidades en la Ca:p Agraria por 
un valor de 6 000 millones de pesos 
en la sucursal Centro internacional 
de Bogotá. 
El jueves fue capn. rado Octavio 
Jaramillo Tovar, ex ni embro de la 
Junta Directiva del Banco Central Hipo'c cado (BCH). 
El martes había sido capturado el ex ge y ente regional 
del BCH en Cali, Juan José Uribe. 
El jueves, la Procuraduría abrió i westigación 
contra 49 funcionarios de la Caja Agrari a por irregu-
laridades en el otorgamiento de crédito: . 
1_117~1111111~1~~a-aang ,  
, 14. Analiza el siguiente texto literario y enumera 
las características subjetivas que encuentres. 
EL PERRO 
No temas, mi señor, estoy alerta, 
mientras tú de la tierra te desligas, 
y con el sueño tu dolor mitigas, 
dejando el alma a la esperanza abierta. 
Vendrá la aurora y te dirá 
—Despierta, 
huyeron ya las sombras enemigas. 
Soy compañero fiel en tus fatigas, 
y celoso guardián junto a tu puerta. 
—Te avisaré del rondador nocturno, 
del amigo traidor; del lobo fiero, 
que siempre anhelan encontrarte inerte. 
Y si llega con paso taciturno 
la muerte, con mi aullido lastimero 
también te avisaré..., ¡descansa y duerme! 
Manuel .1. Otón, Poesía mexicana, 
FCE, México, 1975 
15. Con base en el texto anterior, realiza las siguien-
tes actividades. 
Busca el significado de las siguientes pala-
bras: desligar, mitigar, anhelar, inerte 
¿Cuáles son los temas centrales del texto? 
¿Qué valores humanos resalta su autor? 
¿Qué opinión tiene él del perro? 
¿Qué figuras literarias son empleadas en: el 
texto? Enuméralas. 
16. Piensa en la persona más importante para ti. 
Escribe las emociones que sientes hacia ella. 
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Plan de lección No.2 
Asignatura: Castellano 
Colegio: Externado Nacional de bachillerato Hugo J. Bermúdez 
Jornada: Mañana Fecha: 23 de Mano de 2001 
Grado: 7°-1 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Duración: 45 minutos 
Título de la Lección: Taller "Las palabras según su acento" 
Objetivo: Identificar la silaba acentuada y clasificada de acuerdo a éste 
Logro: Clasificará las palabras en graves, agudas, esdrújulas o 
sobreesdrújulas. 
Indicadores de Logro: clasifica las palabras correctamente según su acento. 
Demuestra habilidades para sintetizar un texto. 
Jerarquiza temas y subtemas. 
Recursos: Tablero- Fotocopias -Texto guía — (Lenguaje significativo). 
Proceso Didáctico 
Actividades Iniciales: 
Ordenamiento del salón (Control de disciplina.). 
Juego: "El muñeco quemado" 
El profesor elaborará en el tablero unos 3 muñecos y al lado de cada uno o debajo 
colocará unos guiones o líneas que corresponden a las letras que conforman las 
siguientes 3 palabras: Agudas, graves y esdrújulas así: 
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El grupo será dividido en 3 subgrupos, cada uno tendrá a su cargo uno de los muñecos con 
sus respectivas líneas, las cuales ellos deberán llenar con las letras que formen las palabras 
buscadas. El maestro será el moderador y quien escriba en el tablero las letras que los 
grupos le indiquen de modo que si aciertan en la letra ésta será colocada en la línea que 
corresponda y si por el contrario escogen una letra equivocada les será borrado parte de su 
muñeco. Así el grupo que complete su palabra antes que los demás y que conserven su 
muñeco, ese será el ganador. Como ayuda el maestro les regalará 1 letra a cada grupo. Así 
al terminar todos verán las palabras completas y podrán introducirse al tema del taller. 
Desarrollo y Evaluación 
Se reorganizará a los alumnos en grupos de cuatro y se les dará una fotocopia a cada grupo 
para que lo desarrollen en clase bajo la supervisión y guía del docente (Ver anexo). 
El docente enunciará en ler punto y abrirá la participación de los estudiantes quienes serán 
los que realizarán la actividad de manera que se enfaticen las definiciones de palabras 
graves, agudas y esdrújulas que se muestran en la guía. 
Los puntos a realizar en clase serán del No.I al 4 y a medida que se desarrolle cada uno 
será revisado y corregido de ser necesario, a la vez que se tendrá en cuenta el trabajo de 
grupo y su participación activa en clase. 
Tarea 
Realizar el punto No.5 del taller 
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Las palabras graves 
también son llamadas 
llanas o paroxítonas. 
 7-na 
Mied-2 Livi, (44444 401, 44t, 
'cador de logro 
llasifica las palabras según sean agudas, graves, esdrújulas o 
>obreesdrújulas. 
Marca en el cuaderno con una X la sílaba acentuada y escribe la palabra 
'resultante. Luego responde: ¿Qué tienen en común estas palabras en rela-
ción con el acento? 
Estas palabras tienen en común que todas llevan el acento en la 
sílaba. 
s palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. Ejem-
)5: Jesús, delantal, papá. 
iusca palabras que lleven el acento en la penúltima sílaba y que estén rela-
:ionadas con los temas propuestos. Escríbelas en tu cuaderno. 
s palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. 
impíos: visita, ágil. 
175 
Los ordinales 
compuestos llevan el . 
acento en la segunda 




3. Completa en tu cuaderno los tres recuadros o casillas que lleven el acento en 
la antepenúltima sílaba y que comiencen por las letras indicadas. 
Las palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima 
sílaba. Ejemplos- trópico, Angélica. 
4. Coloca la terminación selo a los verbos que aparecen en el recuadro y dedu-






Las palabras que llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba o en ante-
riores hacia la izquierda se llaman sobreesdrújulos. Generalmente estas 
palabras son verbos a los que se agrega la terminación selo. Ejemplos: , 
recójamelo, présteselo, coménteselo. 
5. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y compite con tus compañeros y 
compañeras a completarlo en el menor tiempo posible. Encierra en un círcu-
lo la sílaba acentuada de cada palabra y determina si es aguda, grave, esdrú-




Plan de lección No.3 
Asignatura: Castellano 
Grado: 7° 
Colegio: Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Jornada: Mañana 
Fecha: 26 de Mano 2001 
Duración de la clase: 180 minutos 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Título de la Lección: Los Textos inductivos, deductivos y de clasificación 
Objetivo específico: Identificar y diferenciar los textos inductivos, deductivos y de 
clasificación. 
Logros: Identificará y diferenciará los textos deductivos, inductivos y de 
clasificación. 
Indicadores 
de Logro: Diferencia los conceptos de deducción, inducción y clasificación. 
Reconoce que la inducción, deducción y clasificación tienen un 
proceso lógico. 
Redacta textos teniendo en cuenta las estructuras señaladas y las 
normas ortográficas. 
Recursos: Fotocopias o texto guía (Lenguaje Significativo 7) tablero 
Proceso Didáctico 
Actividades Iniciales: - Toma de Asistencia 
- Revisión de la tarea 
-Repaso oral de la clase anterior 
Aproximación al texto: Los alumnos observaron e identificaron los dibujos de la página 
29 del texto guía o fotocopias (Ver anexos) 
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Desarrollo 
Luego de observar los dibujos los alumnos realizaran la lectura titulada "La fauna que 
nunca existió" de la página 29 del texto, para lo cual se seleccionará un alumno para cada 
párrafo. 
Al terminar la lectura, el profesor pedirá a 2 alumnos que pasen al tablero para que escriban 
las palabras del vocabulario que está al margen derecho de la lectura, mientras el profesor 
se las dicta, para notar la correcta escritura y el manejo de la ortografia en estas palabras, de 
igual forma se comentará el significado que de cada una de estas palabras se da en el texto. 
A continuación, se realizara en forma oral los puntos 1 al 12 de la guía en las páginas 30 y 
31 (ver anexos)que corresponden a la comprensión de lectura, de modo que el profesor 
guiará las preguntas tomando en cuenta la participación en clase y la atención al tema. 
En sus cuadernos los alumnos desarrollaran el punto 19, elaborarán un pequeño texto sobre 
la historia  leída en clase para luego escoger 2 de los trabajos hechos y revisarlos no solo 
Lectura hecho 
en cuanto a la redacción la ortografia, sino también la creatividad. 
Después, se comentarán los conceptos de Texto Deductivo, Inductivo y de clasificación que 
se encuentran en la página 31. (ver anexos). 
Al explicar cada uno de los conceptos, se tendrán en cuenta los términos deducción, 
inducción y clasificación, de modo que los alumnos puedan comprender satisfactoriamente; 
para esto se usaran los diccionarios para consultar estos términos en clase. En seguida, se 
agruparán por parejas para desarrollar en clase las actividades No. 21,22,23 y 24 de la 
página 32. A medida que ellos estén desarrollando la actividad el docente guiará y 
observará su interés y comprensión del tema para hacer las explicaciones necesarias. 
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Evaluación 
Una vez terminada la actividad de clase se tomarán al azar unos 2 o 3 trabajos muestras 
para revisarlos por todo el grupo quienes lo evaluarán, no solo en cuanto a lo 
correspondiente al tema especifico de la clase sino que tendrán en cuenta la composición. 
Estos trabajos serán recogidos por el profesor. 
Como actividad final, resolverán el cuadro de preguntas "Autoevaluación" de la página 32 
(ver anexos) en forma individual. 
Tarea 
Desarrollar el punto 25 de la página 32. 
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Identifica los nombres de las siguientes criaturas. 
Vial» kilat/404, 14"144-44/424,  
Dificultad: Presentar al comienzo o al final la idea  Drincipal en un texto. 
Logro: Diferencia los textos inductivos de los deductivos y los de 
clasificación.  
Indicadores de logro: 
Diferencia los conceptos de deducción, inducción y clasificación. 
Reconoce que la inducción, la deducción y la clas .Icación tienen un pro- 
ceso lógico. 
Redacta textos teniendo en cuenta las estructuras señaladas.  
Aproximación al texto 





La imaginación humana ha creado innumerables seres fantásticos, 
los cuales han sido inmortalizados por los escritores J1 las escrito-
ras. Sin embargo, en alguna época estas historias ttrvieron gran 
auge y muchos incautos pensaron que realmente es i os animales 
y hombres maravillosos existían. Se llegó, incluso, a hacer los dibu-
jos de estas criaturas argumentando que eran prodbcto de visio-
nes reales. 
Todo parece indicar que estas invenciones fueron producto de la 
ignorancia de antiguos seres humanos que le daban e colicaciones 
irreales a cualquier suceso extraño. 
Inmortalizar. Verbo. No 
dejar morir. 
Auge. Sinónimo de 
fama. 
Incauto. Quien no tiene 
astucia. 
Argumentar. Dar razo- 
nes. 
Irreal. Que no es verdad. 
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Luego de crear la imagm de estos seres, el paso a seguir fue inventar 
una serie de historias y supuestos hechos reales protagonizados por 
esa fauna que nunca aiistió. 






Aunque el hombre mod?mo es un poco más realista y además trata de 
Párrafo ver el mundo desde una perspectiva más sensata, gusta deleitarse 
5 con estas creaciones Marañas, aunque sean personificadas por seres 
de pesadilla. Entre los más famosos personajes están, por ejemplo: 
El unicornio: animal seniejante al caballo, caracterizado por poseer un 
cuerno mágico en la froilte. La leyenda dice que le agradan las mujeres 
bellas y perfumadas. 
Párrafo El dragón alado: bestia oarecida a los dinosaurios. De su boca y nariz 
7 sale fuego. 
El ave Fénix: del tamañ 9 de un águila, cubierta de dorado plumaje en 
el cuello y púrpura en el resto del cuerpo. Según la leyenda, misterio-
samente resurgía de sus cenizas y vivía 540 años. 
Las górgonas: animales con cuerpo de armadillo, cola de serpiente, 
pies de cerdo, recubiertos de escamas y cabeza de buey. Aliento vene-
noso. 
Tomado y adaptado de Criaturas fantásticas, Ernest Jung, 












El kraken: monstruo gigante que medía 1 500 metros y vivía en el fon- 
do del mar. Vigencia. Que aún 
Tal vez en la actualidad estos monstruos todavía tengan vigencia. Lo conserva validez. 
que sí es seguro es qt.e ya no producen el mismo temor que hace 
muchos años atrás. 
Sensata. Sinóni-
mo de prudente y 
cuerdo. 
Deleitar. Producir 
gusto y placer. 
Resurgir. Volver a 
surgir. 
Responde en tu cuaderno. 
Nivel literal 
Sobre el párrafo 1 contesta: 
¿Quién creó a los seres fantásticos? 
¿Qué pensaron los incautos? 
Lee de nuevo el párrafo 2 y contesta: 
¿Qué produjo la creación de los sere; fantásticos? 
De acuerdo con el párrafo 3: 
Explica con tus palabras la siguiente oración: "esa 
fauna que nunca existió". 
Lee de nuevo el párrafo 5 y responde: 
5. ¿Qué significa la expresión "aunque sean perso-
nificadas por seres de pesadilla"? 
6. ¿Qué animal se tomó como modelo para crear el 
unicornio? 
7. Dragón alado significa que: 
Algo más grande que él lo hala 
Tiene alas 
Volaba muy despacio 
Se lanza al vacío 
8. ¿Cuál es el tamaño del ave Fénix? 
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primer lugar, una serie .  
"'• 
(Ja ji formación' organilad 
. ¿Cuál era el mayor peligro de acercarse a una 
górgona? 
0. ¿Era el kraken terrestre o acuático? 
¿Por qué estos seres fantásticos en la actualidad 
ya no causan el mismo temor? 
1ivel inferencial 
¿Qué diferencias encuentras entre un ser normal 
y un ser fantástico? Explícalas. 
¿Qué fenómenos extraños pudieron haber ocu-
rrido en la antigüedad, para que se dieran expli-
caciones tan raras? 
Pregúntales a tus padres o abuelos si recuerdan 
alguna historia protagonizada por un ser fantásti-
do. Escríbela. 
»Qué avances de la comunidad científica contri- 
buyeron z considerar los seres fantásticos como 
irreales? 
Si pudierz s viajar en una máquina del tiempo e 
ir a la dirr ensión de la fantasía, ¿a cuál de estos 
seres te gustaría conocer? ¿Por qué? 
¿Qué clase de magia podría hacer el unicornio 
con su cu .?.rno? 
Las górgonits tenían partes de muchos animales. 
¿Cómo se ha su temperamento? 
Nivel creativc 
I 9. Ingéniate u la historia fabulosa donde se encuen-
tren y dialoguen todos los seres fantásticos que 
se mencic nan en el texto. Imagina que al final 
se pelean. 
20. Crea tu ptopio ser fantástico con partes de va-
rios anim¿ les como las górgonas, el unicornio, 
el ave Fénix, el dragón alado y el kraken. 
Intsieggnek1-7_,- 
, 
El texto deluctivo es aquel que en su estfuct ra present 
luego las explicaciones o ejemplos. 1 
El texto inductivolya su vez, presenta en su estructura, er 
hechos o ejemplos y luego concluye con la idea pripcipal de 
El texto de clasificación es aquel que presenta dentro de 
en grupos que tienen alguna característica común ' 
WitGOMEAlpACI914,Efi 
9 primero 
ara distinguir con mayor precisión textos de de-
ucción, inducción y clasificación, ten en cuenta que: 
El texto deductivo presenta en la parte inicial la 
idea general, es decir, desde un comienzo seña-
la el tema que se va a tratar y luego presenta 
'una serie de ejemplos y explicaciones. 
El texto inductivo presenta en su primera parte 
una serie de hechos o ejemplos que explican la 
idea general que será colocada al final del texto. 
El texto de clasificación siempre proporciona la 
información organizada en grupos. 
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-Mtaft 
 
ION DEL LOGRÓ 
 
Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. 
51. Reúnete con otro compañero o cc mpañera, y te-
niendo en cuenta los cuadros de conceptos y re-
comendaciones, conviertan la le,:tura La fauna 
que nunca existió, primero en un exto inductivo 
y luego en un texto de clasificaci 5n. 
Explica por medio de un texto ddiuctivo cuáles 
son tus comidas favoritas. 
Elabora un texto inductivo en el que relates las 
comidas que no son de tu agrado. 
Escribe un texto de clasificación sobre las comi-
das típicas de la región que habitas.. 
Organiza la siguiente informaciór de tres mane-
ras distintas: deductiva, inductiva y de clasifica-
ción. • 
Fruta es el producto de la fecundación de las 
plantas que contiene la semilla y que es comes- 
tibie. Algunas frutas son: papaya, naranja, me-
lón, limón, banano, ciruela, uva, mora, manda-
rina, curuba, fresa, guayaba, durazno, meloco-





Copia y resuelve en tu cuaderno. 
 
I NO A VECES j I 
¿Comprendí las diferencias principales entre deducción, inducción 
y clasificación? 
, 
¿Encontré fácilmente las diferenc as que había entre cada tipo de 
texto? 
¿Sé qué es lo primordial en cada •ipo de texto? 
¿Reconocí la importancia que tie n e para el ser humano la 
imaginación? 
¿Organizo información en esquer as y mapas conceptuales? 
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Plan de lección No.4 
Asignatura: Castellano 
Grado: 7° 
Colegio: Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Jornada: Mafiana 
Fecha: 29 de Mano 2001 
Duración: 60 minutos 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Título de la Lección: La Sílaba y el Acento. 
Objetivo específico: Clasificar correctamente las palabras según su número de sílabas. 
Logros: Clasificará las palabras según su número de sílabas, en forma 
correcta a la vez que distinguirá la sílaba tónica o en la que recae el 
acento. 
Indicador de Logro: Clasifica las palabras según el número de sílabas. Distingue y 
marca correctamente la sílaba sobre la que recae el acento. 
Recursos: Fotocopias o texto guía (Lenguaje Significativo 7) 
Rótulos de Cartulina. 
Tablero. 
Proceso Didáctico 
Actividades Iniciales: - Ordenamiento del Salón y alumnos en grupos de 5. 
- Dinámica de grupo: "Ordene las cifras" 
El juego consiste en que a cada grupo se les entregan unos papeles con los números del O al 
9. El profesor les dicta al curso una cifra, por ejemplo 315, de modo que los grupos 
ordenen con los números que tienen la cifra 315. Aparte se selecciona a 2 alumnos quienes 
no participan en el juego sino que observan que grupos ordenan correctamente las cifras y 
en el menor tiempo posible, para luego anotar en el tablero los grupos ganadores, pues 
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grupo que se equivoque sale del juego. 
Se dictarán 2 cifras con ensayo y 5 como juego. A los grupos ganadores se les colocará una 
medalla didáctica. Este juego durará de 10 a 15 minutos. 
Desarrollo 
Sin disolver los grupos los alumnos trabajaran individualmente las actividades 1 y 2 de las 
fotocopias que se les entregarán del texto guía en la página 172 (ver anexos). 
A medida que se desarrollan los puntos, el profesor dará las explicaciones a las dudas que 
surjan y se harán las correcciones y revisión correspondiente. 
A continuación se comentarán las definiciones que en el texto se dan sobre silabear, acento 
prosódico y acento ortográfico en las páginas 172, 173 y 174 del texto (ver anexos). Luego 
se pasará a la actividad número 4 de la página 173 en forma oral. Un alumno leerá el 
fragmento mientras otro coloca en el tablero los rótulos de cartulina con las palabras 
monosílabas, bisílabas y polisílabas. 
Debajo de cada rotulo se colocarán las palabras que correspondan del fragmento leído, para 
esto un alumno de cada grupo pasara al tablero para clasificar las palabras del fragmento 
según su numero de silabas. A medida que ellos pasen al tablero y a su juicio coloquen a 
clasificarlos correctamente. 
Evaluación 
En forma oral, se realizará el ejercicio número 6 de la página 173; 5 alumnos leerán cada 
uno una de las palabras del cuadro y las acentuarán correctamente de modo que escojan la 
correcta. Todos los demás alumnos podrán expresarse y señalar la correcta o ayudar a sus 
compañeros a acertar. Durante todas estas actividades se usará el diccionario de ser 
necesario y se tomará en cuenta la activa participación en clase. 
Tarea Desarrolla las actividades 5, 8 y 9 de la guía en la página 172 y 173 
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Indicador de logro 
Clasifica las palabras según su número de sílabas. 
Distingue y marca correctamente la sílaba tónica o sobre la que 
recae el acento. 
1. Fíjate en las sílabas del recuadro izquierdo y ordénalas en tu cuaderno: 
• 
2 Las siguientes palabras aparecen mal separadas. Corrígelas en el cuaderno. 
pra-ctic-ant-e  ab-sce-so 
inv-er-si-ón  mu-er-te 
anti-bió-ti-co  re-pu-es-to 
o-blea obli-ga-to-ri-o  
ilabear una palabra 
s pronunciar o 
scribir en forma 
eparada cada una de 
us sílabas. La 
ronunciación 
etermina el silabeo. 
jemplo: Ca-ro-li-na. 
La sílaba es la unión de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. 
3. Divide cada una de las sílabas de las palabras que representan las ilustracio-
nes y escríbelas en el cuaderno. 
Según el número de sílabas que tengan, las palabras se clasifican en mono-
sílabas (una sola sílaba), bisílabos (dos sílabas), trisílabas (tres sílc,7, 
polisílabas (cuatro y más de cuatro sílabas). 
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En un gran caldero,cp. owat7s ------e,e3a-terS 
se echan dos tomates y dos disparates, 
tres hilos de sal y uno de cristal, 
un poco de niebla y otro de pimienta, 
dos tazas de hiedra y un hilo de piedra. 
. • 
Irene Vasco, Conjuros y sortilegios, 
Ed. Panamericana, 1997 
4. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y clasifica las palabras de la estrofa 
del poema Brebaje mágico para todo uso, según el número de sílabas que ten-
gan: 
Monosílabas 1 Bisílabas 
11 
Tris fiabas Polisílabas 
  
Todas las palabras tienen una sílaba que al pronunciarse suena más fuerte. 
A este mayor esfuerzo de voz lo llamamos acento. Acento, entonces, es la 
mayor fuerza de voz que hacemos al pronunciar una sílaba. 
5. Realiza el siguiente esquema en tu cuaderno. Lee en voz alta la oración. Se-
para en sílabas las palabras del mensaje y escribe en el cuadro la sílaba que 
suena más fuerte. Sigue el ejemplo: 








Cuando practiques el acento pronuncia de diferente modo cada palabra ha-
ciendo énfasis en todas las sílabas (comedor - comedor - cómedor) hasta 
cuando encuentres la opción correcta. 
Acento prosódico es ia 
mayor fuerza con que 
se pronuncia 
determinada sílaba en 
una palabra. Ejemplos: 





alcé Dm' -cernicer.  
; 51.41111e;),`  
zá Gon 
6. Lee en voz alta cada una de las opciones de acentuación. Si es necesario, da 
un aplauso cuando acentúes hasta que reconozcas la correcta. Luego, marca 
en tu cuaderno con una X la palabra bien acentuada: 
Acento ortográfico es 
la representación 
gráfica del acento 
prosódico en el 
lenguaje escrito. Esta 
representación se 
realiza por medio de 
un signo llamado tilde. 
Ejemplos: cárcel, 
didáctica. 
i Anota en tu cuaderno los apellidos de doce de tus compañeros o compañeras 
y encierra en un cuadro, con la letra más grande, la sílaba acentuada. 
lez  
8 En las casillas se han mezclado siete palabras, cada una de dos sílabas. Iden-
tifícalas y en tu cuaderno rellena la sílaba tónica o acentuada. Compite con 
tus compañeros y compañeras a hacerlo lo más rápido posible. 
so bol jó jo an via car cial arta 
 tor hi ' mo drés 
9. Lee el siguiente artículo y luego realiza la actividad. 
EL 131-PER 
El lorper es un aparato portátil que sirve para recibir mensajes a 
distancia. Cuando alguien decide enviarle una comunicación por 
bíper a una persona, llama a la central que opera el servicio, da el 
código del afiliado, deja el mensaje, y enseguida, desde dicha cen-
tral, se lo envían a través de señales electrónicas por un cornputa-
dor. Estas señales llegan al bíper receptor que lo podrá leer, ya que 
la señal encuentra en el código la llave de acceso para mostrar el 
recado emitido por quien se comunicó. 
También existen blperes que pueden comunicar de un país a otro. Esta comu-
nicación se hace vía satélite. Existen cuatro clases de bíperes: de tonos, única-
mente pitan para avisar que hay una comunicación; tono y voz, pitar y dan 
mensajes de voz; numéricos, muestran mensajes solamente en números, y 
alfanuméricos, que tienen pantalla, memoria y dan los recados en núrheros y 
letras. 
Selecciona tres palabras con acento en la última sílaba, cuatro en la penúltima 
y cinco en la antepenúltima. Escríbelas en el cuaderno. 
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Plan de lección No.5 
Asignatura: Castellano 
Colegio: Externado Nacional de bachillerato Hugo J. Bermúdez 
Jornada: Mañana 
Fecha: 5 de Abril de 2001 
Grado: 7°-1 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Duración:90 minutos 
Título de la Lección: El Diptongo y el Hiato. 
Objetivo: Precisar el concepto de diptongo y e hiato. 
Logro: Identifica el diptongo o el hiato en una palabra. 
Indicador de Logro: Diferencia en los dictados o escritos la concurrencia vocálica en 
hiatos y diptongos. 
Recursos: Tablero- Papel silueta- Texto guía: (Lenguaje significativo7). 
Proceso Didáctico 
Actividades Iniciales: 
Para empezar la clase se le colocará a cada una de las vocales un número: a = 1 e = 2 
i=3 o = 4 u = 5. 
Luego el profesor nombrará un número y los alumnos dirán la vocal que corresponde, 
luego dirá las cifras más seguidas para ver la rapidez y atención de los alumnos al 
juego. 
Desarrollo 
A continuación el maestro colocará en el tablero unos círculos de papel silueta con las 
combinaciones de vocales que forman diptongo y el hiato: iu — ui; -ai — au — ue — ia —e- 
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o ; a-i — a-ú. 
También se colocan cuales son las vocales abiertas y cerradas. Utilizando los círculos 
el maestro explicará que es un diptongo y como se forman de acuerdo con las 
indicaciones del texto guía en la página 178. 
Después se explicará el hiato (Pág. 178 texto guía). 
El maestro le dictará a los alumnos las siguientes palabras: 
Ruina Ateo Cansancio Magia 
Vuele Sacrificio Oblea Quisieran 
Poeta Soy Dueño Aparición 
Y deberán encerrar en un circulo las vocales abiertas y en un triangulo las cerradas. Al 
termina, se corregirá la actividad en el tablero, pasando 4 alumnos. 
Evaluación 
En clase y en grupos los estudiantes desarrollarán los puntos 5 y 6 del texto guía en la 
página 179. 
Una vez terminado el punto No.5 se compararán las respuestas de cada grupo para luego 
pasar al punto No.6 
Tarea 
Desarrollar el punto No.7 de la página 179. 
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avión Si la h está ubicada entre dos vocales, en 
ningún momento 




xs. EL it;e4.10 gze-vie 
icador de logro 
Diferencia en los dictados la concurrencia vocálica en hiatos y 
liptongos. 
Observa lo siguiente y luego realiza las actividades. 
buitre 
a Escribe dos palabras que tengan dos vocales abiertas y una cerrada en una 
misma sílaba. 
b. Escribe dos palabras que tengan sólo vocales cenadas. • 
2 y griega final, cuando la precede otra vocal, se considera una 
)cal cerrada: soy, estoy, voy. 
Copia las siguientes palabras en tu cuaderno y luego encierra las vocales 
abiertas (VA) en círculos, y las cerradas (VC) en triángulos: 
ruina ateo cansancio magia 
vuele sacrificio oblea • quisieron 
poeta soy dueño aparición 
Observa las palabras y cambia el signo + por el encuentro de vocales que 
corresponda. Escribe las palabras resultantes en tu cuaderno. 
+ do ie c + dad el ig + 1 ai princip + iu 
-1 + da ui + nte u a Z+ re la af + ta io 
+ dad eu ag + iu nec + ua d + rno ei 
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No forman triptongo el 
encuentro de tres 
vocales que cumplen 
con la regla general, si 
alguna de las cerradas 
lleva acento. Ejemplos: 
con-se-gui-rf-ais, 
co-rre-gi-ri-ais. 
Diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Para que haya 
diptongo se requiere que: 
Dos vocales cerradas (iu - ui) se encuentren formando una sola sílaba: 
diurno, cuido. 
Una vocal abierta (a - e - o) y otra cerrada (i - u) se encuentren y formen 
una sola sílaba: traigo, Mauricio. 
O al Contrario, una vocal cerrada (i - u), y una vocal abierta (a - e - o) se 
encuentren y formen una sola sílaba: duelo, especial. 
El mayor acento dentro de la sílaba que tiene el diptongo debe recaer 
sobre la vocal abierta. 
Se considera que la y griega al final con otra vocal forman diptongo: 
voy, estoy, soy. 
Las vocales que van en las combinaciones gue-gui, que-qui también 
forman diptongo: quimera, guerrero. 




SEPARACIÓN SILÁBICA INCORRECTA 
. ,. 
SEPARACIÓN SILÁBICA CORRECTA 
Hiato es el encuentro de dos vocales (como en el diptongo), pero que no 
van juntas sino en sílabas separadas. Ojo: el hiato se presenta exclusi-
()mente en dos casos: 
Hiato caso 1. Cuando se encuentran dos vocales abiertas se separan las 
sílabas: re - cre - o. 
Hiato caso 2. Cuando se encuentran una vocal abierta y una cerrada o al 
contrario, pero el acento (es decir, la mayor fuerza de voz) recae en la vocal 
cerrado, se separan las sílabas. Para indicar el hiato caso 2 se le coloca 
tilde a la vocal cerrada: ma - íz. Sa - úl. 
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:opia el cuadro en tu cuaderno, y escribe cinco hiatos de cada caso. 
Ilasifica en tu cuaderno las siguientes palabras en diptongos y también en 









Zealiza el siguiente cuadro en tu cuaderno y clasifica las siguientes palabras 








En palabras que no 
sean agudas y que 
lleven la combinación 
ui, como conSttuido, 
huido, no se mdrc.a 
tilde y se consider:án 
diptongos. 




Hiato caso 1 Hiato caso 2 
Plan de lección No.6 
Asignatura: Castellano 
Colegio: Externado Nacional de bachillerato Hugo J. Bermúdez 
Jornada: Mañana 
Fecha: 8 de Abril de 2001 
Grado: 7°-1 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Duración: 90 minutos 
Título de la Lección: El tema central del texto. 
Objetivo: Identificar el tema central de un texto. 
Logro: Desarrolla destrezas para recuperar la información primordial. 
Indicadores de Logro: recupera la información esencial 
Demuestra habilidades para sintetizar un texto. 







Control de disciplina. 
Juego: "Póngale la cola al peno" 
El profesor colocará en el tablero una cartelera que tiene dibujado un peno dálmata. Un 
alumno será seleccionado para esta actividad y se le vendarán los ojos para que no 
pueda ver y a ciegas le coloque la cola de cartón al perro. En caso de que pasados 2 
minutos él no logre acertar, se le dará la oportunidad a otro alumno; para esto se 
asignará 10 minutos. 
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Este juego servirá como motivación para la lectura central de la clase: Historia de 
nuestro perro (ver anexo página 41). 
Desarrollo. 
Se pedirán 7 voluntarios para leer cada una un párrafo de la lectura. Esta lectura se 
hará en voz alta y los demás seguirán mentalmente en sus propias copias la lectura. 
Al terminar la lectura se desarrollará oralmente las actividades de comprensión de 
lectura No. 1 al 18 en las páginas 42 y 43 (ver anexo). 
Finalizada la comprensión de lectura se dirigirá la atención a la definición del tema: es 
el que designa el asunto del cual trata un texto. Al expresar el tema se resume en pocas 
líneas todo lo que el texto dice. Además se explicarán las recomendaciones sobre el 
tema que se mencionan en la página 43. 
Se usará como ejemplo la telenovela "Yo soy Betty la fea", y se pedirá a uno de los 
alumnos que en sus palabras diga de qué se trata la novela, es decir que explique el 
tema. 
Luego se sacará el tema de la lectura modelo de la clase ente las opiniones de los 
alumnos bajo la guía del docente quien con una grafica en el tablero los ayudará a 
sacarlo: 
Subtema 1 
Subtema 4 Subtema 2 
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Evaluación: 
Se sacará el tema y las otras ideas principales del texto. Se recalcará la forma de encontrar 
y redactar el tema siguiendo las recomendaciones dadas por la guía. 
Esta actividad será consignada por los alumnos en sus cuadernos y revisada por el docente. 
Tarea 
Realizar la lectura: "La fauna que nunca existió" de la página 27 del libro guía. 
Elaborar el tema con sus propias palabras. 
Sacar 3 subtemas. 
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Tipo de texto narrativo 
Dificultad: Identificar el tema central de un texto.  
Logro: Desarrolla destrezas para recuperar la información primordial. 
Indicadores de logro: 
Recupera la información esencial. 
Demuestra habilidades para sintetizar un texto. 
Jerarquiza temas y subtemas. 
)roximación al texto 
Dbserva las fotografías y luego contesta las preguntas. 
ej, 
Di cuál es la raza de cada uno de los perros que 
aquí aparecen. 
Qué hábitos particulares tienen (alimentación, 
crecimiento, si son buenos guardianes o consen-
tidos). 
¿Cuál de ellos te gustaría que fuera tu mascota? 
¿Qué nomt re le pondrías? 
Enumera erof ermedades frecuentes que sufren los 
perros. 
HISTORIA DE NUESTRO PERRO 
El perro es el fiel servidor del ser humana Ni la miseria, ni el hambre 
harán que un perro se separe de su amo cuando le ha tomado gran 
cariño. Su constancia y fidelidad siempre han servido de ejemplo 
para los seres humanos. A este animal no le importan la riqueza ni 























Pero tras él hay infinidad de p. reguntas que se han convertido en un 
misterio: ¿Por quó el perro no abandona una casa donde hay poca 
comida? ¿Por qué al encontrarse hambriento y siendo un animal car-
nívoro, no imita ai lobo? 
Para resolver los anteriores interrogantes, sería interesante volver al 
pasado y averigua -de qué modo la relación entre los seres humanos y 
los animales se vclvió tan estrecha. 
Hubo un período en que los seres humanos debían defenderse de los 
perros, así como la mbién del resto de animales salvajes. En este tiem-
po los seres humanos no eran agricultores. Por eso, su mayor fuente 
alimenticia provena de la caza de animales. 
En aquella época los perros eran tan salvajes como los lobos. En efec-
to, el perro era uno de los más grandes enemigos del ser humana Sí, 
ese perrito mimaCc, manso, inteligente, cariñoso y leal que tal vez ten-
gas en tu casa, dawiende de un animal muy salvaje que vivía en los 
bosques. Sin duda alguna, en esos tiempos de guerra constante entre 
perros y humanos lebieron morir muchos, tanto de uno como de otro 
bando. Sin embargo, poco a poco el perro debió darse cuenta de la 
superioridad del ser humano, y pudo advertir que él era capaz de de-
rribar a muchos animales de los cuales dependía su sustento. Así, 
llegó el tiempo en que los perros los siguieron, así como el chacal 
sigue al león. 
Todo esto produjo crue tanto el perro como los seres humanos se die-
ran cuenta de las ventajas de su asociación. El perro vio al humano 
como un ser extraño y autoritario, dotado de misteriosos poderes. Este 
encontró al perro Trust útil, hábil y veloz en la caza. 
El proceso no sería cosa de un año o un día; al contrario, tuvo que 
haber durado muchSímo tiempo. Tanto que ni el progreso ni la civiliza-
ción lograron acaba r con el afecto que heredamos de nuestros ante-
pasados hacia el p¿irro. 
Es lo mismo 
que copiar. 
Que vie- 
ne de, o procede de. 
Se refiere a origen. 
Mamífero 
carnicero parecido al 
lobo. 
Tomado y adaptado de Solamente perros, Arthur Kan, 
Ed. Kiros, México, 1987 
( zarajflt 
Nivel literal 
Lee el párrafo 1 y responde en tu cuaderno: 
I . ¿Por qué se dice que el perro ?.s un fiel servidor 
del ser humano? 
2. De las siguientes cualidades, ..eñala las que no 
son propias del perro: 
4. De acuerdo con la información de los párrafos 
2, 3, 4 y 5, contesta en tu cuaderno falso (F), o 
verdadero (V), según los juicios siguientes. 
El perro no abandona una casa donde la co-
mida es escasa. ( ) 
Un perro hambriento mata y devora a su amo. 
Fiel • Se vidor 
Cariñoso ▪ Re;ponsable c. La relación entre el ser humano y el perro es 
Constante • Trz bajador muy estrecha. ( ) 
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Desde la antigüedad el perro ha sido un ani-
mal dócil y manso. ( ) 
En la antigüedad la mayor fuente de alimen-
tación de los seres humanos fue la agricultu-
ra,( ) 
Antiguamente los perros eran muy salvajes y 
los lobos no. ( ) 
Los antepasados de nuestro perro servidor vi-
vían en los bosques. ( ) 
En esos tiempos de guerra el ser humano supo 
que el perro era superior. ( ) 
¿Qué e lcontró el ser humano en el perro para 
querer asociarse con él? 
¿Cuánto tiempo duró el proceso de adaptación 
entre el perro y el humano? 
Nivel infere ncial 
Describe cómo sería físicamente el perro de la 
an'eigüe. I ad. 
Si el perro era muy parecido al lobo, entonces 
imagine y escribe algunas de sus costumbres: 
¿Cómo viviría? ¿Cómo cazaba? ¿Por qué razones 
atacaba? 
En relación con el párrafo 5, contesta: 
¿Qué pudieron advertir los perros con respecto 
al ser humano? 
Escribe en tu cuaderno la comparación correcta: 
El ser humano es seguido por el perro, así como: 
El chacal es seguido por el león 
El león es seguido por el chacal 
El león es seguido por el perro 
El perro es seguido por el chacal 
Con base en los párrafos 6 y 7, contesta: 
6. ¿Qué encontró el perro en el ser humano para 
querer asociarse con él? 
¿Qué razones tendría el ser humano para no ma-
tar y co nerse a los perros que se le acercaron al 
principio? 
El texto explica cómo fue la evolución del perro 
hasta el día de hoy. ¿Crees que otro animal, que 
en la ac:ualidad sea salvaje, pueda tener ese mis-
mo proceso? ¿Cuál? Justifica tu respuesta. 
Nivel creativo 
Imagine-  que le vas a contar a tu perro la historia 
desde sus antepasados hasta el día de hoy. ¿Qué 
le dirías? Escríbelo. 
Redacte qué te podría responder el perro al co-
nocer su historia. 
q e d 
s todt 
mpar,a del  
T oda la p 
El tema dé/un texto 
resume en pocas. ' 
compañero o a unk 
Contalle el tema, h.' 
el cual trata& 
ckce. Corro 9uati 
ataltmás n?cieryt  
esar el tema) se 
mencionas a un 
elicula que viste..0jo;.d• 
RECOMEN DAC ION Mi 
raavásáSáll 
Para encontrar el asunto o tema de un texto, ten 
en cuenta las siguientes pautas: 
Menciona al protagonista aunque no sea con 
nombre propio 
Identifica el verbo principal del texto.(perse-
guir, amar, evolucionar) 
Reco loce la idea principal de cada párrafo 
Los sktítulos o intertítulos nos dan grandes 
pista:; porque resumen la idea de un párrafo 
El últ mo párrafo, por ser la síntesis del tex-
to, puede dar la clave del tema central 
43 
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. SUBTEMA 1 
15 Lee el siguiente texto. Luego copia el es- 
quema en tu cuaderno y complétalo en el 7W-H" 
menor tiempo posible. Compáralo con el 





LA URBANIDAD DE CARREÑO ACTUALIZADA 
De todas las cosas lindas que se vieron en la pasada Feria del Libro, hubo una que llamó la atención de los 
niños y las niñas visitantes: el Ta ler Ciudadela Convivencia, realizado en el Pabellón Infantil Rafael Pombo. 
Allí, unos cuatro mil amiguitc,s y amiguitas de escuelas y colegios plasmaron sobre papel frases chéveres 
para que chicos y grandes, hombres y mujeres, convivamos como amigos en la ciudad, rescatando el 
respeto por los demás y por nuestro entorno. 
Todo comenzó por culpa de un libro titulado Urbanidad. Quizás es la primera vez que lo oyes mencio- 
nar, pero se trata de un manual 5n el que Manuel Antonio Carreño escribió, hace muchos años, las buenas 
maneras que la gente debía poner en práctica. Tus abuelos —y posiblemente tus padres— debieron seguir- 
las al pie de la letra, porque el lo hacerlo era un acto de irrespeto. 
El manual prohibe en forma terminante comerse las uñas, toser, estornudar, rascarse, eructar y lanzar 
saliva al piso. Dice también que es acto de mala educación sonarse en público y usar el pañuelo por 
ambos lados. Proscribe meternos los dedos en los ojos, los oídos y la nariz. Hasta las muecas, los piropos, 
los bostezos y hacer sonar las coyunturas de los dedos (sacar yucas) son mal vistos. 
Inclusive, Carreño recomier da no nombrar en público las partes del cuerpo, a excepción de aquellas 
que están a la vista de los dem 5s, como los pies... ¡Pero sin nombrar dedos, uñas o talones! 
En el taller de convivencia los ni los y las niñas actualizaron el manual para aplicarlo al mundo de hoy, con 
un lenguaje menos serio —¡mer os aburrido!—. Ahora el Programa Cultura Ciudadana, de la Alcaldía Ma-
yor de Santafé de Bogotá, quiere formar un gran libro con dichos mensajes. 
Tomado de "Los monos", El Espectador, agosto 14 de 1996 
111414114'%V t441~1144SW ti  t" 
Copia y resuelve en tu cuaderno. 
¿Identifiqué las ideas prinapales? 
! 
4.....~....-....-2.....~.....“,) 0•11S•Mmb 1 . 
1 
¿Reconocí rápidamente el tema del texto Historia de nuestro perro? 1 1: 
¿Seleccioné la idea principal del texto? 
11/0+...aMii.....11•SOS••••••• 
¿Efectué los pasos para generalizar? 
Ti161~~4~  
Plan de lección No.7 
Asignatura: Castellano 
Colegio: Externado Nacional de bachillerato Hugo J. Bermúdez 
Jornada: Mañana 
Fecha: 11 de Abril de 2001 
Grado: 7°-1 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Duración:90 minutos 
Título de la Lección: La Tilde. 
Objetivo: Identificar cuando se marca la tilde a una palabra y cuando no. 
Logro: Mejorará la marcación de la tilde. 
Indicador de Logro: Mejora en su marcación de la tilde, especialmente al hacerlo en 
palabras agudas, graves y esdrújulas. 
Recursos: Tablero- tarjetas didácticas, texto guía (Lenguaje significativo7) 
Proceso Didáctico 
Actividades Iniciales: 
Organización del salón 
División de alumnos en 3 grupos. 
A cada grupo el maestro le dará un grupo de tarjetas didácticas que tienen unas palabras 
tildadas y unos dibujos de unos animales, objetos o personas cuyos nombres se escriben 
con tildes o no, pero se clasifican como agudas, graves y esdrújulas. Cada estudiante 
podrá observar las tarjetas y luego encontrarán las características de cada grupo de palabras. 
Utilizando esos comentarios, el docente les pedirá que recuerden cómo se clasifican las 
palabras según su acento para luego preguntarles sí recuerdan cuando se les marca tilde y 
cuando no. 
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La participación activa en clase será fimdamental en el desarrollo de la misma pues con sus 
aportes se enriquece el aprendizaje. 
Luego se les dirigirá al texto guía en la página 180 para que recuerden cuales son las 
ocasiones en las que se marca tilde a las palabras. 
Para esto los mismos estudiantes leerán la información y los ejemplos allí citados. 
Evaluación 
Los grupos trabajarán en clase las actividades 6 a 10. El trabajar en grupo les permitirá 
intercambiar ideas y juicios respecto a la forma correcta de desarrollar los ejercicios. 
Una vez terminada la actividad, los alumnos voluntarios comentarán nuevamente cuales 
son las cláusulas para la marcación de la tilde. 
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7fIi,IA ale 
Indicador de logro 
Mejora en su marcación de la tilde, especialmente al hacerlo en 
palabras agudas, graves y esdrújulas. 
Las siguientes palabras son agudas. Algunas llevan tilde y otras no. En el 
cuaderno, mediante flechas, relaciona correctamente la columna central con 












Aguda terminada en vocal 
Aguda terminada en s 
Aguda terminada en n 
Se les marca tilde a las palabras agudas cuando terminan en vocal, o en 
consonante n o s. Ejemplos: nació, corazón, traspiés. 
Recuerda los nombres de tres cantantes o grupos musicales que lleven algu-
na palabra aguda. Escríbelos en tu cuaderno. 
3. Lee las palabras graves de las dos 
puertas. Observa que las graves de 
una puerta llevan tilde, y las graves 








Hoy sábado abriré un 
nuevo capítulo en la 
historia de los 
héroes. 
, 
¿Nos ayudará a los 
huérfanos a pasa 
os exámenes de 
álgebra,  
Se les marca tilde a las palabras graves cuando NO terminan en vocal, n 
5 s, sino en otra letra. Ejemplos: útil, cáncer bóxer lealtad. 
Escribe en tu cuaderno el nombre que corresponde a cada figura. 
En la siguiente caricatura se en-
cuentran seis palabras esdrújulas. 
Escríbelas y luego deduce la regla 
de marcación de la tilde. 
Las palabras graves 
que terminan en s 
precedida por otra 
consonante, no 





? les marca tilde a todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulos. 
kmplos: físico, rápido, Mónica, entrégueselo, tráigamelo. 
iegún las reglas vistas, marca en tu cuaderno las tildes a las palabras que la 
=lleven. Luego clasifícalas en la casilla correspondiente. 
-debil baloncesto condor examen sincero 
cumplieron llegue jamas cesped album 
-recoger examenes seivatico sabado murcielago 
npLaáS'terminadas en vocal 
 
      
miradas terminadas en n 
   
      
      
  
tidfás _ termihadas en s 
  
      
      
gudas que no terminan en' lineal ni n o s  
-rayes que- termiriari lida/Vérí író-,S 
rayes que no terminan eni vocal y ni  nos'). 
3drújulas -„ . 
181 





mayúsculas, se les 
debe marcar tilde si 





EN BOYACA USTED HALLARA 
GENTE LINDA 
QUE LO LLEVARA A PAIPA, 
SU PARAISO TURiSTiC0 
7. Las siguientes palabras tienen una regla especial. Dedúcela. 
   
Cvale 
       
(Raúl)  
       
       
Los hiatos caso 2 no cumplen la regla general de marcación de la tilde. 
Así, por ejemplo, haría es una palabra grave terminada en Vocal. Normal-
mente no llevaría tilde, pero por ser hiato caso 2 se aceptdla marcación. 
8 Observa la siguiente valla publicitaria. ¿Qué notas con respecto á las tildes? 
Busca en periódicos o revistas avisds publicitarios cuyos textos en mayúscu-
las no lleven la tilde. Pégalos en el cuaderno y márcales las tildes. 
Se cree, por hábito, que a las mayúsculas no se les marca tilde. Esto es 
incorrecto. Se les debe marcar cuando corresponda. Ejemplo: ANGELA ES 
LICENCIADA EN QUíMICA Y SE GRADUÓ EN CANADÁ. 
9. Observa que las siguientes palabras monosílabas no llevan tilde. 
Dios fin bien vio pie 
pues dio fue fui ti 
Compite con tus compañeros y compañeras a escribir una oración de 
conecto sentido gramatical, que incluya todas las palabras anteriores. 
10. Responde en tu cuaderno cuál de los juicios es verdadero (V) y cuál es 
falso (F). 
En la palabra jueces hay diptongo entre vocal abierta (VA) 
y vocal cerrada (VC). 
La palabra traer tiene una sola sílaba y es hiato caso 2 
La palabra muéstreselo lleva tilde porque es sobreesdrújula. 
Ganzúa lleva tilde porque es grave terminada en vocal. 
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Plan de lección No. 8 
Asignatura: Castellano 
Grado: 7° 
Colegio: Externado Nacional de bachillerato Hugo J. Bermúdez 
Jornada: Mañana 
Fecha: 16 de abril 2001 
Duración: 90 minutos 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Título de la Lección: La información oculta en un texto. 
Objetivo específico: Distinguir la información inferencial. 
Logros: Distinguirá la información tácita y explícita de los textos. 
Indicadores de Logro: Comprende la información literal. 
Analiza la información inferencial. 






Toma de asistencia. 
Charla sobre algunas expresiones regionales. El maestro le comentará al grupo que en 
nuestro país debido a la diversidad de regiones hay también distintas formas de expresión 
aunque todos hablemos el mismo idioma. Por ejemplo: En la costa norte a los niños se les 
dice "pelaos", a las señoras mayores "tías", en el centro del país a los niños se les dice 
"chicos" mientras que en el Tolima se les dice "guambitos". 
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Este comentario se les hará como introducción a la lectura central de la clase " los extraños 
compadres " de la página 33 del texto.( ver anexo) que les será entregada a los alumnos en 
fotocopias. 
Desarrollo 
Para realizar la lectura " los extraños compadres" se escogerá a dos estudiantes, uno de 
ellos leerá lo que diga el personaje llamado José mientras que el otro hará el papel del 
compadre Emilio. 
Al terminar la lectura se realizara la comprensión de la misma en forma oral con los puntos 
2,3,6, y 7. de las páginas 33 y 34. 
La comprensión de la lectura permitirá a los alumnos expresar sus inquietudes sobre el 
fragmento a la vez que expresarán cuanto aprendieron de la misma. 
Luego el maestro llamará la atención a los refranes que se encuentran en la lectura y pedirá 
que un alumno comente que tienen todos en común hasta llevarlos al uso de las comillas. 
Entonces se señalarán algunos de los usos de las comillas: 
-Para reproducir citas textuales de cualquier extensión. 
-Para citar títulos de artículos, poemas, cuadros. Etc. (ver anexos). 
En el material fotocopiado se anexaron unas copias sobre el uso de las comillas como 
referente o consulta para los alumnos. 
Luego se pasará a leer y explicar el concepto central de la clase: la información inferencial 
es aquella que no se manifiesta claramente. Se reconoce como un sobreentendido o 
información que debe extraerse de lo que se afirma. (ver anexo página 35). 
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Se utilizará el ejemplo de la página 35 en las recomendaciones y se buscará en el 
diccionario los conceptos de: Tácito, explícito, inferencial y literal. 
Evaluación 
Los estudiantes desarrollarán el punto número 10 de la guía en la página 36 durante 10 
minutos luego de los cuales se revisará la actividad de clase haciendo las aclaraciones 
necesarias. 
Tarea 
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Dificultad: Distinguir la información in ferencial. 
Logro: Distingue la información tácita y explícita 0:1(• los textos. 
Indicadores de logro: 
Comprende la información literal. 
Analiza la información inferencial. 
Interpreta los refranes de acuerdo con su contexto 
.proximación al texto 
unque compartan el mismo territorio, las perso-
as de cada país poseen diversidad cultural, es de-
ir, tienen diferentes costumbres reflejadas, por 
jemplo, en la manera de vestir o de comer. 
Esa diversidad en las costumbres y en general 
n la cultura, también se encuentra en el lenguaje, 
4 cual es diferente porque cada región presenta va-
aciones y expresiones típicas que las distinguen 
ntre sí. 
Eso es lo que se llama dialecto, Aunque se ex-
rese el mismo idioma, la manera de hablar es dis-
nta. 
Reúnete con una compañera o un compañero y 
recuerdeh algunas expresiones típicas de cada 
una de las regiones colombianas. Por ejemplo: 
"sumercé" que es propio de los boyacenses, es la forma popular dc I antiguo 
"su merced", de los españoles. Aunque ha variado un poco sigue siendo una 
expresión de respeto. Citen otros casos y explíquenlos. 
LOS EXTRANOS COMPADREE  
Párrafo En Concordia, Antio quia, vivían hace unos años un pa . de compadres 
1 simpáticos pero bastante extraños. Simpáticos por lo aregres y amiga-
bles. Extraños, porque solían hablar usando varios reta nes en sus diá-
logos. 
Escuchemos una de esas conversaciones: 
Párrafo —Buen día, compadre Emilio, ¿qué hace por acá tan temprano? —pre- 
2 gunta José. 
33 
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Pues usted sabe ccrapadre José, "al que madruga Dios lo ayuda". 
Eso sí que es verdad -contesta José-, además "el tiempo perdido 
los santos lo lloran". 
-Sí señor -dice Emilio- y usted sabe muy bien que hay que moler 
duro y parejo, porque "amor no se echa a la olla, sino manteca y 
cebolla". Por eso, vine a hacer un negocito con don Lucho para la 
compra de una vaquik 
-Muy! y con esta cris s, usted sabe que "en tiempo de guerra cual-
quier hueco es trinchE ra", pero, ¿cómo le fue? -pregunta José. 
El negocio no era lo (rue yo esperaba -responde Emilio-, y resultó 
con pérdidas. Sin emt argo, "el único esfuerzo que se pierde es el 
que no se hace". 
Sí, pero recuerde con ipadrito que es mejor "andar con pies de plo-
mo", sobre todo en los negocios -declara José. 
Tranquilo, compadre - -aplica Emilio-, "cada uno sabe dónde le aprie-
ta el zapato», y lo mío lon los negocios. 
-Ni que lo diga compacre, por algo dicen que "más sabe el diablo por 
viejo que por diablo"-asegura José. 
Muchas gracias por ei cumplido; pero camine, mojemos la palabra, 
porque con este caloro.76n ya siento que me voy a derretir. 
-Camine, compadre, eso sí se lo acepto, porque este solazo está 
"más cansón que novia nueva"-concluye José. 
Crisis. Se le llama así 
a una etapa de dificul-
tades. 
Trinchera. Hueco que 
hacen los soldados en 
el campo de guerra y-
que sirve para prote-
gerse y disparar encu-
bierto. 
Cumplido. Sinónimo de 
piropo. 
es 14._ rgent nirrn  
Nivel literal 
Lee el párrafo 1 y responde: 
1. En la expresión, "simpáticos pero bastante extra-
ños", ¿la palabra pero indica que ser extraños era 
un defecto de los compadres? Justific i tu respuesta. 
Vuelve a leer el párrafo 2 y responde: 
¿Cuál de los dos compadres estaba naciendo ne-
gocios? 
Señala en tu cuaderno la explicad 5n de los re-
franes que mejor se ajusten al texto leído. 
a. "Al que madruga Dios lo ayucki 
- Emilio madrugó para que se e hiciera un 
milagro 
Emilio madrugó para que le fuera bien 
Emilio madrugó para que el día fuera más 
largo 
"El tiempo perdido los santos lo lloran" 
Cuando alguien desaprovecha el tiempo, 
llueve 
El tiempo que se desaprovecha nunca se 
recupera 
El tiempo es oro 
"En tiempo de guerra cualquier hueco es lin- 
, 
chera" 
- Se acerca una guerra mundial 
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José va a hacer trincheras en la finca 
d. "El único esfuerzo que se pierde es el que no 
se hace" 
Emilio no quiso esforzarse 
Emilio perdió el esfuerzo que hizo 
Es importante aprovechar todas las opor-
tunidades 
Nivel inferencial 
Describe cómo te imaginas el pueblo de Con-
cordia. 
¿Qué es para ti una persona simpática? Descrí-
bela en tu cuaderno. 
6/Explica el significado de la siguiente expresión 
"amor no se echa a la olla sino manteca y cebo 
II a". 
7. Explica con tus propias palabras qué querían decir 
los compadres cuando citaban cada uno de los 
siguientes refranes: 
"Andar con pies de plomo" 
"Cada uno sabe dónde le aprieta el zapa-
to" 
"Más sabe el diablo por viejo que por dia-
blo" 
8. Ahora ex 2lica con tus palabras qué significan las 
siguientes exageraciones: 
"Con este caloronón ya siento que me voy a 
derre ir" 
"Está más cansón que novia nueva" 
Lectura creil liva 
9. Imagina y escribe una historia donde incluyas 
los siguientes refranes: 
"Amor de lejos, amor de pendejós" 
"Entr a bomberos no nos pisamos las man-
guerz 
"Un clavo saca otro clavo" 
PES 
La información inferential és aquélla qué,iño manhi ista ciaran? nte. Se reconcé-,:, 
como un sobreentendíck o in4rmación.que d e egraers e de lo quee afirma. Así, por 1; 
ejemplo, en la expres#5, "a Catalina le Hace daño chiflar ¿i;mentb.:Sialucarados", la info'r-" 
mación. que se infier....ves que Catalina no debe comer cha:Olatinas,. bombones, colorn ." 
nas ni car>nelos. 
,ititome4 °Atto)  45h 
Extraer la información inferencial de un texto no es 
difícil, pero exige, práctica. Comienza por analizar 
las conversaciones que tienes con tus amigos y 
amigas. Pregúntate siempre: ¿qué me dijo?, ¿qué 
me quiso decir? Observa la información inferencial 
en la siguiente charla. 
Luisa: -Anoche Carolina y yo fuimos a ver una pelí-
cula. Fue muy raro que Carolina no se durmiera 
como siempre. 
Laura: -¿De verdad? Eso sí es muy raro. 
Las informaciones inferenciales del parlamento de 
Luisa son: 
Carolina s Luisa vieron cine la noche anterior. 
Carolina s Luisa han visto varias películas juntas. 
A Carolina le gustó la película. 
Carolina se duerme mirando películas. 
Luisa ve cormir a Carolina siempre en el 
35 
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Copia y resuelve en tu cuaderno. 
¿Comprendí el significado de información inferencia'? 
¿Consideré Complicada la lecturi del texto Los extraños 
compadres? 
¿Necesité ayuda para resolver la; actividades? 
¿Diferencio los términos manifie ;to y sobreentendido? 
...myenniwumourw,  ,nr~- 
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ION DEL LOGIU;) 
 
I 0. Observa los símbolos y notarás que no hay nada escrito en ellos. La información manifiesta es el signo 
por sí solo. La información inferencia] es el mensaje que transmite el aviso. Descúbrelo y escríbelo. 
\ I I Determina las informaciones inrerenciales que aparecen en el siguiente diálogo: 
Marta y Yoly se encuentran en la universid a las 7 de la 
mañana. Conversan. 
Marta. —El sábado pasado fui de compras. Quería 
un vestido, una chaqueta, un pantalón y un par de 
zapatos. 
Yoly. —¿Y a qué lugar fuiste? 
Marta. —A los almacenes del occidente de la ciudad, 
que es lo más cercano que tengo, pero luego debí ir 
al centro porque adonde fui primero no encontré 
nada. 
Yoly. —¿Y por fin los conseguiste? 
Marta. —No ese día. Volví a salir el domingo y fui 
hacia el oriente. Allí sí pude comprar todo, aunque 
llegué tardísimo a la casa. 
Yoly. —¡Ay! Llegó el profe. ¿Hiciste el trabajo que 
nos dejaron el viernes? 






Plan de lección No. 9 
Asignatura: Castellano 
Grado: 7° 
Colegio: Externado Nacional de bachillerato Hugo J. Bermúdez 
Jornada: Mañana 
Fecha: 27 de abril 2001 
Duración: 90 minutos 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Título de la Lección: Las ideas principales de un texto. 
Objetivo: Reconocer las ideas principales de un texto. 
Logro: Identifica las palabras o ex presiones en un párrafo inductivo o 
deductivo. 
Indicadores de Logro: Señala la idea principal en un párrafo inductivo o deductivo. 
Respalda con ideas secundarias alguna idea principal 
Subraya la oración mas importante en cada párrafo. 
Recursos: Tablero. 
Fotocopias 
Texto guía. (Lenguaje Significativo 7) 
Proceso Didáctico 
Actividades Iniciales: 
Control de asistencia. 
Ambientación de la clase: El maestro le mostrará a los alumnos un avión de juguete, 
usándolo les preguntará cuantas clases de aviones conocen 
y si saben porqué estos pueden volar, elevarse y sostenerse 
en el aire. 
Con base en las respuestas de los alumnos se introducirá la 




Se realizará la lectura de la página 37 del texto guía: "¿Por qué los aviones no se caen?". 
Un alumno por párrafo realizará la lectura en voz alta para todo el grupo que escuchará 
atentamente y ayudará a completar las líneas en blanco con las palabras de la caja de la 
página 37. (ver anexos). 
Una vez realizada la lectura, se hará la comprensión de la misma en forma oral. (ver anexo 
página 38). 
Además se formularan las siguientes preguntas: 
-¿Qué imagen motivó a los hermanos Wright a construir un avión? 
¿Por qué desde el aire todo se ve muy pequeño? 
¿Por qué razón la mamá de Felipe no le explicaba como era un avión? 
Al contestar estas preguntas se observará no solo lo acertada de la respuesta sino la 
participación e interés de la clase. 
Luego se escogerá a 2 alumnos al azar para que pasen al tablero y escriban las siguientes 












Quien acierte en el mayor número de palabras recibirá un dulce, antes de lo cual se harán 
las correcciones necesarias por parte de los demás estudiantes. 
Una vez se familiarice bien a los alumnos con la lectura, se les comentará el concepto de 
"Idea Principal" La idea principal de un texto es aquella que constituye la columna 
vertebral del mismo, es decir, sin ella no se entendería el mensaje. 
Para que se pueda distinguir mejor la idea principal de un párrafo, se debe separar los 
ejemplos, comentarios, aclaraciones y explicaciones pues todo eso hace parte de las ideas 
secundarias. 
De modo que la idea principal nunca sobrará en un párrafo. Sin ella el párrafo no tiene 
sentido. (De esto los alumnos tomarán nota). 
Luego de explicar el concepto de idea principal, el maestro dirigirá la atención nuevamente 
a la lectura y escribirá en el tablero la idea principal del ler párrafo: Felipe quería saber 
como surgieron los aviones. 
Los estudiantes propondrán sus propias ideas principales para el segundo párrafo de los 
cuales se escogerá la mas acertada que será anotada en el tablero y consignada en sus 
cuadernos. Seguidamente buscarán las ideas principales de los párrafos 3,4 y 5 durante 10 
minutos y luego serán revisadas en clase. 
Evaluación 
El maestro les dará a los alumnos unas revistas con unos artículos breves. Ellos deberán 
en grupos de 5 leer los artículos escogidos y sacar las ideas principales que encuentren 
durante 15 minutos y entregarlos por escrito al docente. 
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¿En qué se diferencia el avión que ves en en la fotografía, 
del tradicional Jumbo 727 ./ el Focker? 
Los inventos son para mejorar la vida de los seres humanos. 
¿Qué te gustaría inventar? ;.,Para qué? 
El avión de la foto es uno ce los más modernos. ¿Sabes 
cuál es su nombre? ¿Te gustaría viajar en él? ¿A dónde? 
texto informativo I  
  
6~444.44^,4 Lc fr404.14:41 
Mficultad: Reconocer las ideas principales en un texto  
sgro: Identifica las palabras o expresiones clave en un te, to. 
ndicadores de logro: 
Señala la idea principal en un párrafo inductivo o deduct.vo. 
Respalda con ideas secundarias alguna idea principal. 
Subraya la oración más importante en cada párrafo. 
-
nación al texto 
¿POR QUÉ LOS AVIONES NO SE CAEN? 
Felipe estaba muy curioso. Mirando por la ventana, pensó: ¿A qu'én se le pudo 
ocurrir algo tan fenomenal como inventar un avión? Y buscó a su mamá para 
que le respondiera. Ella le contestó que le prestaría un libro donde encontraría 
todas las respuestas. El libro era muy interesante, pero estaba un poco arruina-
do debido a que tenía algunas manchas que impedían la lectura. Ayudemos a 
Felipe a arreglar el texto, colocando correctamente las siguientes palabras en 
los lugares donde están las líneas: 
aire cruzar piloto lograron funcionamiento 
segundos angosto debajo mirar descansando 
Un día cualquiera, hace muchísimos años, los hermanos Wright astaban en un 
hermoso campo, acostados, mirando las alturas, viendo las avev cómo se mo-
vían por el aíre, y pensaron lo maravilloso que era volar, sostenerle en el  afre  
y _cruzare! cielo. Soñaron por un momento cómo sería hacer 'o mismo. ¿Te 
imaginas ir sentado en un gran pájaro, atravesar el firmamento, la saltas monta-
ñas, y además ver pequeñitos los árboles, las casas y las personas? 
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Pues bien, tiempo asspués ellos hicieron realidad su gran sueño, 
y su esfuerzo y perseverancia se vieron materializados un gran-
dioso día de 1903 cuandoknurn que ese primer avión llamado 
aeroplano ascendiera 36 rhetros del suelo por espacio de 12 
‘
c,04,wirdís Muy poco, pensarás tú, pero no es así porque muchos 
otros antes murieron en el intento. 
Desde ese día hasta hoy, el avión ha sido perfeccionado poco a 
poco y sus usos se han ampliado dependiendo de las necesida-
des de los seres humanos. Es por eso que conocemos, por ejem-
plo, aviones comerciales y de guerra. 
Pero, definitivamente, lo que tienen en común es que el avión es 
un vehículo aéreo mes pesado que el aire, y es capaz de despla-
zarse en la atmósfe-a por medio del 4',1*.,..07:14P1ble algunos instru-
mentos que alguna V9Z habrás oído nbmbrar.Veámoslos: 
Las alas, que son plalOS sostenidos, unidos fuertemente al cuer-
po del avión por la p€ irte más ancha, ya que su otro extremo es 
más wortp 
Los alerones son las piezas que están colocadas en la parte de 
atrás de las alas, son movibles y por eso su función 9S facilitar la 
inclinación del avión. 
La turbina, que es ul gran aparato curvo que convierte la ener- 
gía en movimiento. E;tá ubicada de cada ala. 
El fuselaje es el cuerpo del avión. El tren de aterrizaje es un meca-
nismo acomodado er la parte inferior del fuselaje, con unas pe-
queñas ruedas que sin/en para el despegue y la llegada a tierra. 
El timón de cola está en la parte superior trasera del avión. Su 
función es la misma c
.
ue llevan a cabo los alerones. 
La cabina es el espacio que está en la parte delantera del avión. 
Este espacio es exclLsivo para la tripulación. 
Ser constan-
te para lograr una meta. 
Avión pequeño 
compuesto por dos gran-
des láminas que hacen las 
veces de alas, un motor y 
dos hélices. 
Es la masa de 
aire que rodea a un pla-
neta. 
Superficies horizon-
tales que van unidas al 
fuselaje. 
Cuerpo de un 
avión al que se le añadi-
rán las alas. 
Grupo de in-
dividuos al mando del 
avión. Son ellos el piloto, 
el copiloto y las azafatas. 
nzinz,„  
Nivel literal Deteriorado 
Bueno 
Lee el párrafo 1 y responde en tu cu3derno: 
Felipe era muy curioso porque: 
Las siguientes preguntas sólo tic,- en una respues-
ta correcta. Márcala: 




b Arruinado es lo contrario de: 
Dañado 
Deseaba hablar con su mamá 
Quería saber quién inventó el avión 
Quería mirar la fotografía de un avión 
d El libro que Felipe leyó tiene estas caracterís-
ticas: 
Bonito, pero sin las hojas completas 
Grande y sin dibujos 
Atrayente y en mal estado 
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Teniendo en cuenta el párrafo 2, contesta en el cua-
derno: 
¿Qué imagen motivó a los hermanos Wright 
construir un avión? 
¿Por qué desde el aire todo se ve muy pequeño? 
Lee de nuevo el párrafo 3 y contesta: 
I La expresión, "su esfuerzo y perseverancia se vie- 
ron materializados", significa que: 
El aeroplano fue el resultado de un enorme tra-
bajo 
Los hermanos Wright recibieron dinero por el 
aeroplano 
Dibuja un aeroplano en tu cuaderno. 
Según el párrafo 4: 
¿Qué significa perfeccionar el avión? 
¿Qué es un avión comercial? 
Dibuja o fotocopia el siguiente avión en tu cua-
derno e identifica cada una de sus partes, según 
las señaladas en la lectura: 
alas, alerones, turbina, fuselaje, tren de 
aterrizaje, timón de cola, cabina 
Nivel iniereticial 
Responde en tu cuaderno: 
¿Por cpé razón la mamá de Felipe no le expli-
caba cómo era un avión? 
¿Qué diferencias hay entre el vuelo de un pá- 
jaro, e de un avión y el de Supermán? 
Narra ..ina experiencia tuya en la cual hayas 
tenido que luchar mucho para poder conse-
guir al:;o. 
¿Por q Je crees que tanta gente fracasó en su 
intente por volar? 
Nivel creatK 
Si exaxeri r significa traspasar los límites de la rea-
lidad, jue:la con tus compañeros y compañeras a 
elaborar ce el cuaderno hipérboles o exageracio-
nes. Sigue el ejemplo. 
Viajé en un avión más grande que el planeta 
Saturno. 
i Vi un .ivión que hacía más ruido que . 
. Leí que existía un avión más rápido que  
Constn iré un avión que vuele más alto que 
,j90,,SPar  
%) 
Daniel Ro Irigo abordará el avión que lo llevará a 
San André;. Está muy temeroso porque cree que 
ese aparat ) tan grande no podrá sostenerse en el 
aire. Dale un consejo y explícale la razón por la 
cual el avión no se caerá. Colabórales a sus pa-
dres para tranquilizarlo. 
Si pudiera s hablar con los hermanos Wright, ¿qué 
!fifí 
les sugerii fas para mejorar su invento? 
Averigua cuáles son las principales empresas de 
aviación ue hay en Colombia. 
-  ECIbleE114 
La idea principal de un texto es aquella que/ constituye la columnafvertebral del 
mismo, ea decir, sin ella no se entendería el 'mensaje. 
El radar del aeropuerto está lanzando ondas 
en las cuales hay oraciones. Léelas y señala 
aquellas que correspondan a Upas principales. 
p.5 
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Para que puedas distinguir mejor la idea princi-
pal de un párrafo, empieza por ;eparar ejempios, 
comentarios, aclaraciones y explicaciones. Todo 
esto hace parte de las ideas secundarias. 
Ten cuidado: una idea principal nunca sobrará 
en un párrafo. Sin ella lo que se diga en el párra-
fo no tendrá sentido. 
Relaciona las ideas principales de la columna 
de la izquierda con el párrafo al que pertene-
ce. Únelos con una línea. Realiza este ejercicio 
en tu cuaderno. 
Los hermanos Wright exponen su 
invento: el aeroplano P. 1 
El avión es un vehículo aéreo cu- 
yos instrumentos hacen posible P. 2 
que se mantenga en el aire 
Los hermanos Wright quieren imi- 
tar a las aves R 3 
El avión se va perfeccionando P. 4 
Felipe desea saber quién inventó 
el avión P 5 
Imagina que tú inventas el carro volador Des-
cribe cómo lo hiciste. Subraya en cada uno de 
los párrafos las ideas principales, 
... .. ............. . .. ,,, - , 
Copia y resuelve en tu cuadel r o. 
Al leer, ¿considero todas las ideas igualmente importantes? 
¿Establezco la diferencia eine una oración principal y una 
oración secundaria? 
¿Identifico con rapidez las id E' as principales? 
- • • 
¿Examino cómo se desarrollai las ideas principales en cada pá-
rrafo? 
- • ,,, 
¿Reconozco la importancia do organizar el texto por ideas? 
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Plan de lección No.10 
Asignatura: Castellano 
Colegio: Externado Nacional de bachillerato Hugo J. Bermúdez 
Jornada: Mañana 
Fecha: 30 de Abril de 2001 
Grado: 7°-1 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Duración: 90 minutos 
Título de la Lección: Taller "El resumen" 
Objetivo: Resumir textos de forma adecuada. 
Logro: Desarrolla destrezas en la composición de resúmenes, respetando el 
criterio de fidelidad al texto. 
Indicador de Logro: Jerarquiza información en un texto, separando lo principal de lo 
accesorio. 
Perfecciona progresivamente sus destrezas de redacción. 
Recursos: Texto guía página 48, tablero, periódicos, español 1 Teoría y 
Práctica a nuestra lengua. Educar Editores. 
Proceso Didáctico 
Actividades Iniciales: 
Revisión de la tarea anterior 
Recapitulación de los temas anteriores de clase: La idea Principal y el tema. (en forma 
oral) 
Entrega de pliegos de papel periódico a los alumnos: El maestro le dará un trozo de 
papel periódico a cada alumno, luego les pedirá que elaboren un barco de papel. 
Cuando lo terminen les pedirá que lo desarmen y lo vuelvan a hacer pero más 
84 
pequeño. Nuevamente les pedirá que lo desarmen y lo reelaboren cada vez mas 
pequeño hasta donde puedan. 
Al terminar la actividad el maestro les pedirá que comenten qué fue lo que hicieron con 
el papel, de modo que se aproximen al tema de la clase al mencionar que redujeron el 
barco de papel. 
Desarrollo 
Ahora el maestro les hará en voz alta la lectura "La resurrección de la rosa" del texto 
Español 1 de Educar Editores página 117. 
Una vez terminada la lectura el maestro realizará las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el titulo de la lectura? 
¿Cuántos y cuales son los personajes? 
¿Quién se fijó en la flor? 
¿Qué sucedería con la flor? 
¿Qué ocurrió finalmente con la flor y por qué? 
¿Cuál es el Jardín azul del padre? 
Con estas preguntas se abrirá a la comprensión de la lectura la cual servirá de base para 
luego realizar el ejercicio oral de reducir la historia. Se pedirá a un alumno que con sus 
propias palabras cuente brevemente la historia leída. A este alumno se le guiará hasta 
lograr un resumen adecuado. Al terminar el maestro comentará que el resumen es el 
resultado de exponer en menos palabras algo que ha sido dicho escrito o representado mas 
extensamente. 
El resumen puede ser oral o escrito; un sinónimo de resumir es reducir. Todos estos 
términos serán buscados en el diccionario en clase. 
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Evaluación 
Se organizará a los alumnos por grupos de 5 estudiantes para que trabajen las actividades 
de la página 48 del texto guía bajo el titulo: "El planeta con un hueco en el futuro" (Puntos 
18,19 y 20). 
Tarea 
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Dificultad:  Resumir textos de forma adecuada. ic ) • l .1c-s  I?,  
Logro: Desarrolla destrezas en la composición de resúmenes, respetando el 
criterio de fidelidad al texto. 
Indicadores de logro: 
- Realiza el plan de escritura formulado en las recomendaciones. 
- Jerarquiza información en un texto, separando lo principal de lo accesorio. 
- Perfecciona progresivamente sus destrezas de redacción. 
Aproximación al texto 
Observa la fotografía y luego contesta en el cuaderno las pregunt.ts. 
El boxee es considerado uno de los deportes más 
peligrosos. Explica por qué. 
Escribe tinco reglas para practicar el boxeo. 
¿De qué región del país han salido nuestros me-
jores bw eadores? 
Recuerda tres boxeadores colombianos que ha-
yan sido campeones mundiales. ¿En qué catego-
rías lo fueron? 
- idbr —111 ni11111 
 
I I  
Tipo de texto informativo 
 
EL BOXEO 
La fuerza física ha sido desde los más remotos tiempos una de las 
más valiosas armas usadas por los seres humanos, ya que muchas 
veces carecían de armas y sólo podían confiar en la fuerza de sus 
puños y la destreza para defenderse y atacar. En la actualidad, estas 
prácticas han dejado de ser monopolio de los militares para convertir-
se en verdaderos deportes con reglamento y amplia difusión. 
El boxeo es el más popular de esos deportes. Su origel se encuentra 
en las antiguas Grecia y Roma, en donde los púgile.; peleaban sin 
kiiáut1). Sinónimo de 
antiguo. 
Carecer. No tener. 
Destreza. Sinónimo de 
agilidad. 
Monopolio. Es cuando 









¿Cuál es la diferencia 
antigua y la actual? 
4 ¿Qué sucedió a partir de 1872? 
entre la forma de pelea! 
guantes e incluso, para hacerlo más cruel, usaban púas 
en las manos. • , 
Sinónimo de 
Luego, su resurgimiaito 
fue hacia !a segunda mitad del siglo XIV y a 
boxeador. 
partir de 1872 se difundió 
la costumbre de usar guantes especiales. Volver a 
Parrafo 
Los combates se realiran en varios rounds, 
los cuales duran tres minu- surgir. 
3 
tos y la victoria puede producirse de varias maneras. Veamos: Sinónimo 
Párrafo - 
Por decisión: cuando los jueces escogen un ganador según la canti- 




Por abandono: cuando alguno de ellos deja o se va del ring antes de 
5 finalizar la pelea. 
Párrafo Por knock-out: cua -
ido uno de los boxeadores es derribado en el com- 
6 batey no se levan a 
en menos de 10 segundos. 
Párrafo Por knock-out 
técr ¡co: cuando el árbitro considera que alguno de los 
7 
boxeadores no pu .7de seguir porque está en mal estado físico. 
Párrafo 
La pelea es vigilada r or un árbitro, quien está dentro del cuadrilátero con 
8 
los contrincantes, y :uida que respeten el reglamento. Junto al árbitro 
están tres jueces eni;argados de hacer el conteo de los golpes. 
Párrafo 
El boxeo está dividi lo en categorías, de acuerdo con el peso de los 







CCEGORlA PESO Mr itil  
a 
Vlosca Hasta 51 kilos 
:Jallo Hasta 54 kilos 
lurna Hasta 57 kilos 
Liviano Hasta 60 kilos 
Medio Hasta 81 kilos 
Pesado Más de 81 kilos 
El boxeador requiere fuerza muscular, armonía, cálculo y exactitud en su 
desempeño, además debe aprovechar cada oportunidad que se le pre- 
sente para atacar) golpear. 
Lnitindado. Metido 
Según el reglamento, sólo se aceptan los golpes dados con el puño ce- 
en. 
rradó enfundado 
en el guante reglamentario y por encima del cinturón. 
En la historia reciente del boxeo, hay nombres de fama mundial como 
Mike Tyson, quien ya se convirtió en una verdadera leyenda por sus ac- 
titudes tanto dentr ) como fuera del ring. I 
Tomado y adaptado de Historia de los deportes, 
vol. 4, 
Ed. Narcea, Barcelona, 1994 
Según el párrafo 2: 
Nivel literal 
Lee atentamente el párrafo 1 responde: 
¿Por qué la fuerza física se convirtió en arma? 
¿Qué es el. boxeo actualrr ente? 
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in base en los párrafos 3 al 7, desarrolla: Nivel inferencia! 
Marca en tu cuaderno la respuesta correcta Piensa y es Iribe qué sucesos pudieron obligar al 
ser humant antiguo a defenderse. ¿De quién? ¿De 









Teniendo en cuenta los párrafos numerados del 
8 al 12, marca en tu cuaderno con tina X la res-
puesta correcta. 
El peso gallo está entre: 
50 y 54 kilos 
51 y 54 kilos 
51,1 kilos y 54 kilos 
51 y 53,9 kilos 
¿Cuáles son los golpes que no se aceptan en el 
boxeo? 
¿Quién es Mike Tyson? 
Explica el ignificado de la siguiente expresión: 
"El boxeo., ha dejado de ser monopolio de los 
militares". 
¿Por qué ra tín crees que los griegos y los roma-
nos eran ins.,nsibles ante la crueldad en el boxeo? 
¿Qué signilica la expresión "resurgimiento del 
boxeo"? 
¿Por qué e!. necesario que los jueces hagan el 
conteo de los golpes? 
¿Por qué es necesario que el árbitro esté dentro 
del cuacIrili Pro? 
p. Explica la razón por la cual son necesarias las 
cualidades c 'fuerza muscular, armonía y cálcu-
lo en un bo;:eador. 
Lectura creativa 
i Imagina que eres una locutora o un locutor de- 
portivo. Escri•)e cómo narrarías una pelea boxística 
actual y otra realizada en la antigua Grecia. 
Teniendo en cuenta el texto de la página siguiente, escribe tres resúmenes: uno de 70 palabras, otro 
de 30 y el último de 15 palabras, Recuerda que las ideas principales no se pueden perder. 
Sal -•••••mr. 
Copia y resuelve en tu cuaderno. 
¿Organicé el plan de trabajo que me recomendaron? 
¿Realicé correctamente l¿Is actividades? 
¿Escogí las ideas principHes para hacer mi resumen? 
4~,CfPLI 
, 
   
    
1:1 ozono estratosférico, situado en una capa a unos 1 550 kilómetros de 
13 superficie de nuestro planeta, actúa como una pantalla solar, una suer-
te de filtro invisible que protege la vida de los rayos ultravioleta del Sol, 
Su deterioro constituye una amenaza para la salud humana, pues 
una exposición prolongada a los rayos ultravioleta favorece el cáncer en 
I a piel. 
Los peligros del fenómeno varían según las zonas del planeta. pero 
5on mayores en la región antártica y en el sur de América Latina, las 
regiones más afectadas por el "hoyo" de la capa de ozono. 
El proceso debería ser invertido en los primeros años del próximo 
siglo, pero Rusia ya pidió mayor flexibilidad en los acuerdos de Montreal, 
y numerosos países en desarrollo se quejan de los costos de reconversión. 
Si la situación "no es actualmente peligrosa", podría sedo si se cum-
plen las proyecciones de un deterioro de la capa de ozono de 5-6% en 
1)s próximos 10 años, en circunstancias que en el mejor de los casos no 
es posible esperar una reconstitución completa antes del año 2050. 
El Tiempo, septiembre 18 de 1995 
18 ¿Cuál de los siguientes parre tos resume mejor el texto anterior? Escríbelo en tu cuaderno. 
La ruptura de la capa de ozo-
no es causada por el desa-
rrolló de los países industria-
lizados. 
La capa de ozono se recons-
truirá antes del año 2050. 
El aumento del hueco en la 
capa de ozono genera cán-
cer en la piel y graves pro-
blemas al planeta. 
19. Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones. 
Subraya solamente dos palabras clave que per-
mitan entender el texto. 
,1 El fútbol se juega con los pies 
12 El colegio es un lugar pala aprender 
. Perú es un país de Amérim 
d. Un arquitecto dibuja planos para construir 
casas 
o. El templo es un lugar para orar 
20. Resume tu programa de televisión favorito me-




Plan de lección No.11 
Asignatura: Castellano 
Colegio: Externado Nacional de bachillerato Hugo J. Bermúdez 
Grado: 7°-1 
Fecha: 8 de Mayo 2001 
Profesora: Xiomara Guzmán 
Practicante: Dina Jaimes S. 
Duración:90 minutos 
Título de la Lección: La lectura crítica 
Objetivo: Elaborar argumentos para hacer crítica. 
Logro: Construye elementos para aprender a hacer crítica. 
Indicadores de Logro:Observa y lee con juicio el objeto que será criticado. 
Consolida juicios fundamentales. 
Es constructivo al emitir juicios de valor. 
Recursos: Tablero- Texto guía: Lenguaje significativo 1. 
Proceso Didáctico 
Actividades Iniciales: 
Recolección de la tarea anterior. 
Observación de carteles fijados en el tablero:En el tablero se fijarán unos carteles de 
unos personajes populares, los alumnos 
los observaran y harán comentarios 
sobre quienes son, que hacen y su 
desempeño. 
Desarrollo 
Lectura "Vamos al cine" 
Texto guía página 49 y 50. 
La lectura se repartirá entre 5 alumnos, cada uno de ellos leerá una parte. 
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Una vez terminada la lectura, se hará la comprensión de lectura, es decir se formularán las 
siguientes preguntas: 
¿Por qué estaban tan aburridos los 4 amigos? 
¿Por qué no lograban ponerse de acuerdo? 
¿Cuántos y cuáles actividades se propusieron? 
Si ellos hubieran querido ver una película que causara miedo, ¿Cuál habrían escogido? ¿Por 
qué?. 
Entre las películas mencionadas ¿Cuáles tendrán mayores efectos especiales? 
¿Por qué crees que escogieron la película loco bien loco? 
¿Qué les pudo llamar la atención?. 
Luego de contestar estas preguntas y comentar sobre la lectura, el maestro dirigirá la 
atención al concepto de críticas que se encuentran en el texto en la página 51: valorar un 
objeto, una obra de arte o una acción. El maestro también explicará las recomendaciones 
de la página 52. 
Evaluación 
Los alumnos desarrollaran en clase el punto 10 de la página 52 del texto guía, en sus 
cuadernos. 
Una vez terminada la actividad los alumnos sacarán de los 2 primeros párrafos de la 
lectura, las palabras que tengan 2 vocales juntas y las anotarán en una lista que será usada 
en la próxima clase. 
Las respuestas del punto 10 realizado en clase serán revisados en forma oral en clase para 
lo cual se tomarán 3 alumnos muestra. 
Tarea Desarrollar el punto 12 de la página 52 del texto. j 
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Dificultad: Debilidad en elaborar argumentos_para  h)cer crítica. 
Logro: Construye elementos para aprender a hacer c -ítica. 
Indicadores de logro: 
Observa y lee con juicio el objeto que será criticado. 
Consolida juicios fundamentados. 
Es constructivo al emitir juicios de valor. 
proximación al texto 
Observa cada foto y realiza las actividades en tu cuaderno. 
1. ¿Quiénes son las actrices? 
.1. ¿En qué pe lículas o series de televisión han ac- 
tuado? ¿Q té comentarios te merece su actua- 
ción? 
3. Si tú fueras agente, consejero o consejera de cada 
una de ellt s, ¿qué les recomendarías para que 
mejoren? 
Carlos, Estrella, Alejandra y Paco se encuentran en el Farque. Están 
un poco aburridos, ya que es la tarde del domingo y no hallan nada 
divertido para entretenerse. 
—Juguemos un partido de fútbol —propone Carlos. 
No, qué pereza. Ustedes juegan muy brusco y a nosotras eso no 
nos gusta —responde Alejandra. 
—Entonces... juguemos al teléfono roto! —dice Estrella. 
—iUsted está loca! —replica Paco—. Ese juego es para niñas. 
—Bueno, en el centro comercial abrieron un salón de videojuegos y 
están en promoción —comenta Carlos. 
iAy, sil claro, y nos van a dejar aquí abandonadas. Wejor busque- 
mos algo que nos guste a los cuatro —manifiesta en forma contun- Uo u urlII. Sinónimo 
dente Estrella, de firme, definitivo. 
49 
ir • - ~1!!,TE MIES 
AMIGOS PARA SIEMPRE 
Drama. Es una historia basada en hecho:. de 
la vida real de tres hermanitos que fueron se-
parados desde muy pequeños y su lucha por 
reencontrarse. Muchas lágrimas. Todos 
BUENAS NOCHES 
Presco es el nombre de un pequeño animal des-
cendiente de Dracula y el Hombre Lobo. A él le 
gusta atacar a sus víctimas cuando duermen. 
Por eso nadie puede dormirse. Terror. 12 años. 
MATAR O VIVIR 
Un ex agente de policía, quien Sufre amnesia 
total, se convierte en el blanco perfecto de una 
organización mafiosa. Mucha acción y suspen-
so. 18 años. 
POLO NORTE 
En el año 3008 los seres humanos deben pre-
pararse para vivir en el Polo Norte. Es la r: olor 
opción. pues la Tierra está completan elle 
inhabitable. Ficción. 12 años 
LOCO, BIEN LOCO 
Comedia. Un día cualquiera, un ejecutivo de ven-
tas muy serio, toma una pócima que lo convier-
te en un ser extravagante. Risas a montón. 
Todos. 
CARICATURAS ANIMADAS 
Los creadores de este filme cuentan la histo-
ria del mundo a través de personajes clásicos 
de dibujos animados que todos conocemos. 
Infantil. 
a~2:aial 
—Está bien —responden los dos jovencitos y se sientan. 
—Ya sé: vamos al cine —concluye Alejandra. 
Por fin tcdos se miran y parecen estar de acuerdo. Carlos se 
levanta de la silla y se dirige a su casa para buscar el periódico e 
informarse acerca de qué películas están proyectando en el cinema 
que está cerca a la casa de todos. 
En la hoja del periódico se puede leer: 
IZI 
—A mi me gus aria volver a ver Amigos para siempre —dice Ale-
jandra—. Es ur a película basada en la vida real, y las actuacio-
nes son geniales. Hay un niño de 6 años que actúa muy bien, 
aunque tiene anos diálogos extensos. 
Yo no quiero lolver a ver esa película porque la actriz que hace 
de hermana mayor es muy creída y toda boba —alega Estrella. 
Carlos y Paco están muy concentrados mirando la hoja del 
periódico; no Escucharon el diálogo de las niñas y por supuesto, 
quieren ver la película de mayor acción. 
. Se dice 
de quien fija la aten-
ción en un asunto o 
problema. 
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Paco, ¿qué tal será Matar o vivir? -pregunta Carlos. 
Yo creo que es buena. Parece que hay bastante bala, niuertos, 
peleas y sangre -agrega Paca 
Ojalá haya también explosiones e incendios -dice Carlos 
ustedes son más sanguinarios -replican las niñas-. Esas 
películas no nos gustan. 
Esta sí -interrumpe Alejandra muy animada señalando eg el pe-
riódico el título Loco, bien loco. Y todos dirigen la vista hacia allí. 
-Es una comedia con un actor muy bueno que ganó el ÓEcar por 
esa película. Debe ser excelente y divertida. 
-Listo, vamos -dicen todos. 
-Pero primero compramos papas fritas y gaseosa -conclul'e Paco. 
.. Que 
gusta de escenas 
donde hay violencia 
y sangre. 
Famoso pre-
mio de cine. 
r•neS. 
literal 
'or qué estaban tan aburridos los cuatro 
nigos? 
k qué se debía que no lograban ponerse de 
:uerdo? 
:uántas y cuáles actividades se propusie- 
m? 
-i ellos hubieran querido ver una película 
ue causara miedo, ¿cuál habrían escogido? 
'or qué? 
ntre las películas mencionadas, ¿cuáles ten-
rán mayores efectos especiales? ¿Cómo lo 
educes? 
Nivel inferencial 
Describe la clam-,  de amistad que llevan los jó-
yenes. 
Teniendo en cuenta las actividades propuestas 
por todos, desc ibe cómo es la personalidad de 
cada uno. 
B. ¿Por qué crees que escogieron la película Loco, 
bien loco? ¿Qué les pudo llamar la atención? 
Lectura creativa 
Inventa los resúmenes de otras películas. Imita 
el estilo de las leídas por los jóvenes en el pe- 
riódico. 
F enW,~0.1-  il  
1 , 
Criticar e'S valorar un objetó, una obra de arte c ória acción. Para critiaar es necesario 
poseer destrezas de análisis y desarrollar juicios de valor sólidos y fundamentados. 
La crítica, aunque es subjetiva, exigéfambién mirada 0bjet1v9.2,Qué valor tiene ese 
objeto para la sociedad? ¿Qué lo hace que esté bien o mal hei:ho? ¿Qué le faltó?, etc. 








Al realizar una crítica seria es importante tener en 
consideración lo siguiente: 
Conocer muy bien el objeto que va a ser criticado 
Describir en detalle de qué consta ese objeto 
criticado 
Cuestionario deficiente, pero valorar también lo 
positivo 
No ser amiguista o terco 
Tener argumentos contundentes y sólidos 
Ser responsable en las opiniones y tener auda-
cia para defender los juicios propios 
ION DEL LOGRO 
En el texto Vamos al cine, uno de los amigos realiza 
verdadera crítica. Los otros son "criticones" y no jus-
tifican con razones sus comentarios. Clasifica cada 
uno de los personajes. Explica tus respuestas. 
Estás en una fiesta y la persona encargada de la 
música elige unos temas insoportables, según la 
opinión de los asistentes. Piensa en cuatro razones 
bien justificadas que le dirías para que cambiara los 
temas. 
1V-19' Observa la mujer de la foto. A nuestro parecer está 
muy mal vestida. Tu trabajo consiste en elaborar dos 
clases de críticas relacionadas con esta imagen. Una 
de modo muy respetuoso, y la otra directa, "sin pe-
los en la lengua". 
- 1/4,uput y iCh lie' V C CII tu CLIaUCIT o. 
NO 
.
1 A VECES 
¿Diferencio crítica de "criticcnería"? 
¿Comprendo la importancia ile justificar con razones mi crítica? 
¿Reconozco las condiciones lecesarias para realizar crítica fun-
damentada? 





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Periodo:Año 2000 y 2001 
Colegio:Extemado Nacional de Bachillerato Hugo J. Bermúdez. 
Jornada: Mañana 
Grado:6° y 70 
Profesor Tutor:Xiomara Guzmán. 


















recorrido y reconocimiento 
de la planta física 
Observaciones 
de las clases de castellano 
Observaciones 
de las clases detección del 
Problema 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
Visita al Plantel 
visita al colegio para observar 
el curso con el cual se 
realizaría 
erproyecto 
Iniciación de la validación de 
la propuesta 
89 
búsqueda de los temas 
seleccionados por el docente 
titular para preparar los planes 
de lección. 
Coordinación de los horarios, 
presentación de la alumna 
practicante al grupo, entrega 
de lista de alumnos 
desarrollo de clases 
Extensión a la Comunidad 
Día del Idioma "Lectura de un 
cuento: Mi vida con la Ola" de 
Octavio Paz -- 
Nuevas observaciones 
Visitas e indagaciones sobre 
como se efectúa la evaluación 
Interrupción de clases por 
Paro Nacional Indefinido 
Despedida 
Agradecimiento al grupo y a la 
profesora por su valiosa ayuda 
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11. LA EVALUACIÓN 
Tradicionalmente, la parte más temida por los estudiantes durante el proceso educativo 
ha sido la evaluación, al igual que ha sido la labor rutinaria para algunos docentes. 
Aunque la evaluación ha tenido algunos cambios, con el paso de los arios, ha mantenido 
como constante el temor a ser realizada o aplicada. 
Durante décadas el énfasis de la evaluación estuvo centrado en el control del 
rendimiento académico de los estudiantes y su promoción de un nivel a otro. 
Luego se hizo énfasis en la evaluación del desarrollo integral por procesos. 
De todas formas la evaluación ha estado estrechamente relacionada con la deserción y la 
repitencia. 
De las formas de evaluar dependen hasta cierto grado el aprovechamiento de los 
estudiantes de su etapa escolar. 
Los alumnos no responden muy favorablemente a formas tradicionales de evaluación 
que se basan en la memorización de conceptos y exigen una rigurosa y fidedigna 
respuesta. 
Claro está que esta forma de evaluar obedece a un modelo pedagógico tradicional en el 
que el aprendizaje es más un proceso repetitivo que comprensivo. De modo que el 
problema no comienza con la evaluación sino que empieza desde el inicio del proceso 
educativo. 
Siendo así, se desea mejorar los resultados y la forma de evaluar, se debe revisar el 
modelo pedagógico a utilizar y adecuarlo a las necesidades del estudiante. 
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Sin embargo la evaluación no solo se circunscribe al estudiante, sino también a los 
docentes y personal administrativo de la escuela. 
Si se ve desde este nuevo punto de vista se comprende que la evaluación no es un 
elemento de reprensión hacia el alumno, sino que es una ayuda para toda la comunidad 
educativa en general. 
11.1 ¿QUÉ ES EVALUACIÓN? 
Evaluar es un proceso continuo y sistemático de recolección, análisis y valoración de 
información sobre el rendimiento y los factores que lo afectan, ajuste y conectivos 
necesarios para el logro de una buena formación de un aprendizaje efectivo y en la 
excelencia académica. Aquí, es entendida como un proceso constante e inherente al 
quehacer educativo. 
Con ella se busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos que desarrolla el 
alumno, el docente o los administrativos con el fin de mantener o elevar la calidad de 
estos. Por lo tanto implica un proceso de indagación. 
Lo fundamental al evaluar es el análisis y valoración de la información obtenida para 
comprobar el logro del aprendizaje y el progreso del alumno para así poder realizar 
oportunamente los ajustes necesarios. 
Además de lo anterior cabe resaltar lo que sobre esto dice la Ley General de Educación 
en el decreto 1860 de 1994, en el capitulo VI bajo el titulo Evaluación y Promoción: 
Articulo 47. Evaluación del rendimiento escolar. 
"En el plan de estudios deberá incluirse el procedimiento de evaluación de los logros 
del alumno, entendido como el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de 
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los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al 
proceso pedagógico". 
La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará con informes 
descriptivos que respondan a estas características. 
Estos informes se presentarán en forma comprensible que permita a los padres, a los 
docentes y a los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del educando y 
proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso 
educativo"21  
11.2.¿PARA QUÉ SE EVALÚA? 
Diagnosticar el estado de los procesos del desarrollo del alumno y pronosticar sus 
tendencias 
Definir el avance en la adquisición de los conocimientos. 
Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y habilidades 
Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los 
logros del proceso formativo. 
Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto del error y en general de la 
experiencia. 
Asegurar el éxito del proceso educativo y evitar el fracaso escolar. 
11.34QUÉ SE EVALÚA? 
Los logros de los alumnos en el proceso de formación. 
El proceso curricular. 
El desempeño de los docentes y administrativos. 
21  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Decreto 1860 de 1994 .Capitulo VI, Articulo 47. 
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Los métodos pedagógicos. 
Los textos, la calidad de los materiales, dotación e infraestructura. 
La organización administrativa y su eficiencia. 
La evaluación puede ser pues tradicional o tener un nuevo enfoque. 
Puede ser cuantitativa o cualitativa pero para ser efectiva debe tener ciertas cualidades. 
Características: 
La evaluación debe caracterizarse por ser: 
Permanente. 








De lo anterior se deduce que /a evaluación debe ser cualitativa. 
11.4. ¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN CUALITATIVA? 
Es más arte que técnica. 
Reconoce que no hay método infalible. 
Entiende la dimensión real y temporal del estudiante. 
Detecta los fallos oportunamente. 
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Descubre fortalezas, oportunidades, amenras y debilidades. 
Se preocupa por el desarrollo de todos los alumnos. 
Entiende la necesidad de hacer ajustes, esfuerzos y refuerzos permanentes. 
Considera el error como algo normal y valioso. 
Es descriptiva, explicativa. 
Es motivante 
Es formativa valora más la formación que la información. 
Teniendo en cuenta lo ya mencionado se concluye que la evaluación no debe ser un acto 
aislado del proceso educativo, sino que es parte integrante del mismo que orienta y 
dinamiza lo pedagógico, lo didáctico y lo metodológico; y además no es solo 
responsabilidad del docente. 
Sin embargo una cosa es lo que los entendidos expresan sobre lo que deber ser tocante a la 
evaluación y lo que es realmente. Pues el diario vivir escolar suele reflejar una dura 
realidad. 
Aunque la gran mayoría concuerda en las bondades y beneficios de una nueva evaluación, 
una evaluación cualitativa, muchos son los que permanecen indiferente. Por ejemplo este 
es el caso de lo ultimo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional sobre las 
competencias. Pero primero es conveniente recordar que son las competencias. 
11.5.¿QUÉ ES COMPETENCIA? 
Este termino no se origina en la educación sino en la lingüística, la sicología y la teoría de 
la administración. 
La idea de competencia la expuso Noam Chomslcy en "Estructuras Sintácticas" 1957 y 
"Aspectos de la Teoría Sintáctica" 1965, para explicar el carácter creativo o generativo de 
nuestro lenguaje. Propuso un modelo de funcionamiento lingüístico basado en el 
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conocimiento que los hablantes poseen de la lengua. A este conocimiento el lo llamó 
Competencia Lingüística, es decir la capacidad con que cuenta un hablante oyente ideal 
para producir enunciados y frases coherentes. 
Por otra parte está el aporte de Dell Hymes, quien en un ensayo publicado en 1972 enunció 
el concepto de competencia comunicativa, es decir el uso del lenguaje en actos de 
comunicación particulares, concretos y social e históricamente ubicados. 
Su aporte enriquece el contexto de competencia porque le introduce un elemento 
sociocultural, pues según él explica, nosotros aprendemos a utilizar el lenguaje según el 
contexto verbal, real en que vivimos. 
También aparece la teoría de las inteligencias múltiples, el método que designa las 
habilidades que los humanos tienen, agrupándolos en categorías o inteligencias: 
Inteligencia Lingüística. 
Inteligencia Lógica y Matemática. 
Inteligencia Espacial. 
Inteligencia física y cinestefica. 
Inteligencia Musical. 
Inteligencia Interpersonal.22 
Sin embargo en educación, competencia se ha definido como: 
Saber hacer un contexto. 
Capacidad para poner en escena una situación problemática y resolverla. 
Conjunto de valores, contenidos y habilidades que la sociedad exige que desarrollen los 
educandos. 
22  BELTRÁN, Luis. Desarrollo de Competencias. Educativa. P.2-6 
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Se expresa en un saber hacer, es decir, una actuación frente a tareas que plantean 
exigencias especificas. Integra conocimientos, sabores, habilidades, actitudes y valores 
que emergen de la interacción que se establece entre el individuo y la situación. 
Posibilita la relación entre el conocimiento y la situación con el fin de establecer la 
actuación que mejor conviene a un problema23. 
ICFES: Es un saber en contexto, es decir, el conjunto de acciones que un estudiante 
realiza en un contexto particular y que cumple con las exigencias especificas del mismo 
Maria Cristina Torrado (Universidad Nacional) : "Somos competentes para ciertos tipos 
de tareas y nuestras competencias pueden cambiar si contamos con las herramientas 
simbólicas o instrumentos adecuados. Ser competentes más que poseer un 
conocimiento es saberlo utilizar de manera adecuada y flexible en nuevas situaciones. 






La competencia comunicativa es la habilidad no solo de aplicar las reglas gramaticales de 
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una lengua con el fin de formar oraciones correctas, sino también la habilidad de saber 
cómo, cuándo y con quién usar estas oraciones. 
Por lo tanto la competencia comunicativa debe permitir al estudiante: 
Leer comprensivamente. 
Escribir expresivamente. 
Elaborar discursos orales significativos. 







Competencia oral y discursiva. 
Competencia literaria. 
11.6. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA 
La ortografia se encuentra en el centro de los problemas relacionados con la escritura. 
Si se le da una exagerada importancia a la hora de evaluar los trabajos de los alumnos se 
crea un ambiente de desconfianza y temor en ellos de modo que se cohíban de presentar 
trabajos escritos con miedo de ser estrictamente desaprobados por sus errores ortográficos. 
23 
IBID .LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Decreto 1860 de 1994 Capitulo VI. Articulo 47. 
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En el otro extremo está la indiferencia total de los errores ortográficos de modo que no se 
contribuye a la correcta formación. 
La idea es que los estudiantes sientan que sus tareas son leídas y no solo corregidas. 
Por eso es importante fomentar entre los estudiantes la auto corrección. No corregirles, 
sino indicarles, subrayando la palabra donde cometieron el error y en lo posible se debe 
personalizar la evaluación. 
La ortografia se evalúa desde 3 puntos de vista principales. 
El uso de la tilde. 
Los gráficos de difícil escritura. 
El uso de signos de puntuación. 
Uniendo los conceptos de evaluación a los de competencia se obtiene una evaluación por 
competencia. 
Este es el nuevo enfoque evaluativo en nuestro país y se espera que el mayor numero de las 
instituciones lo sigan. 
Para verificarlo y averiguar como se realiza la evaluación en la institución que sirvió como 
base para la elaboración de este proyecto, se realizaron unas observaciones el pasado ario. 
Durante 2 semanas se llevaron a cabo estos en el grado 6.1 a cargo de la Licenciada 
Xiomara Guzmán en el Hugo J. Bermúdez (Jornada Mañana). 
Como resultado se constató que los docentes están habilitados por el PEI de la institución 
para evaluar a su voluntad aunque deben tener en cuenta los aspectos cognoscitivos, 
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afectivo-social, sicomotor y volitivo. 
Los Items de evaluación son: 
E= Para excelente 
B= Para bueno 
I= Para insuficiente. 
Estos luego son transformados a unos logros que son los que finalmente aparecen en los 
informes periódicos (Ver anexos). 
En cuanto a la competencia, se están adelantando los arreglos pertinentes para capacitar a la 
totalidad de los docentes en este asunto, pues la mayoría de ellos no trabajan bajo esta 
nueva propuesta. 
Aunque la profesora tutora si está trabajando con las competencias pues ella misma se ha 
documentado por su cuenta sobre este tema, es más el texto guía (significativo) está 
diseñado para trabajar por competencia. 
Al igual que la profesora tutora, la validación de esta propuesta se trató de acercar lo mas 
posible al nuevo esquema de las competencias, gracias a la ayuda que el texto usado por los 
alumnos da, pues las actividades todas están diseñadas de forma que se trabajan las 
competencias básicas. 
La mayoría de las clases o planes de lección se fundamentaron en el texto guía y en algunas 
ocasiones se suprimieron algunas para abrir paso a las actividades de esta propuesta. 
El libro está dividido por módulos y tiene uno sobre ortografía, pero como está ya casi al 
final se intercalaron algunos de sus temas a los temas de los 3 primeros módulos. 
La profesora seleccionó los temas de cada módulo y autorizó la mezcla con los de 
ortografia. 
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En cada clase insertaban o resultaban aspectos ortográficos y en otras ocasiones se hacían 
clases exclusivas de ortografía. 
11.7. ¿CÓMO SE EVALUÓ LA PROPUESTA? 
Las actividades desarrolladas durante el tiempo que duró la validación de la propuesta se 
evaluaron de diferentes formas pero siempre fueron actividades que estaban libres de la 
presión y tensión de la evaluación tradicional. 
Algunas veces se realizaron actividades en grupo, ejercicios en clases, también se 
desarrollaron breves ejercicios en el tablero con la participación de unos cuantos alumnos. 
En otras ocasiones ellos mismos se evaluaban ya que el texto guía trae unos cuadros de auto 
evaluación al final de algunos temas. 
No sólo se evaluó el desarrollo de los ejercicios propuestos, también se tomó en cuenta la 
participación en clase, el interés en el tema y la responsabilidad y el cumplimiento de las 
tareas y compromisos. 
La actitud y disposición para con las actividades de la clase siempre se tuvieron presente y 
en muchas ocasiones se sostuvieron charlas sobre su aprovechamiento de las clases. 
El desarrollo de la propuesta también fue motivo de unas charlas, en las cuales los 
estudiantes expresaron su gusto por ellos y reconocieron diferencias entre el trabajo de la 
practicante y el de la profesora titular. A la vez, expresaron su deseo de continuar el resto 
del año con ella. 
De modo que por medio de una charla extraclase se evaluó el desempeño de la docente en 
formación y las actividades por ella propuestas con preguntas como: 
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¿Qué tal les han parecido las clases? 
¿Han encontrado alguna diferencia ente estas clases y las anteriores? 
¿Les parece sencilla la forma de desarrollar las clases? 
¿Consideran importante escribir bien? 
A todo lo anterior el grupo se mostró muy complacido con el trabajo desarrollado y 
reconocieron que sus desaciertos se debieron mas a su falta de compromiso con sus deberes 
que a la ineficiencia de la propuesta. 
Inclusive el grupo de niñas del salón se mostraron un poco mas interesadas que de 
costumbre pues ellas se organizan en el lado izquierdo del salón y no se mezclan ni se 
sientan con los niños. Esto hace que ellas se muestren retraídas y no participen en las 
actividades pues temen la burla de los niños. 
Por eso durante todo ese periodo la docente las incluyó motivantemente en las clases y 
valoró sus participaciones aunque también llamó la atención a algunos aspectos que 
necesitan ayuda. 
11.8. IMPACTO DE LA PROPUESTA. 
A pesar del poco tiempo que se tuvo para validar la propuesta debido al paro nacional, los 
alumnos notaron el cambio en sus clases de castellano y respondieron siempre 
favorablemente a las actividades propuestas en clase. 
Su disposición siempre fue buena, su participación en clase fue activa y aunque los 
resultados no siempre fueron excelentes ellos se sintieron a gusto con las clases. 
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11.9. LA VALIDACIÓN Y EL PARO NACIONAL 
Lastimosamente el periodo de la validación de la propuesta de este proyecto coincidió con 
un paro nacional de educadores a termino indefinido que entorpeció en gran manera la 
labor no solo por el tiempo perdido sino por la mala disposición y actitud que generó en la 
comunidad educativa. 
De hecho los estudiantes se desconectaron, por decirlo así, del proceso iniciado que no 
pudo iniciarse. 
Aun así el trabajo realizado fue satisfactorio. 
11.10. EL DM DEL IDIOMA 23 DE ABRIL 
El colegio Hugo J. Bermúdez organizó para esta fecha una actividad apropiada a la 
celebración al Día del Idioma. 
Este día se declaró el día de la Lectura y a cada grupo se le asignó un tutor y un material 
fotocopiado de una lectura ya fuese un cuento o relato breve. 
Para el curso 7.1 donde se realizaron las prácticas pedagógicas de castellano como 
validación de la propuesta de este proyecto pedagógico, se preparó un material titulado: 
Mi vida con la Ola del escritor Octavio Paz. 
Durante aproximadamente una hora y media en la biblioteca de la institución alumnos y 
profesores encargados se reunieron para realizar la lectura y luego hacer el análisis y 
comentarios respectivos. 
Se asignó a un grupo de alumnos la lectura por párrafos y al final se realizó una 
comprensión de la lectura. 
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A la alumna practicante se le permitió una breve participación en la actividad al expresar su 
opinión sobre el evento realizado y como era de esperarse, expresó la importancia que tiene 
el saber escribir correctamente y el uso de las normas ortográficas para un buen 
aprendizaje. Hizo énfasis en esto para buscar un mejor conocimiento de el idioma. 
Como aporte de su parte el día del Idioma, diseñó y elaboró unos pequeños libros abiertos 
en cartulina con un mensaje alusivo a la ocasión: YO II la Lectura. 
Cada uno fue colocado en la camisa de cada alumno para motivar la lectura antes de 
iniciarla. De este se puede apreciar un modelo en los anexos. 
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12. LA FERIA PEDAGÓGICA 
"ALAS PARA LA CREATIVIDAD LAZOS DE FRATERNIDAD" 
La propuesta expuesta en este proyecto se socializó en el marco de la IV Feria Pedagógica 
que tuvo lugar el día 30 de noviembre en las instalaciones del Colegio I-NEM SIMO 
BOLÍVAR. 
A esta feria asistieron los estudiantes de ultimo semestre de los diferentes programas de la 
facultad de educación para mostrar brevemente el trabajo desarrollado en su proyecto 
pedagógico. 
El evento se inició con unos actos culturales que incluyeron la intervención del coro de la 
Universidad del Magdalena, algunos organizados por los docentes del colegio anfitrión. 
El grupo de Lenguas Moderna se organizó en la Cafetería donde se distribuyeron los 11 
integrantes quienes previamente asearon y decoraron el sitio. 
Muy temprano se empezó la tarea de decorar y preparar cada lugar. Algunos se valieron de 
materiales didácticos, otros de recursos naturales y otros de ayudas mas modernas 
(televisores, grabadoras etc). 
Este proyecto, por su parte, se socializó de manera muy sencilla, de hecho fue uno de los 
lugares más sencillos del grupo. Constó de una mesa forrada con un mantel de letras, una 
caja larga dividida en 10 partes cada una con una tapa, sobre la cual estaba la palabra 
ORTOGRAFÍA de modo que cada letra estaba sobre cada tapa. Esta caja contenía juegos 
ortográficos; también se utilizó un tablero portátil que sostenía un letrero de bienvenida con 
el nombre de la propuesta y unas bolas que contenían los materiales utilizados. 
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Para desarrollar los juegos se usaron: 
dos (2) diccionario& 
dos (2) tableros portátiles 
dos marcadores 
Como evidencias se elaboró un pequeño álbum de fotos del trabajo realizado. 
Como recordatorio se repartió a los concursantes y docentes visitantes un sobre pequeño 
blanco que contenía un almanaque de bolsillo con un mensaje alusivo a la creatividad. 
Es pertinente señalar que todo el diseño del mostrador fue autoría y creatividad de la autora 
de este proyecto, pues su trabajo a diferencia de otros no se apoyó en las paredes del local. 
A pesar de la sencillez del mostrador, la creatividad se hizo evidente por la nutrida 
asistencia de visitantes quienes se mostraban muy entusiasmados. 
El resultado del esfuerzo fue muy bueno, de hecho hay muchos recuerdos gratos y 
satisfacciones. Se recibieron halagos y felicitaciones tanto de docentes como de 
estudiantes. Incluso hubo quienes pidieron datos personales a la expositora con el fin de 
localizarla para exponer su trabajo en otras escuelas. 
Si, en realidad la experiencia fue agradable aunque extenuante, pero se sintió que dejó una 
inquietud en quienes la vivieron. 
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ANEXO A: ENCUESTA 
ANEXO E: MUESTRAS DE CUADERNOS DE ALUMNOS 
ANEXO C: FACHADA DEL COLEGIO 
ANEXO D: DOCENTE TITULAR, LA PRACTICANTE Y LOS ALUMNOS 
ANEXO E: UNA CLASE DE CASTELLANO 
ANEXO F: ACTIVIDAD EN CLASE - ALUMNOS USANDO EL DICCIONARIO 
ANEXO G: LECTURA DEL DÍA DEL IDIOMA 
ANEXO H: RECORDATORIO DEL DÍA DEL IDIOMA. 
ANEXO I: MUESTRA DE ACTIVIDADES. 
ANEXO J: MUESTRA DE AUTOEVALUACIÓN 
ANEXO K: LA FERIA PEDAGÓGICA 
ENCUESTA 
TEMA: LA ORTOGRAFIA 
INSTITUCION: EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ. 
FECHA: FEBRERO 21/ 2000 
GRADO: 62 
NOMBRE: (U,i•-ett5 Yel- rtr; DAD'S GO rn y e•) 
*¿Qué es Ortografía? 
*,En tu horario de clases tienes una hora dedicada a la Ortografía? 
57 S 
*¿Es importante para ti aprender una buena Ortografía? 
ST 
¿Qué haces cuando no sabes cómo se escribe una palabra? 
1...e 'ferio -ro. C>) f)( Dr O Sor 
,Te gustaría tener una buena Ortografía? 
s 
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FACHADA DEL COLEGIO 
Anexo D 
LA DOCENTE TITULAR, LA PRACTICANTE 
Y LOS ALUMNOS 
ÁREA DE RECREO 
Anexo E 
UNA CLASE DE CASTELLANO 
ALUMNO USANDO TEXTO GUÍA 
Anexo F 
ACTIVIDAD EN CLASE 
ALUMNOS USANDO EL 
DICCIONARIO 
• Ella lloró, gritó, acarició, amena-
zó. 
01 CRECEMOS LEYENDO 
Jornada general de lectura - 
Día del idioma 
(Tolegio Hugo .1. Bermúdez 
,Jornada de la Mañana 
Abril 23 del 2.001 
Organiza: 
Area de Humanidades 
Grados Séptimos 
Total alumnos lectores: 650 
MI VIDA CON LA OLA 
de Octavio Paz 
Cuando dejé aquel mar, una ola se 
adelantó entre todas. Era esbelta y 
ligera. A pesar de los gritos de las 
otras .que la detenían por el vesti-
do flotante, se colgó de mi brazo y 
se fue conmigo, saltando. No qui-
se decirle nada, porque me daba 
pena avergonzarla ante sus com-
pañeras. Además las miradas co-
léricas de las mayores me parali-
zaron. Cuando llegamos al pueblo 
le expliqué que no podía ser, que 
la vida en la ciudad no era lo que 
ella pensaba en su ingenuidad de 
ola que nunca ha salido del mar. 
Me miró seria: "No, su decisión 
estaba tomada. No podía volver". 
Intenté dulzura, dureza, ironía. 
Tuve que pedirle perdón. 
Al día siguiente empezaron mis 
penas. ¿Cómo subir al tren sin 
que nos vieran el conductor, los 
pasajeros, la policía? Es cierto 
que los reglamentos no dicen nada 
respecto al transporte de olas en 
los ferrocarriles, pero esa misma 
reserva era un indicio de la seve-
ridad con que se juzgaría nuestro 
acto. Tras mucho cavilar, me pre-
senté a la Estación una hora antes 
de la salida, ocupé mi asiento y, 
cuando nadie me veía, vacié el 
depósito de agua para los pasaje-
ros. Luego vertí cuidadosamente 
a mi amiga. 
E 1 primer incidente surgió cuando 
los niños de un matrimonio vecino 
declararon su ruidosa sed. Les sa-
lí al paso y les prometí refresco y 
limonadas. Estaban a punto de 
aceptar cuando se acercó otra se-
dienta. Quise invitarla también, 
pero la mirada de su acompañante 
me detuvo. La señora tomó un 
vasito de papel, se acercó al depó-
sito y abrió la llave. Apenas esta-
ba a medio llenar el vaso cuando 
me interpuse de un salto entre ella 
y mi amiga. La señora me miró 
con asombro. Mientras pedía dis-
culpas, uno de los niños volvió á 
abrir el depósito. Lo cené con 
violencia. La señora se llevó el 
vaso a los labios: 
- Ay, el agua esté salada. 
El niño le hizo eco. Varios pasa-
jeros se levantaron. El marido Ha-
mó al.conductor: 
Este individuo echó sal al 
agua. 
El conductor llamó al inspector: 
¿Conque usted echó sustancias 
en el agua? 
El inspector llamó al policía en 
turno: 
- ¿Conque usted echó veneno al 
agua? 
El policía en turno llamó al capi-
tán: 
¿Conque usted es el envenena-
dor? 
El capitán llamó a tres agentes. 
Los agentes me llevaron a un va-
gón solitario, entre las miradas y 
los cuchicheos de los pasajeros. 
En la primera estación me bajaron 
y a empujones me arrastraron a la 
cárcel. Durante días no se me ha-
bló excepto durante los largos in-
terrogatorios. Cuando contaba mi 
caso nadie me creía, ni siquiera el 
carcelero, que movía la cabeza, 
diciendo: "El asunto es grave, 
verdaderamente grave. ¿No ha-
bía querido envenenar a unos 
niños?" Una tarde me llevaron 
ante el procurador. 
Su asunto es dificil -repitió-
Voy a consignarlo al Juez Penal. 
Así paso un ario. Al fin me juzga-
ron. Como no hubo víctimas, mi 
condena fue ligera. Al poco tiem-
po, llegó el día de la libertad. El 
Jefe de la Prisión me llamó: 
Bueno ya está libre. Tuvo 
suerte. Gracias a que no hubo 
desgracias. Pero que no se vuel- 
va a repetir, porque la próxima le 
costará caro... 
Y me miró con la misma- niitada 
seria con que todos me veían. 
Ese mismo día tomé el tren y 
luego de una hora de viaje incó-
modo llegué a México. Tomé un 
taxi y me dirigí a casa. Al llegar 
a la puerta de mi departamento oí 
risas y cantos. Sentí un dolor en 
el pecho, corno el golpe de la ola 
de la sorpresa cuando la sorpresa 
nos golpea en pleno pecho. Mi 
amiga estaba allí, cantando y 
riendo como siempre. 
¿Cómo regresaste? 
Muy fácil: en el tren. Alguien, 
después de cerciorarse de que só-
lo era agua salada, me arrojó en la 
locomotora. Fue un viaje agi-
tado: de pronto era un penacho 
blanco de vapor, ce pronto caía 
en lluvia fina sobre la máquina. 
Adelgacé mucho. Perdí muchas 
gotas. 
Su presencia cambió mi vida. La 
casa, de pasillos oscuros y mue-
bles empolvados, se llenó de aire, 
de sol, de rumores y reflejos ver-
des y azules, pueblo numeroso y 
feliz de reverberaciones y ecos. 
¡Cuántas olas es una ola y cómo 
puede hacer playa o roca- o. rom- - 
peolas un muro, un pecho, una 
frente que corona de espumas! 
Hasta los rincones abandonados, 
los abyectos rincones del polvo y 
los detritus, fueron tocados por 
sus manos ligeras. Todo se puso 
a sonreír y por todas partes brilla- 
ban dientes blancos. El sol en-
traba con gusto en las viejas ha-
bitaciones y se quedaba en casa 
por horas, cuando ya hacía tiem-
po que había abandonado las 
otras casas, el barrio, la ciudad, el 
país. Y varias noches, ya tarde, 
las escandalizadas estrellas lo vie-
ron salir de mi casa, a escondidas. 
El amor era un juego, una crea-
ción perpetua. Todo era playa, 
arena, lecho de sábanas siempre 
frescas. Si la abrazaba, ella se er-
guía, increíblemente esbelta, co-
mo el tallo líquido de un chopo; y 
de pronto esa delgadez florecía en 
un chorro de plumas blancas, en 
un penacho de risas que caían 
sobre mi cabeza y mi espalda y 
me cubrían de blancuras. O se 
extendía frente a mí, infinita como 
el horizonte, hasta que yo también 
me hacía horizonte y silencio. 
Plena y sinuosa, me envolvía co-
mo una música o unos labios in-
mensos. Su presencia era un ir y 
venir de caricias, de rumores, de 
besos. Entraba en sus aguas, me 
ahogaba a medias y en un cerrar 
de ojos me encontraba arriba, en 
lo alto de vértigo, misteriosamente 
suspendido, para caer después co-
mo un a piedra, y sentirme sua-
vemente depositado en lo seco, 
como una pluma. Nada es 
comparable a dormir mecido en 
esas aguas, si no es despertar gol-
peado por mil alegres látigos 
ligeros, por mil arremetidas que se 
retiran, riendo. 
Pero jamás llegué al centro de su 
ser. Nunca toqué el nudo del ay y 
de la muerte. Quizá en las olas no 
existe ese sitio secreto que hace 
vulnerable y mortal a la mujer, ese 
pequeño botón eléctrico donde to-
do se enlaza, se crispa y se yer-
gue, para luego desfallecer. Su 
sensibilidad, como la de las muje-
res, se propagaba en ondas, sólo 
que no eran ondas concéntricas, 
sino excéntricas, que se extendían 
cada vez más lejos, hasta tocar 
otros astros. Amarla era estable-
cer contactos remotos y estelares, 
vibrar con estrellas lejanas que no 
sospechamos. Pero su centro... 
no, no tenía centro, sino un vacío 
parecido al de los torbellinos, que 
me chupaba y me asfixiaba. 
Tendidos el uno al lado del otro, 
cambiábamos confidencias, cuchi-
cheos, risas. Hecha un ovillo caía 
sobre mi pecho y allí se 
desplegaba como una vegetación 
de rumores. Cantaba a mi oído, 
caracola. Se hacía humilde y 
transparente, echada a mis pies 
como un animalito, agua mansa. 
Era tan límpida que podía leer 
todos sus pensamientos. Ciertas 
noches su piel se cubría de 
fosforescencias y abrazarla era 
abrazar un pedazo de noche tatua-
da de fuego. Pero se hacía tam-
bién negra y amarga. A horas 
inesperadas mugía, suspiraba, se 
retorcía. Sus gemidos despertaban 
a los vecinos. Al oírla el viento 
del mar se ponía a rascar la puerta 
de la casa o deliraba en voz alta 
por las azoteas. Los días nublados 
la irritaban; rompía muebles, 
decía malas palabras, me cubría 
de insultos y de una espuma gris y 
verdosa. Escupía, lloraba, juraba, 
profetizaba. Sujeta a la luna, a las 
estrellas, al influjo de la luz de 
otros mundos, cambiaba de humor 
y de semblante de una manera que 
a mi me parecía fantástica, pero 
que era fatal como la marea. 
Empezó a quejarse de soledad. 
Llené la casa de caracolas y con-
chas, de pequeños barcos veleros, 
que en sus días de furia hacía nau-
fragar (junto con los otros, 
cargados de imágenes, que todas 
las noches salían de mi frente y se 
hundían en sus feroces o graciosos 
torbellinos). Ah, cuantos peque-
ños tesoros se perdieron en ese 
tiempo. Pero no le bastaban mis 
barcos ni el canto silencioso de las 
caracolas. Tuve que instalar en la 
casa una colonia de pescados. 
Confieso que no sin celos los veía 
nadar en mi amiga, acariciar sus 
pechos, dormir entre sus piernas, 
adornar su cabeza con leves re-
lámpagos de colores. 
Entre todos aquellos peces había 
unos particularmente repulsivos y 
feroces, unos pequeños tigres de 
acuario, de grandes ojos fijos y 
bocas hendidas y carniceras. No 
sé por qué aberración mi amiga se 
complacía en jugar con ellos, 
mostrándoles sin rubor una pre-
ferencia cuyo significado prefiero 
ignorar. Pasaba largas horas ence-
rrada con aquellas horribles cria-
turas. Un día no pude inás; eché  
abajo la puerta y me arrojé sobre 
ellos. Ágiles, rientes, se me esca-
paban entre las manos, mientras 
ellá reía y me golpeaba hasta 
derribarme. Sentí que me ahoga-
ba. Y cuando estaba a punto de 
morir, morado ya, me depositó 
suavemente en la orilla y empezó 
a besarme, diciendo no sé qué co-
sas. Me sentí muy débil, molido y 
humillado. Y al mismo tiempo la 
voluptuosidad me hizo cerrar los 
ojos. Porque su voz era-dulce y 
me hablaba de la muerte deliciosa 
de los ahogados. Cuando volví en 
mí, empecé a temerle y odiarla. 
Tenía descuidados mis asuntos. 
Volví a salir, comencé a frecuen-
tar a los amigos y reanudé viejas y 
queridas relaciones. Encontré a 
una amiga de juventud. Hacién-
dole jurar que me guardaría el 
secreto, le conté mi vida con la 
ola. Nada conmueve tanto a las 
mujeres como la posibilidad de 
salvar a un hombre. Mi redentora 
empleó todas sus artes, pero ¿qué 
podía una mujer, dueña de un nú-
mero limitado de almas y cuerpos, 
frente a mi amiga, siempre cam-
biante y siempre idéntica a sí mis-
ma en sus metamorfosis incesan-
tes?. 
Vino el invierno. El cielo se 
volvió gris. La niebla cayó sobre 
la ciudad. Llovía una llovizna 
helada. Mi amiga gritaba todas 
las noches. Durante el día se 
aislaba, quieta y siniestra, mascu-
llando una sola sílaba, como una 
vieja que rezonga en un rincón. 
Se puso fría; dormir con ella era 
tiritar toda la noche y sentir cómo 
se helaban paulatinamente la san-
gre, los huesos, los pensamientos. 
Se volvió honda, impenetrable, re-
vuelta. Yo salía con frecuencia y 
mis ausencias eran cada vez más 
prolongadas. Ella, en su rincón, 
aullaba largamente. Con dientes 
acerados y lengua corrosiva roía 
los muros, desmoronaba las pare-
des. Pasaba las noches en vela, 
haciéndome reproches. Tenía 
pesadillas, deliraba con el sol, 
con playas ardientes. Soñaba con 
el polo y en convertirse en un gran 
trozo de hielo, navegando bajo 
cielos negros en noches largas 
como meses. Me injuriaba. Mal-
decía y reía; llenaba la casa de 
carcajadas y fantasmas. Llamaba 
a los monstruos de las profun-
didades, ciegos, rápidos y obtusos. 
Cargada de electricidad, carboni-
zaba lo que tocaba; de ácidos, 
corrompía lo que rozaba. Sus 
dulces brazos se volvieron cuerdas 
ásperas, que me estrangulaban. Y 
su cuerpo, verdoso y elástico, era 
un látigo implacable, que 
golpeaba, golpeaba, golpeaba. 
Huí. Los horribles pescados reían 
con su risa feroz. 
Allá en las montañas entre los 
altos pinos y los despeñaderos, 
respiré el aire frío y fino como un 
pensamiento de libertad. Al cabo 
de un mes regresé. Estaba deci-
dido. Había hecho tanto frío que 
encontré sobre el mármol de la 
chimenea, junto al fuego extinto, 
una hermosa estatua de hielo. No  
me conmovió su aborrecida belle-
za. La eché en un gran saco de lo-
na y salí a la calle, con la dormida 
a cuestas. En un restaurante de las 
afueras la vendí a un cantinero 
amigo, que inmediatamente empe-
zó a picarla en pequeños trozos, 
que depositó cuidadosamente en 
las cubetas donde se enfrían las 
botellas. Así acabo mi vida con la 
ola. 
Octavio Paz 
Poeta mexicano, premio Nobel de 
Literatura en 1990. 
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itcicio No. 13 
-Completo las palabras con la terminación que corresponda: AJE, JAR, JEAR, JE, JE R IA, UJE, JERO. 
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Actividades de afianzamiento 
2 1 Escribe las siguientes oraciones y colócales las comas necesarias: 
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2 Copia el siguiente texto y colócale coma y punto donde sea necesario. 
No olvides: después de cada punto se inicia con mayúscula. 
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Ejercicio No. 2 
E Ordeno cada grupo de letras de tal forma que obtenga parejas de palabras homófonas, las escribo 
en los espacios señalados y busco su significado: 
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Ejercicio No. 3 
O Formo las parejas de acuerdo a los significados de la columna de la izquierda: 
Bacante ( ) 1. fruto de ciertas plantas. 
Vacía ((.)0c.il o ) 2. vacilar, titubear. 
Bario (u ter( ) 3. del verbo venir. 
Baya ( ) 4. levantar la tierra. 
Bazo ( ) 5. metal. 
Vienes ( j)2cti() 6. relativo a la voz. 
Vacilo ( 1  'CC) r4C 7. bailarinas en los bacanales. 
Vocal ( ) 8. que puede ver. 
Cave ( ) 9. entraña, víscera. 
Vidente 1) 10. desocupada, sin nada. 
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Ayuda al Rey B - V 
a llegar a su reino. 
Para eso, debes buscar 
el camino que contenga 
en su recorrido TODAS 
las palabras bien escritas en 
cuanto a su ortografía de 
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Anexo K 
LA FERIA PEDAGÓGICA 
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EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ. 
E. S. D. 
Distinguido Rector: 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante 
 DINA SORAYA JADIES SILVA  
Identificado con el carné N° 
 96212016 quien cursa VI SEMESTRE  
en el programa de LENGUAS MODERNAS  
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según documento 
que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
GLO OROZCO DE ÉGI:OS 
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CERTIFICA: 
Que DINA SORAYA JAILMS SILVA, identificada con la cédula de ciudadanía 
Na 57.437.603 expedida en Santa Marta, y con el código 96232016 del 
programa de Lenguas Modernas, realizó sus prácticas docentes desde el 
15 de Marzo ddel 2001 al 7 de mayo del 2001 en el grado 712-1 jornada 
de la mariana en el área de Humanidades. 
Se expide esta certificación a solicitud del interesado (a) 
Santa Marta, 19 de Noviembre de 2001. 
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DINA SORAYA JAIMES SILVA, nacida en Santa Marta el 2 de julio de 1973. 
Realizó sus estudios primarios en el Colegio Nuestra Señora de Fátima y los secundarios en 
la Escuela Normal Nacional para Varones en donde se graduó en el año 1989 como 
Maestra Bachiller. 
Ingresó años más tarde en 1996 a la Universidad del Magdalena para estudiar la 
Licenciatura en Lenguas Modernas y de la cual espera obtener pronto el titulo. 
DESCRIPCIÓN 
-Aprendizaje creativo de la ortografía" es un proyecto pedagógico que pretende ilustrar 
cómo se puede enseñar y aprender la ortografia en una manera agradable. 
Es un proyecto para los docentes en primer lugar, para los estudiantes y para cualquiera de 
desee mejorar su calidad ortográfica. 
Este estimula a preocuparse por la lectura como forma de familiarizarse con las palabras de 
dudosa o dificil escritura. 
Además, sugiere como herramienta fundamental de consulta al Diccionario. Este debe ser 
utilizado con más frecuencia no solo para salir de duda sobre como se escribe 
correctamente una palabra sino para conocer otras y así ampliar el léxico. 
Por otra parte es importante recordar que esta labor no debe ser solo del profesor de 
castellano sino también de todos los docentes en general. Lo que significa que todos deben 
preocuparse por su formación personal en este tema. 
La buena presentación de un escrito no solo se refleja en la caligrafia sino en la ortografía y 
éstas dicen mucho del nivel cultural y académico del individuo. Es bueno recomendarle a 
los estudiantes la importancia de ella en su formación mostrándoles las ventajas y 
desventajas. 
De esta manera el alumno se hace crítico de su aprendizaje y se auto evaluará aprendiendo 





INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 





PROPUESTA DE PROGRAMA 
LA EVALUACIÓN 
LA FERIA PEDAGÓGICA 
FUENTES 
BASULTO, Hilda. Ortográfia actualizada.M.c.Graw Hill, 1988 p.3-5. 
COMPETENCIA COMUNICATIVA Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Material 
fotocopiado.p.51-59 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, AÑO 1991 
DICCIONARIO DE PEDAGOGÍA. Madrid: Labor, 1970.p.184-187. 
GÓMEZ, Mario. Didáctica de la lengua española. Bogotá: USTA; 1990.p.240-250. 
LA EDUCACIÓN EN EL AULA Y MAS ALLÁ DE ELLA Material fotocopiado 
LA NUEVA ORTOGRAFIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Cali. FAID.2000 
LENGUAJE SIGNIFICATIVO 7. Santa fé de Bogotá. D.C. 1999 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Medellín: Saturno, 2000.p.18,19,37,203-285-310 
MAZO, Darío. La Ortográfia de hoy. Medellín: Bedout,1977.p.26 
Ministerio de Educación Nacional. 1997.p.17-22. 
MURCIA, Jorge. Proceso, Pedagogía y Evaluación. Santa fé de Bogotá: 
Antropos,1991.p.81-107. 
POSADA, Rodolfo. Proyecto Pedagógico para la Formación de docentes Santa Marta: 
1995.p.132-135. 
SERNA, Alberto. Serie de lexicografia, ortografia y redacción Medellín:1999 
ZUB1RÍA, Julián. Los Modelos Pedaságicos. Material fotocopiado.p.119-133. 
METODOLOGÍA 
Para la realización del proyecto "Aprendizaje Creativo de la Ortografia", se utilizaron como 
instrumento de investigación la observación, la encuesta, la entrevista y la consulta a 
referencias bibliográficas. 
También se recogieron muestras de las actividades realizadas y fotos que evidencian la 
labor cumplida. 
CONCLUSIONES 
Lograr el mejoramiento de la calidad ortográfica no es un asunto sencillo. Esto requiere 
esfuerzo, dedicación y tiempo. Además es necesario una buena coordinación entre los 
docentes dentro de la escuela para no dejar esa tarea solamente al profesor de castellano. 
Inclusive es bueno involucrar a los parientes o acudientes de los estudiantes. Pero como 
todo, esto también se enseña con el ejemplo. El docente debe esforzarse por mejorar día a 
día su ortografia para así poder ayudar a sus alumnos. 
Así pues que este tema da para rato y no se puede esperar ver resultados óptimos en tan 
poco tiempo pero vale la pena intentarlo. 
